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EOyere6.
VORBEIIERKIJÙG
AIIe ln atlo@ Ileft auJ8eû@@n AnBBbeÂ (fefoe, lbecbôÉugs) koæD
aI6 etdairlttg atEêæbeÂ reraen, Jeôæh utêr deE vGbebalt erentelLa!
Drutf,sbler urd etEl8en Echtiâa11cheÂ Àraeruog"o dqJeltgù Anaaben,
dl.€ zu 3ôlechnuDg von Dùch8cbnlttên ged,leat bben.
PREL]]'IIN TU NC'E
næ alBta coEtat Ed Ln thls Erbu@tloa (trrtceo, Iovles, etc..) @ÿ be
regEriled as defln1t1w, EuÈJect to ary [rlntlDg u-&" * to cbnges
oubæqEnt\y @do to the ilata wô fq @lcu.Iatlrl8 areægeB.
The Cqtlæatal IEctlce of E1lB c@§ Ethot tùan êecl@l pohtE
ha6 bee! fo.Llæd throughout tbl,s trublletl@.
IIOTâ IRELII'III{ANE
futtt t dêt1 rllresl 1n qæBta Erbbll@loæ (pezzl, f€IleYi eil ÂIta1)
trDaaono esaeæ c@ldeEtL c@ deflnltlYl, coE ll§em tuttaYla ad
eveÀtELl etrul di 6tÂûIE o ad ulterlüt Eodl]flclE alEErtste aL tistl
che so@ seryltl da baæ per 11 @Lcolo d,elle Eedle.
OFMERI(II{G VOORâF
AlIe tD d.eze publt@tle opgen@n BegeveB (trEuzen, hefftDgea, e.ô.)
ùumen als deflhttlef r@deD tpschoura, o!de! ÿ@rbqhqud echt€r ru
erentuele dru.kfouten en tu v1üzlglDgen è!e achteEf ærden aarge-
bÉcht 1r ile glordg€gereE, d1e ala bals dlerd.etr v6 flo boækgnlrl8
re geEldd,eldèn,
INDIEDEIOE TE,IAERKNINO
AIIe d.e t d.ette haefte otrtrÉrte anatvel8er ( ploer, tElEtafatfter o.a. )
LÊn betEgtes s@ erd.ell8e, do8 urd.o! fdbehold Àf êEEtuel].e ttylfeJl
qg Eeære aendrln8er Ef d.e ênglreIse!, B@ lBr ueEt ttl belggDtng 8f
geæ@hlt.
E.'âlrclssanerta.ôF.Ênnnÿt 1e- nrle dp 1a vlarda de torc (nrl* flxés et nrlx do nerchd)
êt 1ô. n,lrà-aiêrts à ltlmortst!ôr rclrla dle.s cette p'rbll.cRtlon
ITTTRODI'CTTOII
Il a été r?é',ar lar:a volo cl,r Rèo'.Ée-t ^o ?O/62/eÉE rn !.4.19r? (JôurrAl offlclel ro JO d,t 20.4.796ù,
ouê 1ro-rsnl.atlon connune dês na-ché^ -o:alt, dans le qecteur de ls'r'lirde 4ê polc, établle grad!e:-leFent
à oartlr du lC j-j1-ret 196? pr. "-e cêtte o-EE-l-âtlon de narché ecrn.rtêralt prlncllalenent un rdglno de
lré'èveicnts lntracoodneutajrgq ^t da::41àvêrents e.vers 1i. -âl:q tlors. calcuréa:otârFent sur 1a base
dê. lrlx des céttralee fourr"gÈrc_.
L'lnstÀuiâtloi, à prrtir du r-er Juillet 1q6?, d'un réplne de prl\ nrlôue dos céréaIes dans la CoEEunâuté
â conlul+ à le réalteatior À cêtte date d'un narché urlquê ilaEs 1ê Bocteur de la vl.ando do porc. fl eh eBt
réculté la ÈulpreoFion des urÀlèÿorents lntlacoErünautalre6.
I. REOII.4T: DES PRIX
À. Prix flrés
Prlx dp ba-p (Ràl'oFent nc 1?!/É?/Cfr - art. 4)
Corfo-rr,e:t à t,nrt. 4 d,r RèBteront no LZ1-/6?/CEE àu11.6.196? (Jo'r-:a1 O:fLclêl no ll?, :Cère année,
d!.1ô.6.rq6,) nortait o-Eânl6âtlcn ooamnê des narchla dêns le secteur de 1a vlande de norc, 1e Conael.l,
6tatuant eur Frotrsition dê 1à CoErlaol.on, flxg annugflenort pour lâ codmDenté aÿant fe 1er aoûtr un
prlx de h"-e v^lsblê Fôur l.â caBllaghe do coEüêrcla-1!-.t1^i ôf;r euit €t rnl drr-,in 
-1er hovcEble au rl
octrtre. Ce prlt de ba6e est flxé pour 1eê porc6 abattus,le la ouallté t5çe à un Dlveau te1 qu'11 contrl-
bue à ase,rrer'!-â stabillêatlon des coura sur los Earchés tout en nrentralnant pA§ la fornatlon dtexcddsnt6
"tncture] s dcns 1ê Coqmnsuté.
prlx d'éclurê : (Ràglenent to 727/6?/@ - Art,. l2)
Lq Connlsslon, r:rès cô-Brrltatlon du Comj.té de Restlon, flxe pour 1e Comunauté des Drlx d'éc1use.
Ces prlx dréc1uee Font f{ï('s à I revÀnce !,our chaque trlnestte €t soht ÿa1abl.ià partlr du 1or no-
venbro, alu ler février, du 1e! oal et du l9r aoît. Loro de leur flxation, il est tonü
cofipte de 1a valeu! do 1a quantlté d'allments ndcessalros À la productlon d'un kB de ÿlàlde alg porcr
ctest-à-dlre de Ie ÿa1our, 6{r Ie narché nondlÀl, dec céréales foulraeàres et ds Ia valêu! dês autrog
a1lnent6. 11 ost éSo1sûênt tenu coirpt€ dês frals 6énéraux de productlon et do coEoorclallaatl,otr.
Dqns 1e.e. oT d,s n..ures cl'lrterventlon soht dlcldées, un prlr dtachat À lrlnterventl.on est flxC, qul,
pour 'lÀ rorc ahâttu dc Ic 1ur'ltÉ t:De, ne neut Être surérleur à 92 % ûL lnférleur à 85Ë du p!14 de bass.
B. ! (tpe) (nèr'lemert ao lgztîl,tcæ - art. 2)
Le nrlx de h,-e et 1e prlx dtlnterventlon srBpplrdueqt À"+oB porc6 abattuB drune quallté Eoyonne (quallté
tmê), reFré-entative ale 1rô.fie êt caractérleée per dee prlr sêhslblenent ralrproché6. À Ia quallté tÿ!6
-ÂIorrlert 1"s carcassoq de polcE de 
-la elssee ff do Ia grllle coorunEutalre ds classgBont des carcssse6 de
norcs al6tôrnln6c na! 1ê rÈ-lerert (cEE) no 21o8/?o, à 1'erc1u61o. ,iê cêlfes d'un iolds lnfé:leur â ?o ktlo-
BloÉneê ât dÀ.ê11pc d'tr- roid" I'n: ôil silni?lgur à 160 kllâFra.ne..
1r.@
p.É1èvenents À I'lnor+etl^n: (\È:leîent ,^ 'Zl1«"1Crfn - cri. 8)
fficlln.,ptr1-estreêt9ÔntF.F11.aL:.§Àux:rodlxltsv1sésà1,a:+..]erduRèg].ro12\l/4?'/aYE.
EE ce oul cônceriâ le calcul dês dlÿors prÉIàyenênts à L'lÊltoltêtlon, 11 fatt se réf4re: aur art. 9 et lO,lu
Pàgledent no I 2i..' 6?,tcDf,.
Restltutlons à lrerortâtlor (Pè.1^Ee.t 1o 121--/6a,/CîF - a-t. 15)
Poilr n^i.ôttia r r^.:-ort^tlon deR lrc.l'ritÊ dara 'le se.tetrr d- rÂ {Jqnre lorclie! sur lâ hace dê. co!,rc ou
d.- 
--r1:i d^ e-e . -ê.1',{tq a.'r 1ê Fn-cll -e'-d{qr ! ra à'rffdrÊF^ê .rtre ces caDrs ôn frrli et 1e. f-r:. d9.- 1-
c^iF,,ra..tx --..1 11-. c.rrÿortê:n: rrn rp^.1tut1ân à 1'êxIortulion. Cettc -ectltutlon est la rêne Four toute
'ls Connura'r+' .t n^rt ît-e dlffé!êncléc 'e1or les deatlDstlons.
Trr. 
=rf_93_-!l1iÀ:gLE-llT:Mryeg"ft--.---l .-- n-1., rô- io?c. 
"5"++'", 11 a'+'p-râtl 1a llste sulvsite,lôF râichÉê rêIré.e-tÂilfs(RÀ-'.-ei+ -.î .1_zt,<../CÉfj]-2',12 / co 
- 
)lôC,/1O-?î\ t'-.-)4Oe /7 2)
F.rdli.. L'e. -3rh1a ,le- -erchÉ. .'livarts : nâ-kr lckeler. Chsr'lerôi, B"uR8e, Rese ot Âiderlecht
It"'--qrk I. -r-.Lé te I Coic-hq5ue
-q-1r-n-;-* fqf'] LrenscEbr. Ce-. iFieLé.::rleênts ! Fie'êfê]d, BreFen, Di.isseldorf, tlankfilrt,/Maln, Bannover,
Klel, Krêfeldi llainz, Miiicher, Miihstor, lrl:nher8,
0] deaburg. gtuttÂart.
!'!Àncê L'e-"^-51. rp^ -s7s!é_ Exlÿarta ' ReFnêq. A_'etÊ, C.ei.1{1'e, Priis, Lyonr Mêtz, To'rlcuse
f-lA-de J,e-côihri 
^aè -,-^!l- 
.'!{ÿn.t. : Cn,--. pô^Fl.cÿj Ilr..t.k. Fô.creq, eôrk
Ital.l- T,,ê-aô-b!ê dâ- Fp-cLÉ--.r,l...À-t. I Ml1à-ô, C-À-.-o! HF t.vâ, Môde-1, pqrF", p.ÈFio Enills
llq. ^-Fan,/pÀruPla
Iux^Éhorra T re-Êênble ilec rB-eÈÉs s.rlvEits ! Î,uxênbourp, E.ch
S]s:!e: LreiaeÈbl- da- 'ar.'.JF Fulvaits: LrrÈê-, Bottql. OcF. C"vcu q/d lrAss
: Oratdfqd
I
PoyF'tne llnj L. -Êr.hÉ r.
Erlâutoru8en zu d6n Mchsteheid auf8€führten ProlgsD fUr Scheelnoflol€ch (fsstSosetzte Prolao ùd llarktPrêiso)
und Abgchôpfun8ea bol dor Elnfuhr
@IfuNG.
IB itor Vôroldnung Nr. 20/62/ÈA von 4.4.1962 (AEtsblatt Nr. ,0 voE 20.4.1962) mrde bestidnt, dass dlo
BsDêla@a6 llarktor8aDlsatloD flir Scheetrefl6lech ah ,0. irult 1962 schrlttu€lso errlchtot tirdt und dass
dl6 auf dlo66 Uelso orrlchtete t{arktor8Ànletlon lr sc6entllchoa elao Ro8oLun8 von AbschUpfun8on fü! dên
yalenvolkehr zrI§cheu don t{ltgllodgtaaten und ûlt drltton lAndem uEfasson vlrdr b€l doroa Borechtun8
IDsboaondero dis nrttor8ot!eldePrêlse zu8lundê 6e1o8t rerd6n.
IE Zu86 dor Elnftlhrun8 ollheltllchor OotroliloFreloe ln d6r Geoêlaschaft eb 1. Jull 1967 Ylrd 2u dlesaE
ZottpuDkt sln Sooolnoai€r ttarkt fUr llchuslnoflel6ch hor8êÊte11t. DaElt entfl.olêE dlo lnr€r8êrslnscheft-
1lchen Àbachôpfun8oi.
I. IBEIIIEESESIIi
A. Fêstreaotrts Èoioo
.glg3! !g t( veroltlauns Nr. l2!/67/Eldo - Art. 4)
O6Eàa6 Altlkol 4 do! yêrordnun8 M. l2l/6?/Éla roi lr-6.796? (ÂEtsblatt von 19.6.1967, 10. irahratg
Nr. 117) übor illê BoEolnEsEs ldarktortaBlætlon flir SchrelEeflolêch êetzt dst Rat auf Vorschlâ8 dor
Koûûl6a1on Jghrllch vor d6ü 1. Âu8ust olnen crundprolg foEtf dor cnndprelê 811t fur dto nlich8tê
Vorkaufa@lso!, dle voE f. NoyeEbo! bls ,1. oktober 1ëiuft, fil! goeohlachtoto gchvolno elDor gtandard-
quaItilit, uad uuar so, daaa or dazu beltrligt. dlo ProlestabllIslorutrE auf d€n lltirktêa zu 8ouâhr1e1-
ston, ohro zu! BLldu!8 strukturollor tlobêrachuo€o 1À der Gensingohaft zu fllhren.
Elnschloudn8ærqigq! (Verordnu!8 f,t- 121/6?/Ilido. A*. f2)
D1€ KoEElgslon s€tzt Ech ADhônD8 des zuetàndll8en Vo?caltun8EausschusaeB filr dt{o ggEolnBchaft
ElDschlsugun8spreLso foBt. Dl6 Elnschlêusu8strrrslæ rordon für Jodoo Vlolt lJahr lE Yoraua feat-
Bosotzt uEdl Boltêa Âb 1. Novoabcr, 1. Februar, 1. ldaL und 1. August. Dle Fo6tsotzutrS 6rfo18t
anhaad d6s lortea de! fur dlo Èzou8a8 votr I k8 Schrolnoflelsch orforderllchoD Futtorûon8o, aua-
godrückt tD yolt@rktpfolser fur n ttorSotrêl.de und tUtt6rrlttâ1. Au6s€rdleû rerdon dlo a118oE6ùeh
Elzeu8uh8B- und VorurktuD8skosten borückslchtl8t.
IÉ.grv"ptfo,SgggÊ"ahEü: (vorordÀun8 Nr.727/6?/gd1' Art. 4 Âbs. 2 uDd Art. 5 ab8. 1)
lou os fntelyêatloneaaBnalaoa Atbt, rrrd êLn suê do6 orurdprôls ab8èleltotsr Intotventlonalrola
f6st8o6otut. Dor KaufprolB fttr Sosohlachteto gchr€lD€ dor gtaEdardqualltât darf dala alcht hUhor
a1s 92 y.E. und hlcht lledrl8or als 85 v.E. des onDdplelses eeln.
B. @1!,9!. (atandard) (Vorordnu8 Nt. 792/6?/Brto - Art. 2)
Dor OnEdllols und dor lrtervontlonsprele golten für Boschlachteto Schrèlne Elttleror Quallttit
(gtêndârdquallttit), dt6 fur das An8obot roprliBontatlv lst und aleretr Kouzelchon dlarla boEtoht! dlaaa
dle Prolso traho beloLaander lle8en. StandardqualltÉt 6lnd gchuôln€hâlften, dle untô! dl6 Eandol6klaoêe rI
ctos ln dor Vorordnun8 (EUC) Nr. 2108,/70 fest8elo8ten BeFelnÂchaftlichon Earalelsklassensoho@s fur Schuolns-
htilften fallon, nlt AuBnahDo dsrlôli8€n nlt slnoh Zvethtilftea8etlcht YoD uenlEot als 70 odor ûohr als 160 k8.
II.NEOELIINO DES EANDEIÂ I{I1 DRITTEfl LÂE{DERN
(Verordnun8 Nr. I21l67,/EUo, Art. 8)
!1lr dlê In Artlkê1 1 der verordnun8 Nt. l2l/6?/Étt1 Sonannte! zollposltlohsn sltd vlêrtol-
Juhrltch 10 voraus olDe AbschôPfung featBeaetzt.
yas alle Bor6chnung dêr elnzelnên Abschôpfungen betrlfftt gtrd suf dle Arttkol 9 uDil lO dor VorordnuE8
Nî. 121/ 67 /Étta hln8osl6s@.
(verordnun8 Nî. 72!./6?/flda - Art. 1r)
gE dlo Àuofuhr dor Erzou€çalsse dlesos gektors auf der OrundlaSo der NotlerunBon oder Èglso zu omôEllchea'
tlls aüf dsE Uelt@rkt filr dlose Elz6u8hlssê Belten, kann dât gntorschied zulschen dlessn llotioruE8eD ods!
prsl€on und den là.slso, d6r Oeûe1!6chaft dlùrch olno E Btattun8 bol dor Ausfuhr ausEo8llcheî tædon.
DLe ErstettuBg ist für dia Zosadt€ GêEel n-ctaft Blelch urd kann Jê nach BoEtlmDB oder Be6tLE@B8sEoblet
unte!scblôd11ch aoIn.
III.
Dio pr6lsq für Seschlschtete SchrÊino u.rdei fir t.lBârdo reprtisentstlve ![irkto foat8e6gtzt
( verordlaunB M. D'r/ 67 / Elto - 277 2 / 1,9 - 2o9o / ? o - 22\ /' 2- 2?o8/ ? 2)
BelPlea
pg!-g@rk
Doutschland (BR)
Frankrelch
I4rrd
Itallen
Oeaaûthelt
ttlerkt von
OesaFthelt
Gesantl"eit
ôesaits.eit
cesÂnthelt
folgexdoi l+i:kte ! Gank, Lokêren, Cherleroi, Brug8o, EorYe und Ândorl6cht
: Kopenhagon
folEender mirkte t Blelefeld, BreEen, ûisseldorf, IYankfurt,/llaln
Rarnover, KJel, NrefÊId, Nâln2, l,!ünchon, llilnstor,
Nïrrbsr8, cldenburg, Stutt8art
folgonder Hlirkte : Renne!, Antêrs, Caen, !tfle,Par1e' lyon, l{etz, loulouee
folgordei llïÈkt€ q Cavan, Rooskej,Ll-er!ck, Roscroa, Cork
folBer:ler ütirkte ! Hllano. Cre_onar l{antovâ, l{odeia, Parm, Pag8to EFiltal
Hacerata,'PeruEla
I:i::x8:l ffi*:: ; ll.§§:T'Ed'f3il n.., cùvc,. a,/d ,raas
: (tulldtdü
LuronburE GssaDthêlt
tlf"a"rfrrae GeBartholt
îËfrffi xô"lmei"t llârkt E^F
PIOMEAT
lr(PlÀNÂTcRY ircm; cli IHE Pro-eÀT iIFICES (Frx-D;8IcEs AND t'tARKEtr mlcEs) AND Di-?oRr LEyIEs sEor,lN rN rEIs RBLICATIoII
I}}IBODI.ETION
Regu-latlqr tlo 20 of q.[.I962 (Offlclal Jou@I No 30, 20.!.1962) Fovlded that the c@on olgulætlon of t]æ @ket tn p1g@t should be
sstabllshed trrogresslvely f.@ 30 Ju\y 1962 and t!Êt the @ln fetw of the @!ket 6Bên1æt1@ uould be a sù'st@ of tEtE-c@lty Loÿles
ald loÿles on lEportê fr@ thlrd coùtrlea. ltteae levleê rculd be @lculated. ctth lBrttcu]q ref€rence to feed gEln !a1@Ê.
r.@
A.I:@g
ryg, (Beguratlon No 127/67/F.æ, -Arttcre lr)
Artlcle )+ of RegulÀtloÀ no WL/6f /W o1 L3.6,L967 (OfflctÂI JNE1 No II?, 19.6.196?) on the c@tr dgùtætl@ of r,lE @ket 1n
plg@t, stltruLaæs thal the C@cllr actlDg on a IroIDeL fr@ ths C@1ss1@, @t ftx a baslc trrLce fG tbs C,fr,lrtty b€fæ l Augwt
@cb y@. Thls lElce lê Ell(t for the fotlovha @ketlDg y@ rulDa ft@ I N@enber to 31 Octobêr. It ls flxed for BteldaEl qE].l.tJ
p18 @eæ3 at a IeæI ÿhlch conlùIbutes toE rts 6t8b1l1zlDg @ket trr1æ6 ÿtthout horever lBÀrhg to tlG f@tl@ of stactwL Brplw8
Ylthh the Clft'hrùY.
slulæ-ÉE E!§9q (Regulatr@ No 12U67/æc - Arilcle 12)
fhe C@lssl@ flxe8 B1u1æ-8eæ trElæs fG the C@ulty fourylag c@ul,tstlon elth the I\raEA@Et C@ttteê.
Tboæ alulce-gats IElcea æ flxed ln adrc fù @ch ql8t€! erd. æ ElId f@ I Nry€dler, I r'ebrEry, I lr'a}' sld I Augut resFctlw\y,
llheÂ thê !r1cê6 æ b€tES tûed, tbs EIE of th€ qEtlty of fseallig-stuffs æqulred fG tho IEoductld of @ klloAtE@ of plg@t ig
taken lnto accout, l.e. thê EIE of foed gEln ard othsr fêedhg-stuffs on the srlal @ket. c€aoEl trEductto[ atd, @ketlDg costa Ee
al,6o takon lnto c@1dæt1@.
Iptaretrttq (Begulatlon \o 1:,../67/W, 
- 
Artlcle 4(2) ald Artlclo 5(I) )
Hhere LDt€reatlon @awa ùe to be takgn, B bwiig-h lrico fq stêdtratd qEtttôr plg @r€æs ls flxed vhlch Eq)' not be E6e thaD æ É
nG Ie6ê tlBn 8, É of the ùasLc trElce.
B. tfegggl)ÆIg, (Resulatlo No Lÿ/671æc - ArtLcro 2)
Ille b,stc lrlce atd the lnteryentlon lrlce apply to areEgo qq11ty (otardard qEuty) plg @@æs yblch æ Etrreæntatlre of 6uIrp\y ald
uhlch ae cbaBctærlzed by tha hct ütst the1! IElceB ùe verÿ alEilù. Plg cÙ@æs graded aB Clêss II @ tÀe C@ultÿ 6@Iq fr gEdllg
ptg 6@æs 1ÂLl doE by ReguJatl@ (EEc) No 2lO8/?0, 4cluitha @eæs Elgbù€ Ie6ê ttB 70 k1lo8@s and tbo8e ElghlDa 160 ktlo-
gtt@a G @, cæstrud. to the starÈard qEllt}'.
II. EADE
!g 9g (Resurutl@ No )21/67/æc - Artlcre 8)
Theæ ùe flxed ln adBce fc qch q@rtÆr eld app§ to the lEoducts Itstæd 1n Àrtlcl€ 1 of Regulatl@ No )A/671W,.
Ruloa fq @IculatlDg the EIN lBpqt 1wle8 æ cqtÊlncd ln Artlcle 9 and Arttcle 10 of Rs8utatl@ No l2Jl67/W,.
, 
(Resulatlon No t2t/671F,æ, - Arttcre rr)
fo eBblo plg@t lEoducts to bo êrFrtÆd on tho tasls of quototl@s or IElcês fo! the6e Iroducts on tbe @Iô @kqt, tho illfference b€tfloea
thoæ qrctatl@B o! Flcea aid trrlce8 vlthtn ths C@lty @Jr b6 coyered by e oxport rofuid. fhla refurd lE tho æ@ f@ tho wtrole Cffi,ÉrB,
ard @y be Erled êccorclln8 to alestrÉtlon.
TlE foft@lrg l16t of refeæntat1re @kets Ea dEh up for ths lutrDso of ostabllshtug trElce8 fG ptg 6@B6s (Regulatlæ Nos 2I3/67/W,
2ü2/69 - æ9/7o - æ\/72 - 7108/72)
BeklB
Dê@k@
Fruce
IælÀndÏEt'-
IueEboER
Netbe!lanil8lFIffiTlEao
The foUwtuA grqp of @kets : Cenk, Lokeren, ClBllerol, Brugge, llane ard Anderlocàt
Ths @ket of : CoF!ùageB
T}le folldtua gr@p of @ketê 3 BGIefeiAr-B@, Diiss€Id.orf, It€nldut/'atn, Ban@er, IG.eI, l(refeld, !:atrz, Ilihcàên,
llueter, Niirnberg, olAenùu8, stuttt8t
The fourylna BrouD of @ket6 : ieæa, Algers, CÈon, ÉLle, hrlê, Iif@, I'lotz, Toulou8e
The fo]-t@:J€ group of @fket8 3 Cêm, R@okey, u@t1ck, Roecr@, cGk
fhe foIl@l'l8 gr@p of @ketê : ufluô, cro@à, l,lantoE, ModêÉ, PÀt@, Rog8to h1118, I'bceEta/Ibrugta
The foUdlng grdp of @keta : Iu@bou8, Esch
The folldlr€ Br@p of @ketB : Arnh@, Boxtêl, oss, Gwck a/d. l.,læ6
The @ket of : Gullaford.
CANNI 8I'IITE
§ple8Ezlont retatiy€ aL ptezzl alolle cùri ouLlo che flsuralo lslLa plsaeDts lrubbllcazloas
(Dlozzl flsMtl e piozzl di Esrcato) ê suL prelLevl allrLtportazloÀo
ITIIRODUZIONE
Co! 11 Bo8o1adeEto t. fr/62,/CigÛ dol 4.4.1962 (Gazotta lrfflclale B. ,o dol 20.4.1962) è stato Btablllto che
1'olganlzæzlono oo@o del Eeroatl !o1 settolo dollo carEL sultrs ssobbê 6tata 8râdualEeEtê latltulta a
dlecorols daL rO luBllo 1962 o che tale orBaElzæzloae dll 4srcato coElrorta DrlaclpalEoEto u ro8ilEe dl pro-
lieyl fra g1l gtatt EeEbrl o Eel confroEtl dsl paosl telzl, calooLatl. lB pætloolaro sulla base doL plezzL
deL ce!cÀ].i da fora8glo.
Ltlnataurazlolo! À ilêcorrolo rlal 10 1u8llo 196?, dl uû ro8j.Eo dL p!êzzl utct dot cêrosf.l !ol1a cooattà
ooÉpolta Ia roallzazloEo, alla Btssæ data! di u noFcato ul.co DeL sottorê dolIo canl &1,Ào. Ill coaee-
Buo!æ BgÀo veEutl a cadets L PlsllovL lDtraco@trltul.
I. BEOI}IE DEI PREZZI
A. Egrzrj@!L
.S9--91--Èaæ. (Ro8oraEerto L. f?j./6?/c\æ - art. 4)
colforooûe[ts a1].'ætlcolo 4 dê1 Ro8olanôtrto a. l2ÿ6?/cEE d,ol Lr.5.f957 (oazzetta ûfflclalo ilol
D.6.fg6?t lOo æo, n. 11?) che lroÿodlo Eror8al-zazlona co@Bo del Eoloeti !o1 §ettore delle cùEl
elEor Ll coasl8llo dolr.borddo 6u tlopoata dê114 Co@lÊ6Loae, fl.ss otaL aro oterlomeate al 10
a8ostor pe! LI aucceEaLyo anno dL co@orol.allzæzloEe, che llLzla LL Lo aovsabro o tomlna t1 ,L
ottobrr, u Drc!æ baac per 1a Comltl. Detto prozæ ÿlon€ flasato pêr L 6uL!L @collatL rtt qualttà
tlpo ad u 1lyollo talo ch6 coltlr,buL6oÀ ad asalouair Ia êtabllLzazioa€ deL corsr. auL Eoroatl êonza
dstomLD8o af toEpo st€sao. 1a forqzlole tll eocoilsaze Btntturall. aella Coroltà.
@ëe19g. ! (Bo8oLaEolto \. l2I/6?/cEE - ut. 12)
Ia CoroLeeloae oortlto 11 parers del CoEltato dl, Beetl,oÀsr fleæ I prezzl LlEito. I prozzl llElto soEo
fisetl tD aticipo po! claaN trlEsstre od oitrano lD applL@zloLe a dleoorele rlal 10 aoveubre, 1o
fobbralor 10 u6gto e 10 agooto. Folla dotomLmzloDs dl taLl prezul yLens tsluto coDto dolla quaatltà
dl coroaLl da folaggiô neco6@La por Ia ploduzlonê itl uE trB do oaro aul,ur osal,a dol valoro dol.
ceroall da fora8Blo al ptezzL ds! Esrcato hoEdLalo o del yaLoro dotll altrl fo!a881. IEoItle sl tl.slo
co[to de]lo apeso BoaeFÀIl dl produzionê o di coEEorcLallz@.loaa.
9_-C-'rptoffeato. (Re6olâaoDto a. r27/6?/Ctffi - art. 4, pù. 2 o æt. L pu. 1)
l{o1 ca6o oh6 El&ro dtlEtslvoato 6Luo iloolao à flsgato u prozzo ilraoqulsto allrlEtorvotrtor cho' por
L suLDl. @callatl dsl1a qua].ttà tlpot EoD puà eoeere aupelloro a 9* te lDforlolo a 8rt dol prozæ dl,
bÀso.
B. sgl!!À (ttpo) (BeaotùeÀto \. !92/6?/C.æ - art. 2)
lL N)tozzo al baso e 11 plezzo d'lBteryonto sl rifsrl,scoÀo al. sulEL @coIlatl rtt lE qualttà nodta
(qualttà ttpo) rltsEuta rapproseûtatlÿa ds}I'offortê o cæattgrlzata dal fatto oho I prozzl. rloL-
tlEo sotrslbllEoate ylcLDl. AIla qua1ltà tipo corrlqFEdono le ca!ca66o dl. sul.Eo doLla classo If dolla
tabolLa co@nLtaria ill claEslflcazlolg dolla carcaasê Ai suLÀo deteroimta daI Re8otaEsuto (@) n.2tO8/?O,
oscluBe qusI1o dl peso lnfellô!ê a 70 chLlo8Ea@i o quêlIê dL pêso ugulo o dtr srloro a 160 chilogra@l.
(RosoL@êûto n. l2l/6?/æE 
- 
æt. 8)
Dotto proll.sÿo vioDo fLssto ltr aatlclpô por cLascutr tllEe6tro por Ls ÿocl tælffælo
fL8uruo aoll'atLcolo 1 dsI Ro8olaÉênto n. l2l/6?/C.EE.
Pe! lt calcoLo del valL proIleyL a1l'lûportazj.oüe 6L rlEeia a1 BstolÀEoBto 
^. 
a"L/67/CEE 
- 
art.9 ê 10.
(RoaolaEeEto n. l2l/6?/Cû 
- 
æt. 15)
Por ooDsoltl.ro 1'esportaziolg dol prodottL rol Betto!ê della camo dLE, lB ba6g al, oor8L o al trtozzL
all tall prodottt platlcetl auI Eorcato EotrdLale, la dlffoleEæ tla qusstl, oor8l. o Drozzl o L prszsi asIla
comllta puà o6Bsro cot,olta da u!À lo6tltuzl,oEo all'oqrortazlono. Detta lostLtuzi.oae à Ia 6tese pet
tutta Ia Comattà. Eooa puà osÊoro dllffers8zlata asculalo 10 ilestlÀazLoaL.
Pêr Ia detorû1@zr.oE6 dol plszrl dol ulnl @cellati soEo côÀsidolatL rappreaoltatlvl. I aoguoDtl
EercatL (Ro8olaEonto a. 2t /6?/@E - 2a72,/69-ryo/?O - 22\/?2 - 2?08/?2)
èelÈ.
@rge
oerrula (Rl)
:t8cia
I!luda
Itrlle
Lua€oEburBo
!99s1-B@!
es3e--S41!e.
I.rLEaleho dol Eorcatl dl.
Melcato dl
LriDEleEo doi Eoroatl ill
L'ln6loEo del Eorcaùl di.
LrhsLeûe dol nêrcatl dl
L'lEsleaê dor. ûsrcatl dl
L'LbsLeEe do1 ûorcatL dL
!rLEsLeEe del Eorcati dl
l4€rcato di
! OoDk, LokoroE, Cha!16rol, BilBBor the o Andollocht
! Kôbenhaû
r Blolsfê1dt Bleooa, Dlldseldorfr Fralkfrt,4ratÀt
EaBoyerr Klol, Krafold, ldaLÀzr MllEchoD, lmastor
lfünbêr8, o1deBbu8, gtutt8æt.
: RêEo§, AnBe!! CaeE, LIIIàÿ Palls, L!retrr üotz, Ioulougo
! Cavan, Rooskoy, LLEgrl.ck, Ro6clear eÆrk
: l{llaûo, CroüoE, üantova, Modotrat Par@r ReBBlo-
Ent11a, l{acoratvPen8la
: LuxoEbour8, Esch
: Arnheûr Boxtêl, OBs! Cuyck a/d Haag
! (tulldtæd.
l0
II.
VARKEl{SV
Toellchtla8 op de ln doze publlcatle voorkonende lriJzer ÿoor valkenFvleeÊ
(ÿastBestslde ptljzen en nÉrktprlJzên) Fn lnyoerLeffhEon
TNLBIDING
BIJ VoroldetrlEt at.2O/62/EEa van 4.4.t96e (Putllcatlehlad nr, ,0 dd. 2o.t+.796?) ÿerd benâeld, dat do
goEesnschqppolLJko ordealn8 van de Eârktên ltr dlê Éoctor varkênsvlees net ln8anR ÿan jO Jull 1962 gelsl-
deltJk tot stud zou uordsn gebracht oa dat dezo narktorderirp hoofd?okeliJL cc. .telEcl ôîÿatts van
Lntrâcolmnautalre hoffir8eh en heffiiBer teSênover derdê landei, dlê ônder f,eer bgrekend ve?dcr oD basis
Yan de Yoederg?auprllzen.
De l.lvooring in de G6meên6chap, Jcr 1 Jult 1C67, vâr eên lrrlforre lrlJsre8êllnB loor grâren brlcht net
zlch negr dat op bêdoelde datun ook een EemeeaschrlpellJlie 1Ârkt ln do sector varkensÿlees tot starc Bard
gebracht. Dc intraconrurautalrc heffln8en krârcn dlaroee te ÿervallen.
I..@IT9,
A- 
.l&.e!-Ee.E!-e1!s-.!4i
&§1g!4lg r (veiorderln8 nr. 727/6?/EEa - art. 4)
Ovoleenkonstl8 art. 4 vac verôrdcnlng ft 727/6?/ET,c adn 11-6.196? (Iàrbllcatleblad tan 1-9.6-196? 
-
loe JaalgsE8, Er 117) hoüdendê een BeEeonBchappolljke ordenlE8 aler Esrkten ih de sector varkens-
eloea, otelt dlê Raatl, op voorstel van de Co@lsêle. Jaarlljks v66r 1 au8uetue ÿoor bet daaropvolBeEal
ÿgrkoopsoizoon, dst loopt ÿan 1 noÿonber tot rl- october voor de oeneeÈschep een baslEprlJ6 ÿast
yoo. Be6lechte varkonG ÿaE de Etandae.dkualltêlt en wel op een zodenl6 pelI. dat alaardocr sordt
biJgedrêGe! tot de stahlllsatle ean de EarktprlJzen, zondet dêt zulka leldt tot het ont6taaD van
Btructurele oyêrschotten ln de Geneen6cha!.
gful€prlJzeD worder door dê Côhnlssio, na ln8euonnen advleE vsn het BeheerscoEltl, voor e1k
kuartaal van tevôren va6tBestcld, en ziJD vaE toepasaiDg net lnFong eâh I novcEher, I fe-
bmarl, I nel en 1 auguBtuc. BtJ dc vsststeLllrg erv6r uordt rekeBln8 Behouden Eet de easrde yEn
de hoeveelhel(t voeder, benodiFd ÿoor de ]rroductle van 1 kB vsrksDsÿlees, t.w. dle uaardo toSen yereld-
@rktpllJzen vd het voedêrRraan sh de uaarde van de analere voedera. Bovendign uordt rekenlng 6êhou-
doB Eet de algeEen€ productie- en conilorclallaâtlekosten.
(vorordsnln8 ff l2)/6?/@a 
- 
art. 4 !ar. 2 cn art. 5 par. 1)
I! Bgÿel van intervontlenaatregelsn wordt een lnterventleJrriJs va6tEeFteld, afFeleid ÿen de baslst,!lJs.
I! dlt gevê1 nag de aarkoollrrlle voor Bêslachte varkenê vên de stendaardktaLltelt niet deer bêdra8en
da )2 9[ en nlet nlnde! dan 85 Ë yan de baelsprlJ§.
Do ba6lspllls eE de lnterventlelrlJs h€bben bêt!6kkinB o! Beslachte varken6 vân gomlddolde kualltett
(etaudaardkualltelt), dte !êplegêntatlef ls voot hot aanbod en raaraE een ksnrerk 16, dat de prlJzen
M8euoog Aoltjk ziJE. fot de Etedaaldkualltolt behoren de BegLachto vark€ns vsD klaaae ff van het lh vor-
ordening (EEO) nr 21O8/?O vast8êstelds coEmnauta:[r€ indella8sBchsna, net ultzondorlEs van de Be6]achto
valkeBs net eon gericht vah ninder dan 70 klloBraft ên dlê oet een Bewlcht ÿaE 160 kllo8?Eî eD Deer.
Eoffitrgen bll lnvoer r (verordenlEg nr 121/6?/Wo - art. 8)
Deze vordgu vool 61k krartaal van têÿoren ya6t8e6te1d ÿoot dc ,n art. I van Verordgning nt 727/6?/EN
opgenoEsn tarl,efPoatsn.
Yat tlo berokotrlE8 ÿa! do dlvers€ lnvoerhefflnger bet!€ft zlJ veruêzen naaF verordenln8 nr a2l/67/wr
ùt. 9 en 10.
(Verordetlnr aî. 12f/6?/æO - art. 15)
OE de ultvoer vd do produktên ln de E€ktor vsrkensvleps, o! baÊ16 van d9 noterln8en of de JrriJzehyEr dozê plodukten op de uersldharkt no8€llJk te Eaker, kan het verschll tussen deze noterlnSen
of pliJzea en de priJzeh van alg GeEeenschap o?erblu8d wordon door esn restltutie blJ uitvoer dle
pgrlodlek yordt vastgoÊte1d. Deze !estitutJe ts BeltJk voor do Behele Geteenachatr, on kan el naar
tglal8 van de boaternlnB gêdlffe?entleerdl rordon.
Voor de vaststslllnB vd dg priJzên van geslachte valkoDs relden yol8oBde ropreaentatlevê narkten
ÿastgostsld (ÿorordenlns ù. 2Lr/6?/EEa - 2772/69 - 2@o/?o-224/?2-27oE/?2)
BoLEl6 De gezanenllJke naaktsn ÿên: Genk, Lokeren, Charlêrol, BrupSe. Rerve en Anderlecht
@*k* De @rkt Yan : Kopenha8en
DuttBlùd (BR) Dê BeaûenllJke narkten van: Blelefeld, Breren, DrisReldorf, Frankfurt,/H.aln
ii:l;::; ; âï31;'ÏÏi"àî;'[rrz' r{ünche.' rfünstêr
I}alkruk Do sê4EeDLLJke @rkten ÿan! FBlI3iA.O"U"t"' Caen' Lille' Parla' Lvotr' !4etz'
JgEll Do 8eâronlLJko @rktor ÿan ! GaÿaD, Rooakoy, Lln€rlck, Roscrea, Cork
ItaliE De SozaEonliJk€ @!ktê! van t Milatro, CrenoEa, lilantova, llocleDe, Parna, Re88lo EEllla'
l,{acerata/Perugla
Lu!ùburE Do Bezaûênlijke mrkten Yan I Luieilbour8, Each
NêdRIqà Do BezaEonliJke mrkten va! I Arnh66, Bor(tel, oBs, cuyck ê/d l4aBs
E!-iÂ9._&I14b1lE D€ Edkt vaa : GrlLdfd{
III.
II
SVINEIiOED
ForklallEtsr tll dê nodeûfor êÀfoê!Ëe plIser Faa gvLtokood (fÂ6taattê prLser 06 darkodsprlos!) 06 lEportafSlftor
Ii:D!3D,iIt;j
I forordrj.ng ni. 2O/62/=cæ af 4.4.1962 (Dg europa€iske Faellosakabere lLdends E. to aI 20.4.1962) er dot bosteEtr at alo! faoll,os
EarkêdsordnLat for Bvlnekoed 6ka1 BouoDfosros Brâdvis fra ,O. Ju].I 1962r oA at aloa saalotlos oprsttodo Earkedaoralll.Âg foelat og
frê@o6t skullo oEfatt6 ot systoE af lnportsf8lfter for varoudvok8lLa8eÀ nolloE Eoal]'gEstatorle oB agd trodlelaidêr soû laaor bê-
re8ne6 Ia6 truncLê8 aî prlaorne for foder;.orn.
Indfoolslen fra 1. JulI 196? af fseIIe6 kornprl6et ladoa for Faellesskabot Eodfoertor at dê! paa dêt tldspuD.kt oprettedês et o!àêds-
Eêrkod for 6vlaokood.
Derûed bortfaldt faolles6kabeta iûterne irportafgj.ftor.
I. iRISREGLER
À. Faatsatte priae!
Bês16prLs! (Forordning ù. i21/6?/E}EFr artltêl 4)
I h€nhold tI1 srtikel 4 1 forordnil8 ff.121/6?/EON aî 1r.6.196? (Do ouropâêi6ke Fàellosskabors Î1dêado af 19.6.1967t 10.
aarBâng ù. i17) oÀ den faef]-ês Earkedsoldd.ÀB for BÿIEêkoed fastsaottgr Raadêt eftêr forslat fra (oE@l.ssiolgE hyert ad foor
1. august eÀ b3slsprl6 for FagllgsakaboÈ, der Bsgldo! for doa Eaoste sal8saaesoÀr aoE logbor fra'1. ÀoÿêEbe! t1I,1. oktobê!.
Dslao baolepria er fastaat for Elagtede svlE af stedardlkvolltet paâ et aaadut Diveau, ât deE bldtagêr tlL at allrê pria-
6tablliserin'en nas Barkederne uden at foerg tlf daEaelBê âf 6trukturelle overskud r faê11osskabot.
slu6opllser: (ForordEllg ù. 121/6?/EOtrr artlhel '12)
iiomLssloBeE frstsaottsr sLusoplIse! for Faoll,osakabgt efte! hoe!1À6 af d6À koEpet€ato forvaltDiE8sloEl.tè. SluBeprlsorEs fast-
6aettes forud for hvert kvùtaL oB BaêIdor fra 1. EovgEborr 1. fgbruù, 1. 6aJ ot 1. au8üat. FaatsaettglgoB sko! paa gnadlag
af vaerdiên af don fodêmaoa8do, dor er aoedveadiB tII produltloB af 1 kg aÿIlokoodr urltrykt 1 vordoDaaarkoaleprLaer fo! foder-
korE o.: andrs fodergtoffor. Dosudl€n ta8os dor ho!6tE tll de alELÀdoll8ê produltloEa- o6 sa1taoEko6tal.E6or.
InterventiolsforanstaltllBtsr! (Foroldala8 û. 121/6?/E,ær altl.kêI 4t stk. 2 oB artll.ol rr 6tk. 1)
Saafroat der gr truffet boslutDiaB oû lBtêrvoEtlotrsfolanstaltnllso!, fastsaottoa dlgr gE lltgrv€atloEaprla aflgdt af bâ6iapr1-
sen. À'oebsprlsen fo! slagtêde Bÿ1! af stardarclkyalltet @a ssa lklio vssre hooj016 ond 94 oB lkke lavoro erd 871 af baêLsprI-
ê ea.
B. Evalitet (etandard) (ForoldnlBa nr. 192/6?/EOÉ§, artlkel 2)
Baslsprlêon oB lntolvontloasprison Basldor for slaBtgdg ayln af Eiddelkyalltot (staÀôardkyalitet)! 6oa e! rêpraegêEtatlvs for
tilbuddêtr ot for hyllko dot ê! karakto!1st16kr at priserne llgiTor taêt op od hilaEdon. StandudkvÀl1têt vlI al8o 6v1nokloppêt
soE faldoi undor handelsk-lasse II I FaelleEekabeta handelskl.asEeskeEa for svLaekroplo faêtlagt 1 fororqDlat (EOE) E. Z1O8/7Or
aêal undtagel6e âf dea, soE har en voêBt paa undê! 70 kg ê11êr }1t aêd 611êr over 160 kB.
II. REGI-M FOR §fu.EÀ]IDELEN MED ÎREDJELANDE
Iûportaf8ifter: (Forordnia8 û. 121/6?/Écær artik€l 8)
For de 1 ârtlkêl 1 1 forordling nr, 121/67/Eo:rf laovatê toldposltloÀo! fastsaettss der forud for hyert kvartal ea lEportaf8C.ft.
:ivAal ângâar bereFnlDgeE af de ênkelto lE?ortafgtftort bolvlses tiI artlkel 9 og 10 1 folortlliÀB Àr. 121/67/ËAEF.
EksportrostltutioEer : (Forortlaiag É. 121/ 67 /EOæ, artlkel 15)
For at Eullggoo!ô udfoêrseL ef pf,oduktêr lÀdgû for dêuê soktor paa grudl,at af ds aotêrlE8gr o11g! pr189rr dor Baoldor paa
verdonsEækedst for all.ssê produktgr, kaD forekolloÂ DglIeE Alago Doterll8or e1le! priaor og pllaerao lldêE fo! F9êlloBakabet
udlignes ved eÀ €ksportrestltutlon. DêÀD6 restltullo! or ilea sa@e for h6Le Fagllg66kabst oB kaE dlffereEtiêreê alt efte! bs-
st6me16êÂÉt€d.
III. PRISM PAÀ iJEI;I4EI'rARKEDEf,
Prlserro paa slagtedê svlE fast6aetto6 for foolgoado ropraosoutât1ve Darkedor (ForordEll8 ù- ?1t/6?/EOæ 
- 
2112/69-209A/70-
224/72-2?Ot/72)
BeIEie! À11ê fo61Âêndo aarkêdor: Gehk, Lkgrêû, Charlerol, BluEBe. Helvo oa Andel1êcht
Dauark l.iarkedetl :IioeÈeDham
Forbundsrepubflhkon AlIe foolgendo aarksdgrr Bie]-efsldr 3rgmonr IhessêIdorf, Frânl<furt^lalnr EaiDoÿsr, K1ê1,
tJ, akl-a nd
Kref eld r l,ralnz, Fuenchen, It.uênster r Nuernberg, oldêlburt,
gtuttgart
ALlo foel8onde hârkodor: RenBear A!Eers, CeeD, Lille, PErlêr Lyon, Metzr Ioulouse
ALIe foelsénde nÂrkêderl Cavant Rooskev, LlEorick, RoEcro6, Cork
Â1Io foelgende rarkedor: i Ilanor Croaoba! l.'€ntoÿa! llodoBar Par@, Rêg8lo hlllar !{@erataÆoruB1a
AII€ foolBeldê aaluedor: LureEbour8i E6ch
AIIe foelgonde Eârkede!: AruheE, Boxteli oss! Cu5/ck â/d Àaas
Frahk!l,g
Nederl aÀdono
Irland
It à1i€n
ilri-o,"*
Det foreaed€ KoÀBerigê halkedêt I ! Culldford
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ECIJURCIS§EI,Its{TS C@CENÂNT LE GRÂPEIQIJE : 6E\,0LIrTIN DB PRIX
DES PONCS DANS LE PAY§ DE LÂ CEEN
(noyeme Eobile de 12 rcis m UC pæ IOO @ poids abattu)
LeE prirr qui oat serft do ta.§E pou lr6tabli§sonort du graphiquer ss raptrbrtaietr pou la périodo qui
pÉcéal8it lriEtulatioa, au l8r juillet 1967r dru Mché uique pou la viæde porciler au qualités
ile référ*ce sur l€s @ch6s repnisqtatifs des Etats neEbrec. Â la rlgueu, css prir ont été @EigÉs
afl! ds lss ræilre æupæables æ1,rrN. Pour les prir vêIables à patir du lor juil]et 196?1 11 fut
ss !6férêr æ 6claircisBùæts page 7.
ooo
Slg Pro Ia lbance st lrlta1ie, ]ss prlr poE le quêltté de rdféræce' rospoctivæ€nt pou los
,ün6ss 1950-1957 ot 1950-1956, nréta18t pæ ilisponi.bls§. Les calculs oEt alonc,6té fait6 ü
bass d?utres ilouées.
l. Pour le llarce ! oat ét6 pris ü æEidération les prû Aes lDrcs yivets cet. I ml1o
@ché ilo la Villeite, lssqEâIs ont 6t6 coÀvertls æ prix poids Bbattu (: tr3). Vu la
ilifférence de guatlté (Ies cotations de Is Yillette 6taüt' peitant la pérlode ds I9r8-
1964, hférieures de 213 $à ce]].æ de Ie gualité nB€IIe coupsn 8u Eatlss c@tt3los de
Parls), il y eût lio ailejuster css prir (x 110235).
2. Pou ltltalio t ont 6té lq)rlses les cotatloE ru ls æché ile ltlilæ IEU lss potcs de
1æ kg polds vifr qul ont été convortlos @suits @ pri: polds abattu (r 1r3).
MI,ÀUTEW@ A'U SCEAI'EILD : ÉEITITICr],IJIG DEB SCEI{EINEPBEISE It DB LÀ§DM DB E1iÛ"
(Gleitudu l2-lroEtsdDrchschaitt - R! io lOO kg Schlechtgsricht)
Dio diessE Scbablld âgroale liog@iie Prsiss raraB hsise æf aI@ Rsfsrüzeârlt@ ft! Sahuoile ale!
RofsrüzqualitEt zm ZeitpuDH vo! der Èrichturg oiB8s BênelEar€m tlsrktès filt Schrailof,Ielsch a
1. JuIi 1967. DÀe Preiss ailtl teilrsiss bsrlchtigt mralæ, deit sis utorslnarôæ verglsichbsr si!d.
Fitr alio Preisor rlie eb 1. Juli 1967 güItig 8ln(l, gelt@ alis &Ituteillgon uf Scltc 8
ooo
@IEI6 r Ftlr tr}.uleoicb ud Italien sind aüs Prsiss fil, alio Rsferæzqualitêt für aiie Jahre 195È
1957 bêzist[u1€isrcise 195G-1956 nlcht vorbsdo. Aus aliesem Gruile slnd fUr iliesê ZeitlEuBs
Prslae æ vorhaals,le Ângabæ snecbnst roril&.
1. Für Fl'æb.sich Eird alabei au§g€gegæ von Èoisù fûr lêbæde Schroinsr Kst. Ir a[f il€o
férl:t rca EIE Vil.lstton. §ach U@oahaulg ùi€aêr Pralao uf Bæis Schlachtgevlcht (r lrl)
rudu d.ie E.g€tüisss uEg€recblet (r Ir0235), un alü QualltEtfllterachieat uszu€Ieichet
cla in D[ohschaitt dsr Ja,hro Lgÿ-1964 dlsss Preise vo! nla Vitlsttên m 2'3 f uledrigæ
gtroaæ sird, a1s aliojælgu fllr alis Reformzquêlitêt ("be1le coupen) iE dæ'EêIIe§
c@treles de PæiEn.
2. Für Italiæ roaIæ filr den obo gtrÂhrton Zoitren d.ie Notlonu€ü uf ilæ l{ar}'t voB
Dtileo für schrelle Bit f50 k6 Lebedgosicht ven@det, die dae uf BêBis Scblacht-
Bsvicht (r lrJ) ungarecbaet rordm sird.
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D(PiàNÂîORY NOIE TO II{E G8APfl : ''IBEID OF ?IO trICES
IN EC COUÀMIESI,
( 6ltdlng aveEge over f2 @ths ln u.a./IOO ka slaushteled Et8ht)
For the Frlod rEecedln8 the lntloductlon of a slngre @rket for plg@t on l Ju\y 1962, the lEtce6 uett to plot the gEph æLat€ to
reference qBlltles on æIææntÂtlre @kets ln I'i@ber stat€6. These IEi.ce6 have been corectd. rhere æce6sry to @ke theE c@!BEb1e.
PlæBe 6ee the expleatory not€ ù IDge ô fo! trrlces EIld fr@ f. JuIy 196?,
00000
MB t Fo! lts!æ 8!d Ita\v tlE trrrcea fù tbe lefeærce qELlty for r95o-r? ed 1910-16 resFctlvelJ rere not aEllable. The @LcuLeti@
bad thêref@ to be based @ altéEtlre datê.
1. F§ IYEnce the trELcês for ltve plBs of et. I q the Ia vluettÆ @ket Eæ taken lnto acc@t. Tbese Ele tben conrerted tuto
slaughtered relght Frlce§ (x I.l). reewe of the dllforuce rn qErtty ("Ia vru.ettê" quotattoæ fG tbe IEriod t95g-6t+ ere
2.3 É Iær tàan thoæ fq tbe "BoILe coupe,,qEl:tty êt nloa BaILes ceEtEale6 de pario,,), 1t Es æce6qy to aqJust theæ
lrtæE (x 1.o23r)
2. For rtaly, quotatl@ @ thg Mlre @ket fo! l,5o kg uvo-re1ght plgs rere tslen rrto accout. Theoe ærs then cwerted lDto
olatrAhtored El8ht flces (x I.3).
+.+.+.+.+.+,+.+.+
SPIECAZIoI{I B-IAIM ÂL @.A.EICo ! nEVoLltZICtE DEI PREZZI DEI §rINI trEI pÂEI DEIIÂ CEEP
(Esdta @!1Io dt 12 Ee6i-UC psr IOO kg pæo ært,o)
I prozzl preai @o6 ù4§ê per la reaLizzszlong del grafi@, ai rtfêliBæno, pgr 1l p€riodo precod@to
lr@tratê iE vi8ore, r1 Lo lugtto 196?, de1 Be@to ulæ de1le cmr sulno, afls què11tà di refer@za
fl1 oæc4tt repploBênlatlvr degll Stêtl EeEbrl. S€ dsl @o, dsttl pæzzl sono stêtl coEêtti pgr
!@do!Ii coDpsabrll frÀ 10æ. Pe? i pr6zzi, r! vl8orê a pùtire dÂl 10 Lù€Iro 196?, rifêrrrsi ê
chlùiE@il doUa IEgl@ 10.
ooo
!g!g : I prozzl por Ia quê]ltrÀ dI rlferl,mto, p6r 1a ft.ecla e l,Itêlrê r1§pettrve@t€ por glr et
l9>O-19r1 e f95,-f956t non qùo dlspo.rbr,l. I calæ1t sono stêti tlurque osegulti sulla bæo
di êltrr dêtr.
1' Per ]a rb&cls : 60no §tatr pr€s1 1n coreidera,l.nê 1 p!êzzl del 6urn1 ÿlvr cÀt. r §ul
Bercato de nla Vllleiten, 1 quêlr soao ststl convertrtl \n plezzt peso morto (t lrl).
Er atêto nocessùlo adattue que6tl prezzt (r l,O23I) _ v16ta 1ê cliff€ronza dr qualitÀ
(eoomdo 1e quotezloni de [Iê ÿr1l€tte, , dEet€ 11 pqiodo tgÿ_1964t inforiorl dr 2,3 ,â que1l6 delle que11tÀ nBsl1ê coupen elle ÉHal]os cmtral,ês de pùisn),
2. Pe! lilta11e ! §ono stete pr€se 1n consid€ra?tone ls quotazlonl sf Eêrca.ùo dr l4iImo por
i eurnr da 150 k€' peêo vlvo' che , in seguito, sono stêt€ convot{1te ln prezzl peso @rto(r t'J).
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TOELICETItro OP :'it (E,ÂI:IIx r iCNTI{IXI(ELIIC VÂN DE VÂRtrSSPRIJZEÛ Itr DE IIXDEI Vl[ DE EEor
(12-EryieuJk! rcortscbrlJdùd g@lddoldÈBE pù lOO kA geslêcàt æyf cht)
V@r do a@@tollilg ve ds gÉfiok usldùr yoor d9 pqlod€ yoor al€ l!@&ùttædl!g @ de t@@-
€olappellJke Bkt w! Ek@avlo@ op 1 Jrli 1967r tie D'UE@ g@E@ (Ue lEtlekk{ng haddq op Àe op
do ref@tri@lrt@ ve de L1d-Stat@ vGh8d,elde rofù@tlohÈ1i,tslt@, Iæp æ@tuoôl æmstl@
rerdo toog€pæt, t@ eilde se onderllDS veraetllkb@ te @k@. Voo! d€ Dlljz@ @f f JuIl 196?'
zlJ vfroa@ aæ ùe toellohttag op blz. I t.
Elg r Voor manlrlJk @ Itdlâ ra@ de prlJz@ rcor de Ffq@tlehÈlttelt ræpeetlmlLjk @o! dB
Jorq 1950-f957 @ 1950-f955 ll€t b@ohtkb@. IbEoE rcd@ ziJ EtgEteld @ de h@d @
@dæ rel bosohl}ùaF g€gwm.
1. V@r trleleljL rùd Eitgeg@ ye de pruz@ voor Iæ@de Ek@§ et. I op ds @tlé E
Iê vluotte. tra o@t@lng w dozê priJr@ op basla geslacbt gericht (t 1,1) watl eæ
@pæ1Eg w! y6chl1 t! krÊlttett plæts (x 1rû235)r oodei g@lddolrl over do jo@
L9ÿ-1964 de plljz@ !r Iê ÿtLlotte 2,3 % L t laa@ d@ dLe E iBelle @p€n ln de
nEall@ c@trBlæ do Pulsn.
2. Voor IteLlâ rqd8 ds rct@lDg@ op de @IrÈ @ [i18D rcor Eh§ @ t5O &B l€@d
gmoht g@E@, @ oBgo!€k@d oD bæ18 g€Elacùl gsrlcht ( r 1r3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
roRxr-âRITEER rrr. D$oRA!,!,{Èr : "$rIlErSImES UDEIXTJ§t I EIF-rÂMEE!
(Y8lEboIt 12 EEErdêrs BeEdnlt - Bts trE. IO0 kg sfBSt€E t)
De lrlær, der tlgger tff gru!À fqd€ttadtagru, E lrt@ gË æatæ:araeæs rlruæDtstlE @kÊAE fG syt! af refgrchvaltt€t fq
ù1de! fÉ ofsttêI@ af €t fæItes @aH fc sylEk/ê ds! 1. Jull IÉ?. Èlære s atBlyl8 Jutrret, fc at alB E! @lllgEs tldtyrtos.
Fq de IElær, dôr s ErIô1g6 fB 1. Ju.!l Lÿ7, gælÀs fcklarûgere lâ 
"fa" fZ-
PlgglglgE : Fr È?ülE1g og lta.ljle! fæIlgB€r IElærc fc EfeæGkyallt€toD ro Éreæ \%O-LDT hsDholdsÿls 19EO-f96 *ko.
H,ære fq êlaæ tErld,er €r alêrfa ud'rgæù $ gruldlÂg af altæ olruedDgq.
I. Fq FruElg8 redk@Ddc c @! gâet ud fE lrlære É lenlde svh, kat. I, IË @krdot "Is Vu].etts".
Eft6 @gDlra Bf auoæ IEt@ É gruEdfEg af BlsgtÉEgtÆ (r 1r3) bloy Fsultat@ @gEt (r IrO23f)
fq at uôIlgæ knBllt€tsfcskall@, da 416æ lrf@ !ü nla VtlLett€" I gs6n.*E1t 1à@ 1918-1961r Èar tBæt
2r3 *:areæ ed lElserc fG refæmlsB.]'lteton (nle.Llc cqlrn) f nEEllee otraLoe ala Èr18".
2. FG ltal.:lens v€dk@lits gw@dt€s f@ @mtÊ tlilm ætollrgrc !à @I€det l Mahæ fc wI! EJ 150 kg
Isv€!d,6 @gt, s@ aB q ægEt !à gruldlrS 4f elagtôEogt (r 1rl).
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in den Lândern der EG
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( RE/100k9 $hlachtgewrchl )
Evolution des prix des porcs(
dans les pays de h CE
Moyennes mobrles de 12 mors (2)
(UC/100k9 pords aDattu )
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î./
I.i t/
schouldo!6 E/
Bolllos (§t!oakÿ) c/
PtR fat (fr@h) 1,/
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PRIX CONSÎATES SIIR LE I.IARCEE INTIENIETR
PREI§E FESTGF.STELLT AUF DEG.I INIÂETDISSEEN MARKT
EN!qES Nrcca[@ ON lE IIIER.IIAL UARE!
PREZZI CONSTAIATI SUL I.IERCATO NAZIONALI
PR .IZEN UAARGB{O}IEN OP DE BIÎINENLâNDSE MARTT
PRISER KONSTA'TERE? PT HJEUUEUÀRKXDET
ka
l{arch66
!ûirkte
lilÀrkêta
l{ercatl
l{arkton
l{arkod6r
Èodulta pllotes
LeLterzeugaLsas
Pllot productg
Prodottl ptlota
P[lootproducte!
Ledop!odukter
Ln,
t[ÂR A.FR MAI
3-9 10-]6 L713 2b'30 31é 7r3 lb.2O ù17 a-l 5-Xr 12-r8 L91'
BELOIQIIF-BEIÆIE
Ânderlooht
JaEborB 
- 
EaEE6! rb 73.0 T3.O T2.O 73.5 Tl.5 ?r.o 7l+.5 76.O 't5 .o 74.0 75 .5 Tt.o
Iônfos 
- 
KarbonÂdeêtrôlRoa rb &,, 8rr5 8e,o @to @'5 @15 &ro 92,5 @'5 81,0 Üt,, ÿ15
EDaul 57,i 57P 55P ,6,, 57 to ,7,' 57 
'5 58,o 57,o ,6,, 58,0 59r,ÿro ÿro ÿro ÿro ÿ15 ÿr, 37,5 38,o 38ro 38,0 38,0 ÿ15
Iard, frÀls- Spekr vers É15 sro 16ro sro Er3 Br3 8r3 19,0 19r0 19,0 19,o Bro
DANI{ABK
KlbeahaB
SId!&ô, Dkr lo,æ 10,30 Io,10 to,1o lo,ro b,10 br@ Io,to ro,&o t0,20 LO.æ t0.20
Kan (kar 16,æ ür@ Ér@ 6ro L5,rO Lr.fr 15,50 ü,oo 16,00 !7.00 6,æ r.6.00
Bôÿ Dk! 7'b 7'h ?,D Trb 7,ro 7rb 7'& 7,h 7'tto 7 t2o 7 r5o 7,ro
Bry6tflasak Dk! Srro 7r9 7 t1o 7 r7o 7tÿ 7,TO 8,10 ôrD 8,Io 8r& 8rb 8,10
SvLDsaDaek. forsk Dkr f,30 4r3o \rro \r5O br5o lr.50 Ir6 \,60 Lrfu L16 \.6 4.60
DEIIISSEI./I}ID (BR)
2 Hârkto
Schlnkea Dü 5.oll 5.ol| 5.03 5.03 ,,o9 ,,25 ,.23 5'É 5rD 5 
'r5 5rû 5,35
KotolottBtrânEs DU 6rr5 6rÉ 6rW 6r* 6,53 6,63 6tl'ô 6'ro 6'5t 6166 6'8â 6'*
Dtl \,Ç 3tD 3,ÿ5 l+rrl. laro3 L,D lr& l+r03 3,93 3rfr lrb 4rÉ
Bâucho uDd Dt{ 3r@ 2rÿ5 2rT9 2'T 2rTL 2.88 2r8 2,03 2r7l+ 2'69 2r73 2'73
gpeck. fllsch DI,l Lra5 rr@ r.æ otÿ5 or95 o,93 or93 0rB 0rB or88 org3 0,93
FRÂNCE
Pa!16-RuBls
Ff 7,70 7.6 ?.1.0 7,ro 7,6 7.ÿ 7,55 7,65 7,70 7,70 7,æ 7.ÿ
rf 9'5o 9165 9r30 9,o, 9t6 9rro 9,\5 9,[o 9,5' i0.?o u..60 r..80
fr5o Irlo \rro lr5o ùrb5 lr3o IrD 3'» 3,to 3,60 3,& 3,80
PoltrineÊ (eBtrolardées) lr15 frD 3rû 3r& 3rT) 316' 3,@ 3'ri 3,50 3,ào 313, 3,30
IÀrd, frals Ff L'5' 1,60 r.60 1,6, I,7o lr?o I,?O t,65 t.60 Lr7o Lr7o r,æ
IBEI,,/I!ID
DubllE
1./
16lnB 1/
sêhôu1de!6 t/
Bellleg (gtreatry) E/
p1o 1"1 (âreh) 1./
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PRIX CONSTÂTES SUR LE I.IÂRCFE TNTERIEIIR
PDEISE TESTGESIELLT AUF DEI,I INLAENDISC}IEN I{ARKT
REC@]IED Otr TEE IIITERNAI, MAHGIT
PREZZI CONSTATAîI gÛL UENCÂTO NAZIONÀLE
PRIJZEN UAAROENOIiIEN OP DE BINNBILÂI{DSE MÀRKT
PNISER KON8TATEREA PI H.]EMMEMÂRKTDEI
!{Àrchéa
Miirkto
l{arkot6
N€rcatl.
l{arktsn
l{arkoder
Produlta pllotea
Lelterzou8rl,sae
Pllot producte
Prodottl pllota
PllootproducteD
Ledêprodukto!
1975
JÂN rEB !,un Â!R I''AI JI'N JI'L ÀUG sæ OKT trov IIEC
ITALIA
Mll no
Proscluttl Ltt r522 1480 11.3, rt82
at€ r6l8 L548 t70 1&
Spalle Ltt ÿ.2 9» ÿfr ÿ70
Panocttê
600 5lo 5&
I€rdo, freaco Ltt 4u 450 \25 \51
LI'XEI{BOIIRO
!{otrrenne du ?ars
Janbon6 lll ur 7r,8 74tB 76rL 76.L TI,2
I.onBea EIU 82$ 80.2 8I.lr 83.5 t5.6
Epa[lo6 5414 52,4 ,\,T 5[.8 56.5
PoI trlnos ELU 39t2 38,r ÿ'9 39,3 39,'
Lard, fralê EI ur 20tl 18,8 ürg 18,' r0,9
NEDENLÂND
, @!kt6!
EaûEêh rI ,!6 5,49 , t6, 5'@
KaFÈonade-
6t!9naen rl 6r29 6136 6,6L 6'n
gchouderÊ EI 3,68 3,9 l+,06
Buikenr ook 3,18 3,13 3t6 3r13
Spokr vols EI L,47 Lr45 Lr37 L,35
UNTITD KTNGDOI'
Lordon
Eaûg e/
Lclas e./
Shooldera 1/
Bellies (atreaky) 1/
PtE fat ( ft@h e/
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PRIX CONSTATE§ §UR tE HÂRCtrE INÎERIEIIR
PREISE FESTGESTELLT AIIF DEH INLÂENDISCUEN MARXT
MICES RECORDED O{ EE IITIERNÀL I'IARI(ET
PREZZI COIISTÂTATI §IIL UERCATO NAZIONÂLE
PRIJZEN TAARGENOMEN OP DE BINNENLÀNDSE ÎIARKT
PRISER TONSTA{'ERET PT SJTTUIUANTSOUT
llarchés
l{iirkt e
l{arkêt B
l{s!cati
l{arkten
llarkodg!
Prodult€ plloto§
Lelto!zsugîLsse
Pllot products
Prodotti ptlota
Lgl'
MAR APR MAI
Pllootproducten
Ledeproduktor 3-9 ro-$ ,743 tl.-p 314 7-r3 1l+-20 2L17 84 ,-u 12-u 19-2'
ITALIA
Mll ano
hoscluttl L1+ 1460 1!50 11.20 Ilr2o rllJlo 1460 r4æ t20 rrco 1,180 Il{€O 1480
LoEbate Ltt rr40 1rl+o 1ræ L6{o 170O 1670 t65o $ro 16r0 165o 1680 1800
Spsl le Ltr 9ro Éo tu tu *o tu 980 980 970 %o no 99
Panco t tê
,9 570 fr ,@ ,to Slto ,@ 6oo ,æ ,70 ,70 )tv
Iardo, fresco Ltt \25 l+2, la2, 44 t*5 460 q60 460 À60 t+ë \25 \\,
LUXEIIBOURG
llol'enns du paJs
Jahbon§ Elur T5'o É'5 76,' 76 
'5
7É,5 Tl ,o 76r, '15,o 75,o 76,5 Tt,5 76,'
I on8eê Elu 8e.0 &ro 8e.o @to æ.o @ro sro 03,' Er.o &ro s,o %'2
Epaul.sa F 53.0 56 ro 56ro 55P ,,,o ,2,O ,6,o )5P 26§ ,6,o ,0'o ,7,o
Pol.trlDea(entrel arrlépe ) EIU 38,0 38,o l+O,O bro 39r0 39P 39r0 h,o bro &,0 bro 38,0
Lard, frala EI ux r9,o 19,0 I9,0 19ro r9,0 I9ro sro r9,0 L9P 19,0 I9r0 18,,
NEDEALAND
, @rktoE
flaûEgn ,,72 ,,70 ,,66 5 
',3
' 
'53
5 
'69
5,78 5'@ ,,æ 5'@ 6,o2 ,,93
I'I 6r79 6156 6rB 6 
'>t 6'67 6r& 6,88 6,ll 6'n 6,n 7,D 7,28
Schouder6 I.I 3r9 3r92 3rÉ 3r9r 3r93 Lrù 4'o5 4,r5 \'L5 4rr5 l.rr3 Lr18
BulkeD, ook EI 3r20 3t2 3tE 3rs 3,8 3'L) 3,T' 3rv 3,12 3'P 3,2L 3,2I
Spok, vors EI lrb L,37 rr35 I,35 1,35 Lt3, I,35 7'3, L'3, 1,37 r'3,
ÛNITED KTNGDOI,I
London
EaEs 1./
Lolue e/
Shoqldera t/
Bolltes (streaky) e/
PtE fat (frsÀh) E/
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Ecr alrcieaementa concFrnent
et lcs prélèvenents à
OEIII'g
lee nrlx des oeufe (prlx flxée et prix de narché)
-f in!ô:tetion reprle dane cette publlcatlon
INTRODIICTION
îl À lté nr.rvu, par'la vole <iu Ràclanap1 nî 21/6?/CEÊ rr! 4/4/1962 (Journar Officlel no lO du 2O.4.196?), que
1'orq.anlsatlon connune dee narchés aerqit, dals le pcctetrr dea oeufs, établie Sra.luellenent à Fartlr du 30
Jutllet 1962 et que cette orBanlpatlon de narché eonporterait prlncipalenent un réBlne de prélèvenente lntra-
conmunautaires et alo prélèvements envers 1ee paye tlerB, ea1culés notarnent sur Ia baae ilee prlx dee cérdalee
fourragères.
Lrinetauratlon, à partlr atu 1er Jul11et 1967, il'un réglme de prix unlque des céréales dân6 la Conmunautd a condult
À la rÉallsation À cette date drun narché unioue dane 1e secteur des oeufs. 11 en est r6§ulté 1a euppressl.on des
prÉ1èvements lntracommneutalres.
I. @JBII
Frlx flxés
_-.----,-
Conforn6nent à 1rart. ? clu Ràeten":t no t?2/6?/cw du 1].6.1966 (Journal offlclel dn 79.6.196? - 1Oàne année,
no lIZ) portant organlaatlon connuns des narchés dane 1e Bêcteur ales oeufa, la Comlssion. apràs coneulta-
tlon du Conlté ile gestlon, fixe pour Ia Con[unauté lea prlx d'dcluse. Ces prLx dréc1uae eont flxds à l'avance
pour chaque trlmestre et aont vaLablee à partlr al,r 1êr novenbre, du ler févrler, ilu 1er nal et du Ier août.
Lors ile leur flxatlon. 11 eet tenu conlte du prlx eur le marché mondial do la quartité de céréales fourragères
néeessalre à la ltroduction tl'un kg ilroeufe ên cooullle. Il est égalenont tenu coEpte des autres coûta
al'alinentatlon alnei o're des fralc généraux de production et de connerclallsatlon.
IT.EEOTIIE DES ECEÀNGES A
PréIèvemente à 1'lnportatlon :(Ràglenent no t22/6?/cÉE - art- f)
Ils eont fixés à lravance pour chaque trinostre et sont appllcablee aux produlte vleds à 1rart. Ier ilu nàglsnent
îo rz2/6?/cgB.
En ce qui concerne 1è calcuL des divera pré1èvements à I titportatlon, 11 faut ee rdfdrer aur art. 4 et I du
RèBl emênt îo f22/6? /CÉE-
Beetltutl.one à 1'emorùatton- (Rà8lenent îo L22/6?/cgE - art. 9)
pour lernettre ltcrpr?tatloD des produits dans Ie seeteur dg3 oeufa sur Ia base des prtx de ces produLts sur
le mrché nondlal, la dlffdrence entre ce6 prlx et 1es prLx itanB la Conmnauté perrt être couvs?te lar unê
restltutlon à I'exportatlon. Cettê reetLtutlon est la nêne pour toute La Comrunautt! et peut être diffdrenclée
selon 1ês deetinatlone'
III.@
Dus La nesure du posslble, les cotatLone ont été étabIles pour des oeufa de 1a catÉgorle A 4 (r, à 60g).
loutefolsr 11 est â re=arquer que cee prlx ae sont pas néceeealrenent corparables, à cau*e tlea allfférentea
condltlone de lLvraLson, de staCe de conmerclallaatlon ot ile 1a quallüéJ
BslFlque
Dannark
Allenarne (RF)
Francê
Irlance
ftel i. e
Luxembourfi
Pays-Ba s
Royaume IInl
t4archd de KruLahouton t prlx de groe À I'achat, franco nalché
Prlx d'exFortatlon pour lee oeufs ils toutss cat6gorieo
4 marchde ! CoLogne 3 prlx de groe à I'achat, franco Eagaafu Bhdnanle itu Nord.-Uestphalle
tlunlch 3 Frlx de groo à I'achat' départ centre ile ramesage
Francfort: prlx de gros à lrachat
Nledereachgonr prlx de gros à 1'achat, ilépart mgasln
Marché de Parle-Rungls ! prlx de groe à 1à veate, franco narché.
MarchÂ de Dublln: prlx de gnos à 1a vente
2 rarchéc: HJran ct Rone : orlx de Ero6 À lrachat, franco narché
Èlx de vente ri'oVOLûl( (eoop6rative de producteure) : prlx de grog à 1a venter fæ,aco
dÉtELl fa:t
Prlx de Froe à r.a rênte lour 1es oe,rfe de toutee catégorles(prit roçus par 1ea producteurat
relevés par 1e IEf rT,andbonv-econonleeh Ingtltuutrr, naJoré drune mrge de coEEerclallsatlon
de 1.65 El 1ar lOo plèccs, eott O,287 EI par kg).
Irlarché de BarnevêJ.i : irlx de groe à 1'achat, franco nârché.
Prlx de pros à lra.het nour lea oeufa rrStanilardll
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ETER
E-]u'rterungqn zu den nachstehend Âufqefrihrten p.elsen fri- EJe- (feataeeetzte heiec
urd l,[arktDre{se) und Ahechôpfur.Een hêr dêr Ei.fuhr
EIM ETTI'NO
In der Voro:dntrtp-Nr. à.,t62/Ëvlc von 4.4.1952 (Anteblrt. Nr. lO von 20.l+.1962) wrde hc^rjnmt. ,ia? .rie
g:-elnsane l{erktor8anlEatlon fibEior ab JO. iluli 1962 echrittveise crrlchtet uird, lnd tlaB dle.suf
diese Uelse errlchtste ltarktorganlsatio! lE ueaentl.ichen einq Repelung yon AbsclôF.urFe- f:ir den Uarer-
Yerkehr zwiachen den DlitÂlledstaatsn und mit drltten Lândern rrnfassen ulrd, bei derqr BerechnunE lnsbe-
aonders dle Futtergêtreldeprslao zugrunde gele8t !,crden. In ZuBê der ElnfrjhrurR einheltrlcher Getrelde-
Dreiêe ln der Genelnachaft ab 1. Jull 1967 ulrd zu dieFen Zeltpunkt eln i:eFeinsÂler târkt ftir Eler her-
ge8ts1lt. Darit ertfielen dle lnnêr8eÉeinschaftlichen Abechôpfunge:.
I. PRETSREGELIING
Festqesetzte PrelBe
I)lnEchleuÊunsspreLee 3 (Verordnung Nt. )22/62/Éÿ!O, Art. Z)
GeEâB Art. 7 dor Verortlnung M. !22/6?/WA lon 1r.6.196? (Antsblatt vo1.J9.6.tg6?,10. JahrgânE Nr. IIZ)
über elne EeEeinBanê HarktorganlBation für Elsr aetzt die KouuLesion nach Anhôrung deo zuetând{gen Ver-
ualtun8aauaachusses für dle Genelnechaft Elnechlqusungsprelso feeÈ. Die ElnschlsuaungepreLee verilen
für JeCee VtertsiJahr ln voraus festBesetzt unrl Belten ab l. Novenber, 1. Februar, L. t{al !:d I. Augu8t.
Bol der Festaetzun8 ul.rd der lreltnarktJlrel§ der flir dle Erzeu$rn8 von I kg Elêr i. der Schele erfor-
derliche trhtter8strsidqnen8e bsrlickBichtlgt, AuBerdeE alnd die aonatigen trhtterkoaten souis die
allBeBeinen Erzsuguns- uDd VqrEarktunFskoatsn beriickBlchttgt.
II. RECETûNG DqSII-A.ND.EIS UTT_qRITTn{ l.AEt{pERN
,.bPclâEfunren bel Etnf.rhr: (Verordnung Nr. L22/6?/E{C, }fa. 3)
nir die in Ârt. 1 der verordnung M. \22/67/gla semnnten ZollpoBltionen rlral viortelJtihrlloh
in voraus elns Ahechôpfung fest8eaetzt.
Usa dle Bsrochnun8 der eLnzslren AbschôpfunEen betrifft. uird aul dr.€ Art. 4 unil ! rler Vêrordnung
Nr - L22/6? /Eflc hlnçewleno:.
Er8tattunRen bêl dêr A'rafuhr (Verordnun8 Nt. IZZ/6?/WC 
- Art. 9)
Ilm dl'e Auefuhr der ErzeugaLsee aliesea Sêktore auf der Grunillage dqr Usltmrktpreise dleaer Erzeugnleee
zu erhôgfichenr kann der llntêrachled zt'ischen di€aen Prelsen und .len Prelaon der Gênelnachaft durch eino
ErstattunS bei der Auafuhr auaBeglichen Berden. DLo ElstattuBg ist fiir dle ge8aote oeEeinschaft glelch.
Sle kann Jê nach Bestimmrn8 oder Beetimrul8sEeblet untqrechledlich seiD.
rII.
Die Notierun8en def Eiemrelae beziehen sich aowelt wle nôglIch auf Eier der trandelBklaaee A 4 (55 big
60 P). Die Prei.e nind Jedôeh lnfolpê Dnt.rschipdlleher LleferunBsbedlngunEen, Eandelsatufen und eIÀ-
lltitrklqFÊeD nicl.t ol"ne wêltêre- zu vêrFt.erchêr.
Belplen ilarkt von Krulshouten: GrosohgndeleeLnkâufapreist frgl ldarkt
Dânenark Âuefuhrnreis fiir Eiêr À1]e? K1a6aen.
DeutBchLand (BR) 4 ilârkte : Kôlr : GroBshandelasinkeufeprele, frsl Nordrhein-tJeatfliligche gtatior
llünchen : GrôsFhandêleêlnkeufFpreia, ab Kennzelchnungsotellg
Frerkfurt : Grôsshlndelselnstandapreia.
NLederFpchson: OroaFhandet_seLnkaufspreie, ab statlon
Frankrslch tlarkt von Parls-Rungls ! Oroeshandglaab8abeprels, frel llækt
frlqnd l4prkt von Dublin : Orôsa!.and6lsEbFabepreis
ftalien 2 Mlirkte : l,laJland rrnd Ron : 1rôrshandelÊeLnatandeJrroia. frsl Harkt
I,rrxemburP Abgabeoreln von oVOLûX (ErzeugerEeno:eonEchaft) : OroeshandolsabgabqpretB, fret
ElnzeLhandel
Niederlande orosahandelsab8aheprele für Eler a1Ier KIaBaen (Erzeugerprele (bsrechret durch ilas
LEI (Landbouu-econonr.sch Inetituut) plus crosshandelsspanne von 1,6, Et Je IOO Stück
bz§. 0,28? El Je K11o).
llarkt vôn Barneveld: Grôsshendelseinstandspreia, frei Markt.
Veroinl st es
KônlÉr^ieh Gro6thaq,iâloeirka'Jfil\relFfiirElerrtStandardrl
3l
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EGGS
P(PIA}IATOFU NOIE ON THE ECO ERICBS (FD@ ERICES AND MARKET PRICES) AND IMPO8tr LEVIES $OTN IN IEIS PUBLIE,ATION
IIIBOD(ETION
ReguLetlo No 2] of b.4.t962 (Offlclal Jml No æ, 20.l+.1962) IEovldstl tlEt tlE c@m Cgulatlon of tbe @ket h eggs shouLl bê
establl8hÊd trogres8lre\r fru 30 Ju\y 1962 eaf tlEt the Eln fetae of the Mket æge1ætl6 vould be a syst@ of lntE-Ccmrnlty
leyles and levlês on tEports fr@ tàlrd coutrle§. lbe8e levles rcuLd, b€ @lculatsd vtth fartlculæ refererce to fsed gnln lElces.
The tntroductlou of a Blngle trrtce syst@ fc cer@Is on 1Jury 196? Led to the s@tloD of a slngle @rket for eggs at the sa@ tln€.
lbLE result€d h the abolltlon of htæ-C@uDlty leYle8.
I.IEIgE
Flxed Irlceg
g1 ggg : (Reeulatt@ No )221671ûr- - Altlcre ?)
&ttcle T of Regulatlon No !æ./67/ÆC of ]3.5.IÉ6 (Oftlcr"t JorBI No 1J7, ]19.5.1*7) @ the c@ cg8 l'atlm of the @ket ln eggs,
stlpl1at4s tlat tb€ C@16s1@ rut flx stulce-gete Irlcea f6 the C@lty foltætug cæu],tstloD rlth the I'be€m{t C@1ttee. Tbe8e
slulce-gat€ IEices æ fixed lD sdwe fG eacb qwter ald 8e wI1d fr@ ] Noyenbq, I FebruÈry, My eal L AugEt resFctlrely.
Ithen tÀey æ bslDg ftxetl, tàe Irlce o tbe EæId @rket of tàe q@tlty of feed grÊ1r requlreit fæ tùe lEductlm oû æ krrogrE@ of
eggs lD shell ls takan l[to cæL1eEt1@. Oth€r fo€dllg costs ard gereE1 trEdætl@ q* ulætilg costs æe also tEkon llto accout.
u.@
Iûtr t 1eÿteB (nagu:attoa No 122/67/w - nrttcle 9)
Ihsae æ flxeal t! adruce fæ æch qErtêr ald app\y to the trroducts ltst€d tr ArèlcLe I of Rogulstton No 1æ/61/Eæ,.
Rules fü @lcul8ttDg the rElou lEport ].evles æe contalneal ln Artr.cles L..d 5 of nsgulBtloE No 1æ/67/FEC.
D Et refunils (nesulatlon No )22/67/EEC - Artlcls 9)
To eBbls egg lE'odwts to be exportsd oD tre ÈÊEls of trElces for these trEodrcts oB the trId @ket, t'bg dlfPernce betTEea t'boæ IElces
ald p.læs vtthln the C@1tÿ Ey be covered tÿ æ qlErt refuld. Thls æfund ts tb€ æ fc the rhole Comlty 8!i1 @y be Eleal
accqdùlg to alestlEtlon.
III'ry
ÿJb€æ lpsslble, quotatl@ hare bæn e8tebllshed f,æ @t€gorrr A 4 (55 to 6O e.) eggs. It sàou]ô b€ noted hær tbat tÀeæ Irlces æ not
æce8Ëqy c@laEble be@ue they relate to alllfeænt alEl,lvetï cqd1tlæ, @kettr8 stagss a!d. qualltlê8.
æ
@
CÉrerv
re
@
ItêlJ
IueEboEr
NetberlaldB
I(rulBhout€o @ket : yholesle b|{rlng lElce, free+t-@ket
Ê(p6g trEice for egge of all @tegæleg
l+ mkets ! Cologne 3 Tholeæle bljylrg trElce, fæ€t-ErebNe, nhlrelsrd - NGt'b tlestl)halta
l'lrlch : vhole8l,e buÿlng lrlce, ex collect16 æutre
fTarkfEt : rholeæ]e b\ybg ftce
lær Sexd:ÿ : TholeæLe bwlng Flce ex EehoEe
Èrt8-RuDgts Mkst : rholee1e bwlrg trEtce, fæ€t-@k€t
Drbur @ket : vhole@Ie buÿtlg lrtce
2 @rkets : l.ÉIe arÀ Ræ : cholesle b\ylng trElce, fæe€t-@ket
Oro!'l,r( s€Illng lrlce (poducersr cæpmtlre ): rholeEle seUllg trEtæ, fre-to-retallæ
ïïoleele selllng trEtce for eggs of eLL @tegtlee (prlcee obtalreè by tàe IEodrcss, rectlteal by tibe
LEI (tarylbow€càn&arecu Inotitut), tncræeed. by I Nketrra @gln otr 1.65 FI/Ioo u1ts, 1.e. 0.278 FL/tq).
Bsmew]-l Erket : vholeæIe IEdreæ frlce, fæe€t-@ket
UboIeæIe brvlDg lalce for ns+anderdrr qE].lty e8gs.Unlted Ktnad@
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S:r-eRqzjonl rel"tiÿê nj nreTzi del-1e,tova
(prezzi fiBaati e tîezzi- ,li nercato)
ilovA
che flgurano rel DreBente oubblicazione
e eut nre!ievi allrim^rt-ô?iônp
I.
INTRODI'ZTONE
c^n ir RerÀ1.Eent^ r. ?7/6)/cEE der 4.ü.1962 (Gdzzettd ûfflclate n. ,O del ?0.4.rq62) è stato stahlllto rhe
ltorÈanlzzanTone comure del.êrcsti ne1 sêttore dêl1e uovF.arebbe Etata roduBlmerte ietltulia a decorrere
dar i0 lu81lo l962 e che t^1e orBê.lzz,zionê di no-cato comÏrortâ brinciriln.rtê un reglne dt- frerie-i rra FII
Stati nembrl e rel cônrr^ntl dei paêsl terzi. calco]ati in Dârticolare -ullc haÊe del prezzi del cereall dâ
foraggio.
Lrinstaurazione! a alecorrere da! lo luelio 1q67, di rrn reFine dl Drezzl unicl del côrpâ1i nôir3.--,r-i+: ^^-F.rta
Ia realizza"ione, a1le ctêqsa data, dj ". F.r.r+o 'rnrn: -el §ettore Àcl1e uo-a. Dl..rqeguenza sô.ô veruti s
caliere i prel ie'/i intraco-[nitq:{-,
REGTIi1E DEI PREZZI
Prezzi fisssti
Pre-.i flrJte (Re:.lrnertc n. 122/t6a,/CFE 
- 
a?t. ?)
ConfcrleEente al1!ârt, 7 de]. R.gof4nerto n. t22./67/CEE,te1 tr.4.1q(7 (G-tze+ta Filtci"le Jo., 19.6..1962-
l0e arrl, n. Ll') 4h^ freÿeie llnrorFanl--a.-jone coÉune dêi morcâ+J rel sel+or. dellê..^,ra, 1e Cônni.slone,
sentlto 11 lraro:o alel Cc'ltatô ^1 5"atJone, fJs:a i nrezz; llnltê. Dêtti n.e-?i 1i-Jte Eo-ô llssatl ln
nttlelo: per cJascr:n frlneatre e.^nô ap!1icêhlll s deca-re-a dal lo novcrbre, lâ febl,-a.c, lo ragglo e
10 agosto. Per la Cstêrmlnazlone ji têl1 f"ezz{ sl tJetê:ôrtô dler nrezzo E'Jr nêrcato roidlalc della quan-
tltà dl cereall da foragglo necesgarip per]e lrodlrzione di un Kg dl uovn ln gusclo. fnoltre si tiêne contô
de!'lt alttl co6tl dl aI{nentazlône e delle spesl qeneFÊt-r- â.r F:ôduzione e dl ccnae:cle]i1zF-lone.
REGT.IE DEIJIT SCÂMBI CON I PÂESI TERZI
Detti prezzi vPngono fls8atl in antlclnc ner cia:c1rn trlrp.trê per 1e vocl tarlffarje inCicate
r.eIlrartlcolo 1 de1 Reqolarenlo r. 1?2./6a,/11î;
Per 1l calcclo dêl vêri l"elleyl aflri-ncrtE:lone sl rlrvia al Rêgolanento n.12?-,/6?,/CEE, art. 4 e 5.
aziæ (Rego!.ar?-t. n.12?/6,7/CEE 
- 
art.9)
Por conFentlre frêspêrtazione del prodotti Del settore delfe uoya ln base al prezzi dl tali pro'lottt pratl-
catl eu nercato nondiale, !a dlfferenz8 trE qrlestl prezz!- e I ptezzl delLa Conunltà puà .e.e"e coperta ila
una restituzlone Bll'esportazione. Detta restltuzlone à 6tessa Fer tutta ta Conunltà. Eeea puà essere
diffe.enzlatâ secondo 1a destlnazlonl.
rIT. PREZZT gUI MNRCÀTO INTERNO
Per 
-1e ô'ro+a-lonl de11e,rova ve:roiÂ coroiderÂtr, nel1â rlsrrra Cel Jrc^-ibile, I nrêzzi dclle,.rova âer1a
clasÊe A À (§5 a 60.:). Trttafia -. rl1evêto cho â csuai di dJffe:erze rlecoetrahili ne!le condlzlonl
dl distrjbuzione rê:1o staCio dl co'ne?cfel.lzzazlone e aefla qualità, ta71 ptezzi- non aono pienonente
comarat l1l.
Ber,fio l.{ercEto di Kruishorten: Frezzo dracquigto del conEercio alf ingrosEo, franco nercFtô
Danlnarca Ptezzo a!'l reFnô:trzlore ner 1ê rova dt tuttl Ie c1as6L.
Germania (RF) 4 rercati : Colotrr.a! prezzo dracquisto del- comEêrcl.o allrLngroaeo, fralco rafazzino
Rên3:la-Heetfal ls
Monaco ! Frezzo dracquisto dc1 coEnerclo aJltlngroeso, partenza.entro dl rDc.ôlta
Francoforte: nrezzo d'acquiato del conEerclo a1 l,{ngyqsq6.
Nledersachaor : Drsezo dracquleto de1 coFnerclo allrlngrosso, pDrten?? naEaz?lno
Mercato di Parl3i-R1rrei6i D:ezzo di verdita deI conme.cJô Flltln8rosso! fràf,co ne-cqto
l4prcato di Dublln: prezzo dl vendlta del conmercio all,in8rosso
2 nêrcati : Mllaro e Fona : prezzo dracqr:J.rto def connerclo allrirgrooso. franco nercgto
Prezzi di Yenitita Cl OVOLUX (Cooperatlua dl produttori): prezzo di vendlta de1 connerc-{o
e11 ringroeco, fran.o detta8liante
Pre':ô di ÿendlta ce1 c.imerclo all'lngrosso per le uova dl tltte 1e c1a.si (p.ezzi rlcento
dR1 p.odt'ttô-e, (cqlcole+o'lal LEf, r|T-andh^rvr-Econonisch fnstltuuttr) nagglorato di un nârglnepcr 11 commercio arl'figroaso dl 1.65 tr-l per 100 pezzi o O,Z8Z EL per KB)
Mqrcato di Ba.neveld I ptezzo dracqulsto de1 conherclo all'Ln8roseo, franco nercato
P.e1?o di vendits d61 .ônrel.io all'ir,gros.(, l,êt le uove rrstaldardrr.
II.
Frarcl â
frlanda
fte I ia
LusBêhburBo
Paeei Fascl
ReFno Urlto
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: (ReEolameito î. 122-./67/Cfi 
- 
art. ])
EIEREN
Tôe:.lchilrg oF ce ln 4eze nlh-ricatle 'roorkomenile priJzen vcor eLeren
(vastoesteldr frljze; er n.rktp-iJzcn) en lnvoerheffinqen
IIILEIDING
BIJ VcrordeElnSNJ- ?L/62/gEo var 4.4.1962 (Publtcatieblad Nr lo - dd. 20.4.1962) verrl bepaaLtl, dat de
Beneen8chapnellJke critenlng var ile narkten in dc Fector eleren dêt lngang var. l0 Jult 1962 Bslotdo1tJk
tot stanil zou ÿorden gehracht sr dat deze narktordsning hoofdzakeluk een st€I8€I onvatte van lntra-
eommrnautaLre heffln8en en h-efflnBen ts8snover ilerde landen, dle onder neer b€rekond uerdên op basie van
ile voedargraanprlJzen.
De invoerln6 in de Gemeensehap, per I Jult 1967-van een unLforne prlJsregellng voor Braaen bracht net
zlch ree, dat on hedoelile datun ook eer BenêenschappellJke narkt ln de Bector olerer: tot stand vrerd
gebracht. De lntracornrrnarrtslre leffingen kvanen rlaarnee te vervallen.
r.@
VaBtgestslde prl.lzen
§lulgprllzen 3 (Verordening nt 122/6?/æG - art. ?)
OvoreenkonBtig artlke: 7 ÿaD VerordenLîE nî L22/6?/EEc van 17.6.796? (Pubucatleblad, aan ]t9.6.796? -
loe Jaar8an8 nr 117) houdende een BemeenachappellJke ordenlng der markten ln ds sector eleron, stelt
de Conmlssle, na Lngeronnen advLes van het Beheerscomitd, voor alg osnoenschap voor eLk kuartaal
van tevoren de sluisprlJzen vaat. ZfJ zLJt van toepaeslng net lngang ÿan I loÿembert 1 fêbnarlt
I uel en 1 auBustus. BIJ de vaststellln6 ervan uorilt lekenlnB Behoualsn net de rerolilna"ktpriJs
van ale hoeveêlheld vood€rgranen, bêBodltal voor de protluctle van I kg 91er9r1 ln tle schaal. Bovea-
illsn rord.t rokenlng gehouden Det de ovsri8e vooderkoBtm en net ile al8emenê proiluctle- en connercl.allga-
tlskosten 
-
II.
Hefflngen blj lnvoer : (Verordenl.ng ff 122/6?/WG - artlkel ,)
Deze uorden voor elk krartaal van tevorsn vast8sstsld yoor de la art. 1 vaa Verordenlag
ff L2?/6?/ËEc op8enomen tarlefposten.
Uat de berekenin6 van ale aliverse lnvoerhefflngen betreft, ztl venezea naar Verorrlenlng nr L22/61/EEA
art. 4 en 5.
Re8tltutles btJ uitvoer (Verorilenln6 nî 122/6?/EEC - art. 9)
0n de ultvoer van de proalukten ln de sector eLeren op basis van de vereldnarktpriJzgn nosellJk ts maken,
kan het verschll tussen aloze priJzen eD do priJzetr van de Oeneensohap ovorbrugd uordsn door een reatltu-
tle btJ uitvoer, die perloaliêk rordt ya6tgoatsld. Deze restltutis ls BEltJk voor alo geheLo Geneenschap en
kan aI naar Bslang van de bestemnln8 Bedlfferentlseral uoralen.
III. PRI.'ZEN OP DE BINNENLANDSE !{ÂNKT
Voor ile noterl.ngen van de sleren uardon, uaar d.lt nogollJk bloek, de prlJzon geloEea van de eisren
KlasEe A 4 (55 tol 60 g). Nochtana dient op8eBerkt to uoidonr dat door vorschlllen in levorlB8s"oor-
waarden, handelsataallun en kualLtelt, ileze prlJzen niet zonaler neer vergellJkbaar ziJn.
Be1giâ Markt van K?rrlahoutem: OroothandslgaankoopprljB, franco narkt
Denenarken PriJs biJ uLtvoer yoor eleren allo klasaen.
Dultslanil (BR) 4 mrkten : Kôln : GroothandelgaankooppriJe, franco nagazLJn Noord-BlJnland-Ueatfa1eB
llünchen 3 Groothandelsaankooppr!.Je, af vsrzanelcentrun
Frankfurt ! GroothandelsaankoopprlJs
Niederaachon ! GroothandelaaaxkoopJrrij§, af nagaziJn
F ankrljk Markt van Paris-Rrngls: GroothandêIeÿerkoopprlJo, franco narkt
Ieriana Markt var Dublln ! GroothandelsverkoopprlJe.
Itallâ 2 markten : llllano e! RoEa 3 Grootbanilelaaankoopprl.Ja, franeo narkt
LuxeEburÂ VorkoopprlJzon yan OVOLITX (Coôperatle van proalucenten)3 GroothandelsvorkoopprlJ8r franco klelnhandel
NealerLand G.oothandelaverkoopprlJB voor eleren alle klassên (door de producenten ontvangon prlJa(berekentl iloor het LEf, tllandbouu-êconomlach Instltuutir), vlrneerderd net esn groothan-
delsnarge van 1,61 flL per 1OO stuks of O,28? per kS)
Markt van Barneveld: GroothanalelsaankooporlJo, franco @rkt.
VerenlEd
Koninkrilk GroothandelÊverkoopprlJB voor sleren rrStandardrl
3.1
AEd
Forklarln8:er tlI do i det foelgende anfoerte anfoerte priser pae aeg (fastsatte pr16er og Eukeda-
prlser) o5 laDortafglfter
INDLEDNING
I forordtrlng aP. 2c/62/EOF'f af 4.4. 1962 (De europaeiske Faelleeekabere Î1delale trr. 10 af 20.4.1962) er det beateotr at deD fasllsB
markedBordalu8 for aeg 6ka1 gsEnahfoêrês gradvie fra Jo. Juli '1962, og at deÀ saaleales oprettede nækedaordling fogrgt og fre@eat
akullo oEfatte et ayateE af inportafglfter for vareudvek€Ilage! nellon Eedlensetaterne og Eed tredJelande, aoE iaaer berêggea paa
g?uûdlag af priasrDs for foderkorn. IldfoerolaeB fra ,1. JuLl ,t962 af feellee koralrrlaer lndea for Faellosskabet Dsalfoertor at der
paa detto tidspunkt oprettedea et eabealaEarked for aeg. Demed bortfaldt Fael,Ie8skqbetg lnterBe iaportafÉlftgr.
I. PRISREGIJR
trastaatte prlaer
Slueeprlaer: (trorordnlng w. 122/6?/uc.tr, artlkel 7)
r heuhold t1I art*eI 7 I foror<lulu6 at. 122/6?/Ëow ai 13.6.196? (De europaeleke Faellesakabera Tl.dende af 19.6.196?r 10. aar-
Sang ar. 117) oE ileD faelles Earkedaordnlng for asg faataaetter Komlaslonen slus€prLser for faelloaskabet efter hoerilg af den
konpeteats forvaltEiEgakonltè. sluaeprlserÀE faatsaettea forud for hysrt kvartal og gaeliler fra 1. noy@ber, ,1. februar, 1. roJ
og 1. auguat. Ved fastaaettetaen ta8es der heuoyn tiI verdeaeaarkgdsprlseû for d.êu foderkornaEaelgde, der er [oealyeldla tll pro-
duktloa af 1 kg aeg ned ska1. Desuden or der taget honsyn tI1 ds oeElBe foderonkoatthger aæt de a].ûInilslige produltiols- og
§aLgao&kostniaEer.
II. REGIER tr'OR SAI:EAIIDELEN !.ED TREDJT.i\NDE
Ilportafgtft€r: (trorordaiua \r. 122/6?/îOff. artlkel ,)
for ds i artlkel 1 I forordtrLE8 \t. 122/67/Eow aaemtg produhtor faatsaettos der forual for hvert kvartal ea iEportaf8Lft.
EYad a!8aar beregBln8qtr af de enkelte ilportaf8ifter, henvlaes tl1 artlkel 4 og ! 1 fororilaiag ù. 122/6?/FAt.
El(sportreetltutlorer : (ForordnlEs ar. 1 22/ 6? / EO§, artlkel 9 )
For at EullgSogro udfoerael af produkter lndea for deDne soktor paa gruadlag af gerdenaaarkealaprlseÀ for d:Laae produkter ka!
forakellon n€lLeE dLsee prl§er og Faellesakabeta prlser udlignss ved su eksportreatltutlon. Deale restltutloa er ds[ sa@e f,or
helq FaqlleBskabet og ka! dlffersatierea aIt efter beate@sLaoa8ted
,rr. rY 
"oo 
*r..lll,r*
Noteriu6erEe af ae8.Drlaerls sker aaa vldt nu1i8t for ae8 I bedslskLaEse A4 (15-60 g). Priaerne ka! dog lkhe uden ÿldere E@sD-
Il8aee paa Sruual af forekelle 1 leverlDgabetlDgelser, hardelatrlE og kvalltetekLasser.
Bel8lop lÿrarkedet I l(fulehouteü: ,BgroaLrdkoebgprls, fraDko @rked
Daroark Ê<sportpria for agg ef aIle kl,âa6er
4 mrkeder: l(osLE: Elgroslndkoebsprls, franko statton tForburderepublikke!
IyakLand NordrbelÀ-iieat faLeÀ
lruênchea: Eag?oslndkoebgprlB, af opsaEllngacelter
tr'raE].-furt : EngroBlEd.lrcebEpris
l:lederalchsen: :lero6ladkoeb6"ris p-f etitloE
Frankrlg liarkedet i ParlB-RunEls: :nsroBrfsaetnitrsspris fraDko Ealked
Luxenbourg
l.arkedet i Dublln: En8r.o6af6aetalngsprls
2 Earkeders llil-ano ot RoE: Engro§lEdkoobsprlB, franko narkgd
Àfsaetnlugaprlg for OVOLU,- (produceatearoenstutrl[g) :
EngroaafEaetnl!gaprts, fralko detallhaudlsr
Nederlandone EaEroaafaaetnin8apris for aog af aIle klasaer (produceltpria beregngt af
LEI rrl.audbouw-ecoEoalsch In6tltuuttr, pLus sngroshatdelaûargetr paa 1r55 FL
Dr. 1CO atk.r henholdsvla 01287 FL pr. kg).
..arkgdet 1 Barneveld: Englo6LEdkoobspria, fratko Earked
Det forenede !,oûEorigs Ingroslnalkoebeprla for rratandard'r aeB
I!Land
Italie!
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PRIX D'ESLI'SE
EINSCHLEU§I'llcSPRSISE
suIIcEGÂIE--mtrCESi
PREZZI LIUITE
SLÛISPRIJZEN
SLII§EPRISER
- 
ELnschlousuEgsprgl§e 
- 
slulceget€
- 
AbachôpfuEtsn 
- 
leylo6 
- 
Prellovl
PREI,EÿN,IENTS À L'II{PORTAEON DI§ PÀYS ÎIEBS
AB§CEONPFIINGEN BEI EINFI'trR AIIS DRITTLÂENDERN
ÉE.yES 0N IMPOEIIS mO{ TEIID COrJ!ÿ:RIES
PRELIS|,I ALITnIPORIAZIoI{E DAI PÂESI IERZI
EETSINGEN BIJ IIWOTR UIT DERI'E LAIÙDEN
AFGTI"TER VED INDFPRSLER FRÂ TRE}'ELÂTTDE
trElcea 
- 
Prezzl llûlto 
- 
SlulsprlJzêD 
- 
Sluasprlso!
Eoffln8oE 
- 
Âftl,ftsr uc-RE-ûÂ
No. TarifaLle
larLfnuaher
Tarlff No
No Tarlffarlo
larlofnuûûor
EarLfnuûüs! Ia;.;1,.",,.,i
Â. 1. oeufe eD coquLlls (frale,coreeNés)-Schalensler(ftlech,haltbar 8e@cht)-8884 l!
uova tn guséto(flosche! con8€rÿato)-El€rotr Ln do schaal(vera, verduuræatl)-Ae€
sholl ( freBh, proEerved )
6s6 s161 ( frlsk,kollp!,y9!
04.05Ârb) I
L8,t l ,2,67 55,@ 61rP 6r,n 76,\2 76,a2 76,42 n,r2
II L7tÿ 1l+,39 Dr47 r0.sI 6,n 3'r9 3,ÿt 4t5' 4,t> 3,91
Oeufs à couver
2.Ilova da cova
Brutoler
BroedeLeren
EBgs for hatchiEg
Rugoae8 1oo st._p.
04.05 A r a)
I 6,58 6,88 7,o5 7,r\ 7,æ 9r,c' 9,4' 9.\' 9rrt+ 9t'|4
II LtA I,3I 1rt5 'I ,0o 0,71 o r47 o'5o o,56 o,16 or5o ot5o
. 
1.-;i. sana coqullle(frale,coueeilée)-Eler ohae schalo(frlsch,haltbæ Bs@cht)-EBBo*o - * t^"fiË{)*"
Ilova sEusclate(frosche,conservate)-Eleren ult rlê schaat(vera,vorduurzaard)-AeB udên skal(frlEk,kdsrrvsr.l
ol+. 05 B I a)2
I ,8,o9 62,4 &'lo 66. 88 7rrÿ ?5.r1+ 8r.50 81.50 8r, ,o ær52 84r5',1
II æ176 É169 14,1+? 1 ?.21 7'û \rÉ l+,6r 5,28 l+,6r 4,6L
2. Oeufa æno coqulllo(o6chee)
uova seilsciaÈe (eeslcato)
ELor ohDe sohals (Bstrocknet)
Elersr uit tle echaal(6edroogd)l
ESBE Eot la sh3lt (alrled)
AoE ude! skal (tlrrods)
o4.O5BIa)1 209r03 ?2\r29 2yrn 2\1,1? â5,7,53 zTL,ÿ 3O8,'.2 lo8,æ
,o8,42 312rb 3ær40
II Trrn 61r01 ,2rgl \\,65 2Or'îo L5tE L'T,9\ 20,5'l 20,5? L7r* 77 t94
. J*"." d'*rf. Ciqufd;;)
Gla1lo d'uova (ltquido)
Eltolb (f1üB6la)
Elteêl (vloelboa!)
EBg ÿolks (ltquld)
Ae88ebloû6er( flÿdende )c.
o4.o5Brb)1 D2r* 12r,oo
L,''16 1 20.8? t§,r2 Lt+,,78 16r r0r I6s-8r 165,81 t67,99 1721L
II É,52 29rx 25 
'tt\ 21 .44 13r& 7'ÿ 8,rc 9r28 9,28 8.r0 8,10
2. ilaue6 d'oeufo (coa6e16e) 
- 
Elgelb (gefrorea) 
- 
Egg yolke (frozea)
oLal1o druova (congelato) 
- 
El8es1 (b6vrcrea) 
- 
Ae88sbloûûer (fro6ne)
o4,o5Brb)2
tzo,ÿ u8,È I33r6 1 3Â. ag L\7,63 Lr, 
'39
L76,7! L'I6,TL 1?6t7 178,* 183,45
II 39'o2 31,37 2T'û 2.,96 Ilrr76 7 163 8'65 9.ÿ2 9,92 9,6, 8.65
, l* a o."rr ("6"téu)
'' olauo d'uoÿa (esslcate)
Er8"1b-lEr';;6;tt
ElBoel (godrootd)
Eaa J'olkB (drtoil)
AeBteblo@€r (tÊ.odê)
o4.o5Brb), I 233r83 2ro,n 2forL9 26,a,\P 287,TL æ3r02 ÿ7,79 t67tD
,6?,?9 372,r5 38425
II 76,n 6r,88 ,3,62 1r5,?a 29tù rr,4l+ ü,58 27,4 21 t29 10rr8 18,58
D. 1 oeoalbuülûs.OYoslbuEl.na,
lactalbuûlao (fralches) -
lattoalbudlu (froache)-
EleralbuEla,HllchelbuEla, (frlsch)-oYoalbuEln, lactalbuElD(freah)
OeoaIbuElEo' lactoalbudine(vera)- AetslbuEla, @elkoalbüEl!(frlBIl
t5.o2 À 71 a) 2 I ÿ'\6 3/+,33 35,r3 i6 7z 39,o5 tlI,OI l+7rcro 47,00
47 tOO 47r* 48,71
II 9,6 7,9r 6'ü 3,72 1û 2'û 2.50 2,ro 2'û 2,1
2.
OeoalbuElDo. lactalbuûlEo
OvoalbuEl.Àa, lattoalbumLna
(eechéee)- El6ralbuaLtr, l{llchalbuûla(Eotrocknet)-ovoalbuElD!lacta1buElD(drlsd)(osslcate)- oeoalbuEl.no,lactoalbuElho (aodrooBd)-AeBalbuala'uelkoa1bf.E)].ot)
,5.o2. A II a) 1 23',58 25LrL0 259,T3
?(,9 .2t) 2Ù'9, 2*,n 350r3! -u ,ro,r\ 351+,48 362.E8
II 'lor53 56,7o lr9r13 4r.4o û'67 Il+, rl. É'w 18.4? 18 t4? ÉrD r6rt2
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PRIX CONSTÂTES SUR LE MÂRCFE TNTERIETIR
PREISE TESTGESTELLT AIIF DEI.I TNLAENDISCEEN I,IÂRI(T
FNICES RECORDED ON lUE IIITEAI{ÀL IiIAB(ETI
PREZZI CONSTÂTATI SI'L MERCATO NAZIOTIAI,E
PRIJZEN UAÂROENOMEII OP DE BINNENLÂNDSE I4ARKÎ
PRIEER KONSTÂîXRET PI H.'EI{HEI,IÀRKEDET
l{archée
llârkte
l{arkot a
l,lorcati
Markten
14arkoder
Descrlptlon
BoachrelbuDB
De6crlptlotr
DêacrLzloae
0ûschriJvlnB
BoakriYoLae
Clasa
Klaes
C1a66 r975
JÀN FEts UAB AM li{AI JIJN JUL AIE ocl N0v DEI
BELOIQIIE-BELGIE
(RUISf,OIrrEU
PrLr do groB à l'Àchat
( franco mrché)
OroothandelsaÀnkoopprl J o(franco @rkt)
A' F-b t\9,, 15r,0 165,8 t69î 142r0
A4 rb Il+2r€ 14o,5 153r8 L5',6
A5 I'b 127,' ]-27,O 726t5 w,\ rc,,
DANIIARK
AD slgæslEts Dkr 6,67 6,5' 6,5' 6,r,
DEUÎSCEIJIND (BR)
1OO gttlok
KOELN GroashandelaoLÀkaufBprglse(frel Rhelal.-ldeetf .§taL) Alr Dil |2'ff L2,5t r3,63 13,91r
§CRDDEUTSCB -
I,IITID
A' DM L3,59 lr, oo 13,98 L\,62
Gro6shandolaol!kauf sDroLse(ab statto!) A4 DM )2,ÿ r1!91 13,0r 13,r0
A5 DH tLrzt 10'9lr 11,70 11,74
MI'ENCEEN
OroEshedel6el.lkauf sprols ê
A1 Dü 13,31 12,88 13,81 14,45
(ab Kenn26tchBun8satsllo) A4 DH P,B 1r,88 rz,8r 
113,45
DU 1I,6 LIrrr 12r13 r.r,80
rRANKN'RT
OroashedolsabBÂbeproi as
(frsl ElDzslhaldsI)
3 DM 1l+,34 tt,75 L4I'12 lrr03
À4 DM 13,31r 12,75 L3r72 14,03
DH 12,3! tt,?5 L2,47 D'r3
FRÂNCE
1ô0 plèces
PÀRIS-
RUIGTS
PlLx ds Ero6 à 1a
A' rf 20 
't+i
19,0' 21r54 22,76
( franco mrchd) A4 Ff 19,CÉ 7? tgr 20t72 2r,%
A5 Ff 17,6, L6,?? 19,54 20,33
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PRIX CONSÎAÎES SI'R LE !{ÀPCFE IÎflIERTEUR
PP'ISE IESTfEIiITLLI AI'F DEII INLÀENDISCEEN I'IRKT
PEI@S BECOEM Otr EE IIEBNA! !iÂN8EA
PEEUZI CONAillArI gIL EMÀIO TÂZ]MEAIA
Pltr Æ ïÂrmom oP IE B@fi4MIE UAXE!
PBEIEB [rrETÀEEEa pl wnammogl
t{arché6
ü§rkts
llarkota
l{6!cati
üÀrkten
l{arkod€r
DsscrLptlon
BoschroLbuEB
D€Fcrl.ptlor
Dsscrl,zloEo
OEaohrlJYlrg
Boakrlÿe16e
laoe, r975
Cl.a oa !IAB APR I üAI
9-9 10-r6 L71t 24-30 31-.5 7-13 t4-2O zL-Zl 2ÿ4 5-1r 12-1E t9-ô
BELOIQI'E-BELOIË
(BIIISEOI'TEI,I
Prlr do Blos À lrachat(franoo mrché)
OroothatrdolsaaDkoopprll e(franco urkt )
Â, Fb 151r0 168,o |t4to r?o,o 168,0 [70r0 176,0 r1't,o 153r0 153,0 1115rO r3gr0
A4 Fb l4OrO L59,o L62tO L54,o lrSro I57ro 164to L64tO 1l.Or0 ll+Or0 135r0 130r0
A5 Ft L22tO LZI tO l33rO t24rO .l8ro L22tO l.35rO 35 r0 Læ,to 1t6ro III+ro rrcro
DANI,IARK
lOO kR
)AN8K ANDTT
IEOEXPORT§
IOEERINO
Ekspo!tprl6 Dkr 6r55 6,r5 6'51 6r55 6t55 6,55 6,1> 6,s» 6'>l 6,6,
DEI'ISCEI,JIND (BR)
lOO gtgok
KOELN Oroa6haBalel BoLDkaqf aprel.66(frel Bholal.-Ueetf .§tat) A4 Dü L2t75 13'?5 14r@ 14r@ 3r75 13rE8 lLr13 ru,oo Er75 )2,æ Pr13 rtrSo
!OBIX&'IBCBIÀTD
^,
D!l 13r@ Llr5o L4r45 L4J95 [5rO 14,10 r4,35 t4r8o Il.rS L3,85 13r50 Er75
GroaahardolselDkauf sprolse(ab §tatloa) A4 DI 11,85 t2r60 tlt6, t3,95 13,80 13,æ 3r4o 13,70 13r@ E'55 Eté LL16'
A5 DH 10,95 11r45 L2r25 t2tL' w,r5 !lr6 :1'70 v,L5 \t65 &r& I0rlr5 9r70
!{I'INCBEN
Orosshardelsslatauf 6preia
A' Dx r3,æ L3,ë L416 t4t75 14.7' t4,00 t4,25 L4'75 1l+rro 8,7) Br5o Er75
(ab KouEzol,ohBuæastollo) Â4 Dü 12,@ t2t2' 13,6 t3r75 L3.75 3'æ 13r?5 L3r75 13rr0 D'75 D,5o t'75
A5 DU lLrô llr75 L2,75 12t75 L2r25 t lr50 tIr50 D'@ D'75 Ir@ )a,7, br@
FRAITKFgRT
Oros6hùdeIsbEabepreloe A' Dü 13r88 14,38 L5,ô t5'S 15,3,8 14t75 t4r75 Lr,ê 15r@ lltr25 L\tê 14,r0
(lroi EtEzethardol) A4 DM 12,88 13r38 14të L4rS 14,38 )r75 t3r75 l4'?f 1l.ræ 13,ë L3r25 13rr0
4.5 Dlt 11r88 12,38 12'15 12,88 12,88 tl,?5 Lr'75 D,z5 P,@ u,63 I163 Pr@
I'nâItcE 1oo plàca6
PARIg.
II'NOI8
A' Ff Nr69 22ttl 22tt'l 2L,56 22rL8 22,92 23,L\ 23rO9 2t'93 æ,8ô 20'55 ærog
(franco urchd ) Alr Ff t9,82 2t13i 2L,48 æ'73 2Lt2L 2rQ æ'q 4rM 2o'93 L9,9 L9,16 L0159
A5 rf l8r50 æ,3( 201L2 Lgt62 19,90 2A,J6 &tlo 20,76 19t4 Ér3l L7,53 É'*
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PNIX CONSTATES SUR LE I,IARCE IIITEBIEIIR
PREISE FESTOE§TEILT AI'T DE{ INLAENDTSCETN üAXKT
PRICES RECORDED ON gE I§ERI{AL MARIGI
PREZZI CONSTATÂÎI SUL UERCÂTO NÂZIONAI!
PRIJZEN TAABoENOUEN OP DE BINNENT/I}ID8E HATTT
pRrsEn KoNsrArEREr p[ s.ra[,m{AlrrDm
Itarchds
[iÀlkto
l{arkote
llor@ti
l{a!kteI
llarkqder
Dosc!lptloa
BeoohrelbutrB
DcBcrlptloû
DeacrLzLone
OEachrlJYlDB
Be€krleolss
;lasse
X.as6s
ilas€ t97'
JA§ FEB MAR APR I{AI Jrrtr JTIL AI,I} SEP ocr rcv DEC
IREUUTD doBeD
lÿto.I€slor to retauôr IElæ
Itadl.
i7$a. P 35r@ ,r,ot 32ræ 27,50 36r@
ITÂLIA 7OO pe.zl
I{XLANO
Èezzl d'acqulsto
allrL[grosao
(fraaco aerqato)
At Ltt 1.24 ,.æ{, ).475 3.7r3
A4 Ltt 2.* 2.7æ. 3.175 3.të
A5 Llt 2.64 2.40c 20815 3.14
ROIIA
A' Lit 2.7Ü 2.850 3.l+Ta
À4 LIt 2Jl 2.?r8 3.337
^5 Ltt 2.58 2.163 3.rLr
FOELI
hozzl al'acqulato 1OO hr
all'i,lBlosso
(fraloo allevaEeBto) 6oB* Llt ÿt5 4c?5 4.834 5.r75 l+.325
Llt ÿr5 40?, 4.834 ,.r75 \.32'
Lir w 40?5 4.834 5.&O \.275
LITXTilBOI'EO 10O plàoo6
È1r de Bros À la ÿeDto
A' rIu 7_27.( 2l9tl 4o19 2\7,2 ær,o
A4 EIU 214rj 2lqrl 2L4t? 233,3 213,8
A5 IIU L%,( r97,3 2oo,o L91,6
f,EDERLAITD lOO stut8
OloothaDdoIsEr-
koopprlJB
, all( EI 11,74 rL,6? 12r57 )2,23
BAENEUELD
OroothÀndelealkoopprl J §
( fraaco mrkt )
EI 12,l 12,61 14t82 rl+r60 13rtu
EI ro'9 11r 21 rl,12 13,æ 10,81
EI tot2 10i 05 1r,06 10,9r 0,68
g!ETED KINSDOI,I dozon
E{ru
AIXITOBIfI
Packor to Yholosler
Prloo
ItaBd.
'.5?,6s P 25,\ 26,r, û,55 æ,rc
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PRIX CONSÎAÎES SIIR LE UARSEE INTERIEI'R
PREI§E FESTGESTELLT AÛF DE}' INLÀENDISCTEI! UARKT
PRICES RECOEED O}I lEE IXMEIÂT UÂRTET
PREZZI CONSTÂTATI gI,L I{EBCATO NAZIONÀLE
PRI.'ZB{ UÂÂRGEI{OÎi1EN OP DE BIIINENIÂNDAE UAtrtrT
PRISER KONSîÂTERET FÂ EJTUUEI,IÀRf,XDEtr
l{archCe
l{ârkto
Iarketg
Iloroatl
Xârkt eE
l{arksdoF
Descrlptlo!
Beêch!olbuaB
Descrlptioû
Desc!lzl.oFe
OEschrlJvlnS
Bêsk!1ÿolse
la6ae
lasag
197 5
faÊ§ uÂa ÂI'R 11À1
l-9 .0-16 L'l-23 14-30 lr-6 7 -r3 4-æ ,.L -Zl 28 -4 -u. ,2 -18 9-25
rnElA$D dozeÀ
HEOIESÀIAE TO EBTÂII.M
PRICE
steÀ
57És, P 32roo 12,æ 32,æ J2ræ 27,rO 27,ro 21,ra 27,50 36,0o 36,to 36r@ 36r@
rTÂLIA 10O pezzi
HTLÂNO
hezzl drÂcqul6to
aIl rln8loaao
(franco mercato)
A1 Ltt 3350 33ro 35æ 3700 3800 €00 3700 35ro ÿ5o ÿoo 3300 3{oo
A4 Ltt 3O50 3050 3200 3400 3ræ 3roo 34oo 3300 2po 27ro 2W 2900
A5 Ltt zl50 zl50 2900 3100 3200 3200 310O 30æ 2600 2l.ro 2600 2600
ROI,IA
A' Ltt 3350 1!25 3550 3no 3600 3600 3l+ro
A4 rlt 3200 3200 3400 ÿ50 3100 3500 3ttoo
A5 Ltt 30oo 3000 3100 34OO 33to 34OO 3ro
FORLI
ProzzL dracqul€to lùO kE
aIl 'LEgloaso
(fra[co alloeaûslto) 6oge+ Ltt 4070 4æ0 48OO t10o 5300 5loo 5300 53oo À8oo 38oo l.ooo r70o
Ltt @70 4900 4800 5100 ,3æ 5300 5300 ,300 Ù800 38oo llooo l70o
Ltt 40?0 49oo 48o0 5lo0 5300 5m 52!o 5M ù8oo 38æ l+0OO !600
LII:G.IBOIIRS lOO plàcos
Prlr ds 8106 À la Yolto
^1 Elu
276rt zJot9 236t9 241t6 2\].16 211612 2ro,o ?50,o 2\o,5 232,L ?25rO 219,o
Â4 EIU 2OO, 2t4,2 2æt2 2ë,O 24,o 228,6 233,3 2\!16 )27Â 215,6 .16,6 21O,7
A5 EIU 191r 198, I 20o,0 20oro tÿr8 195ê æoro 2O8,3 203,6 r98,8 .9t,6 Lf»,7
NEDERIÂITD lOO Êtul(a
BARI{EgELD
Oroothandel@
koopp!lla
, all€
k1a66G EI L2,4
t2$8 72t9t 72,9L 12,45 72,45 12,86 rr,30 Ll,9l1 u,7r 1I,53
oroothandoleaDtoopprI J6
( frauco ærkt )
EI 74t 74t43 L4,95 15,80 14,50 14,63 7\,65 Ll+,63 Er! D'1o 13r98 13,73
El 12,3 11, 05 11r73 14, r8 12,91 r3,31 l3r& L316, \,4 11,4, ro,8o 10,J{3
EI 10,31 10,8, 11'40 1r,63 Lo,45 ro'75 1,1,20 LL,4 9,4 9,§ 8'5o 8'25
ÛNITED I(INGDOI'I dozon
EOO9
AUTEORTTT
Packor to rholoelor
prlco 57,68 P zl,L 4,o 4,r 4,o 4tl 3t,2 34,0 3ù,I 33,7 9,6 30 rÀ 3oro
r0
hE!-Fi-lI rrsn II roos II uovr II nrmn Il*'l
HONSEAEG
KL Aa(s5-60g )
Priser pâ dormarkeder
-og slusepnser
HÜHNEREIER
KL Aa(55-60g)
Preiæ euf Gro8handelsmàrktm
und Einschleusungsprss
HENS'EGGS
cL A4(55-60s)
Pricos on lhe wholosat€ markel
and sluice galê prico
0EUFS de POULE
cl A4(5s-60g)
Prix sur los marcHs do gros
et pnx d'écluso
UOVA di GALLINA
Cl A6(55-ô0s)
Prazzr sui m€rcati all'irur6so
s prozzo limite
KIPPEEIEREN
KL A6(55-ô0s)
Priizon op groothandelsmarkten
en sluispriis
UC/prôce-unrtaUC/pràcô-unrtd
REÆtuck- stuk
FlMlAlMlJlJ FIM A lM lJ lJ ArSl0lNlDlJ FrMrArM JrJIA
1973 1974 1975
BELGIoUE/BELGIË Krushoutem DANMARK Landbrugsminrsieflum DEUTSCHLAND(BR):Kôln FRANCE peris-Rungrs IRELAND Ministry of agÎrculturê
ITALIA Milano e Roma LUXEMBOURG. Ovolux NEDERLAND LE|-prr;zen UNTTED K|NGDoM Eggs outhonry
* Slusopnsor / Emschleusungspreis / Sluice get€ price / Prix décluso / prezzo timite / Sluisprijs
REÆtuck- duk
BELOIOUE/
>>,>'-, DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
_ 
- 
_ FRANCE
IRELAND
.. . .. . ..' .. ITALIA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UNIÏED KINODOM
Eclaircls8€@nt6 c@erBnt Ie6 trElx de6 volsllles (I6u fhé8 st lrtr do @ch6) et Ie6
laéIèvænts à I'lDportatlon retals daE ætto prbu@llon
]ryry
I1 s été féw, trE 1Â volê du Raigle@nt û. 22/62/cæ ilu L.l+.I962 (JryBI otlicl8l no. 30 àu 20.\.1ÿ2),
qE lrcgul@ttü c@ ôoa @chéB 6eE1t, dêE Io æct€u ate Iâ ÿlqde a16 vol8lllo, établlo gEdEIIo-
@nt à IE tlr ôu 30 Julllet 1962, et qE cottê 6gan1@ttq ats @hé c@ItteEit FltuctFl@nt u rétl$
rto pélàrcnts lrtEc@utêlæe et d.e péIàrcEts enEra Ie6 IEÿa tlùs, @IcuIé6 rctâ@nt sE la laso
dss lalx ôas céréaleo fumgàres.
LrlEtêEtl@, à F!t1r ôu Ier JulLIot 196?, Atù ré81@ dê fix ulqE ilos céré41e6 d8ns I'a C@uté a
cddult à la réalletlù à cêtt€ ûat€ ôrE Eché ElqE dare Io æct€ü a1e la vtBtltô ai6 volêlll6. lI en o6t
réeulté la suplrea616 itos tréIà@nts lntEc@utalæs.
I.ryE
klx ftxé8
Èlx df éclue : (Règl@nt t.L23/67/æ - 4rt. ?)
confdhé@nt à lrqt. ? au rGgr@nt do. )23/67/cæ du 13.6.196? (JolEE] offlcr.el ar 19.6.IÉ7 - ro;@
mée rc. II?) F.tant ûgêd$t1q c.ifr,nâ ôos @chés daE Iê æclÆu ate ta vlêtd6 Aô Yolsl-lto, ls C@-
Elssl@, atrrà6 c@ultatl@ èu c@tùé ae Bostlq, ffxe !o§ l8 c@uté 16o IElr ôtéclw. Ce6 trrl' èréelw
§@t ftrés à]rawe poJr cttsqæ trl@stæ st sot Elable6 à IErtlr àü 16r n@@bre, ôu lor f6rri.s, du
Ier @l et du ler aoùt, IaB àê IeE flEtlon, 1I e8t toN c@pt€ du lrh sE le @àé Eoldfd ife fa
qletlté d.e céréalee f+mgèæs Âéc68@1re à ta lroductl@ dru ks do volalllê abttE.
lI êst égat@nt tænu c@pt€ ô6a autr€a coùte ôtaltæntotlq allal qE i!ê8 fE16 généæu tlo IrdEtto ôt ô9
cq@rclal1stlon.
9E..j11!3ggg1g : (Ràslænt \o. 123/67/æ - art. 3)
lle 6ùt ftxé6 à lrêEce trDE c}Erqæ trt@stæ et aont applt@bleê au trEoatults vIêés à lrart. ]er du Ràgto-
@nr no. I23/67/CEE.
Eü co qul c6ce!æ lê @Icul de8 d.lrerê Irélère@nts à lrteFtatton, 1I faut æ référer au 8rt. Ir et , Au
Rà6Iænt rc. 723/67/cæ'.
Restltutt@ à lrexÉrtatloE (&àsl@at îo. L23/67/Cæ - Et. 9)
pN f@ttr6 ltqpqBtlon aie8 XÉdutts deE Ie ectêu ôÉ tÂ ÿ18rdo êe vol8llle 6ü la be§e èes FIx ile
côa tEdults ilas le @ché aodlÀI, h dtfféænæ 6ntre ceê trrlx ot lsê lsh dÂnB ts C@uté peut être
c@wrt€ trm w æstttutlo à ltexpqtatlon. Cettô restllutlon est Ia ui@ trp§ loutê Ia Cæuté et
p.ut âtre attfféEtulée 6eI@ leê deatlEtlonÈ.
III.@
Ias cüs tudlqués æ 6ùt las nécesslr@nt c@Iæbles en Elgon de6 cotdltlds c@!c1al6s ;artlcultèroe
eu allrers Etêts æEbrês aIreI qus dea dlfférercsg de qullté, de IElas, d€ lEélaEtr.d et drB6sortr@r.t.
VIÂIIDE DE VOLAILLE
htx de gros à la Ente, atéIBrt Ebttotr, polde abttu (en cryæc)
Èlx de Bros à la rent€, fruco @ché ite copenhÊ8u6, trDldB abottu
Èlx do gros à tê rentê , délart êbattolt , polits êbottu ( en crryæc )
È1r de glos à 13 venie, fÈrco @ché Èrte-Rurg16, polds Bbttu
È1* de Itoo à 1À ænt€, Polas êbqttu
Ètx de gro8 à lrachat, fæo @Jché aie llllÂn, potatÂ êbttr
ÈLx êe glos à Ia vente , fEr.co @8ÈB1n ate déutl , poLla abottu
klx ôe gros à la venæ (@lcuLé trEr Le "koduc!6clEp vot glutdeo 6n Eleren")
trplêo abattu (en cry'æc)
hlx de Bros à la ventæ, fEnco Eché de t ndæ8, poldê sbattr
@
@
mræ (RF)
FBê€
ry
ry
LureeboEÂ
hva 
-Eêa
Rffi@ Unl
,12
ErlËuterulgen zu ilen nachsteheÀd auf8ofübrten prelsea für schlachtgefrügôI
(festgesetzte helee und l{arktpreiee) ulal Abschôpfuagea bei iler Elnfutrr
EINLETflINO
In iler Verorihung Nr. 2462/wc voa 4.4.1962 (Aateblatt Nr. ]o von 2o.4.Lg6a) rur.tê b€Btinnt, ilaB iËe genelasare
llarktorganisatloa für Geflügelflelsch ab JO. ,ru1l 1962 schllttrelee errichtet riril, uad ita8 ttie auf àiege Uelse
errlchtets l{arktorganioatl.oa in ueeentliohea eiae Begelung von Abechôpfungeu für den Uaronÿelkêhr zrlache1 der
!{ltgllealstaaton uaal ELt itrlttea !âDalora unfaaaen rirtlr bel dereu Berechtruag Lnsbeaoadere d,i€ tr\rttergetreldepletse
zu8rurals 8olo8t uêrden. In Zuge der Elnführug einheltllcher Oetreldeprelge Ln iler GeneLaschâft ab 1. ,rult 1962
rlril zu aliosen Zsltpulkt eln Senelnsane! tlalkt für Geflügelflelech hergestellt. Danlt sntf1slen tlle luergeneln-
Bchaftlichen Abecbôpfun6en.
I. PREISBEOELIING
F6tüÉesetzte P!elee
EinschLeueuÀEspreise : Verordaung M. L21/67/VulG 
- 
Art. ?)
GoEEB Artikel ? der Veroralnuq Nr. L2!/67/Elc voE tr.6.t96? (AntsUlatt aoÂ Lg.6.Lg6?, 10. ilahrgan8 !{r. tI?)
übsr alle geneiaearoe t{arkùorganleatloa für Geflügelflelecb eetzt dle Konnlssioa aach Anhôrug dee zustâniligea
Verualtungaausechuosos für die Genelnschaft Elascbleueungeprelee feet. Dle Einschleusu.ngsprelse uorals1 für
Jedos viertelJahr in voraus festgooetzt uud geltea ab 1. Noveaber, 1. Februarr 1. ltai uaô L. August. Bei d,er
Festsetzung rlral dsr Ueltnarktprela der fur dle E zsuguag ÿon 1 kg GoflüBs1flelsch olforderllaheu t\rtter6e-
trelaloneagê berückslcbtlgt. AuBerden slad dle oonstigea t\:tterkostea eovle dle allgsaeLns! Erzeugugs- uad
Vernarktu:rgokosten berüoksichtlgt.
II. SEOELgNG DE8 EANDEL§ IET DBITTEN LAINDERN
Abschôpfuarea bel Elnfuhr r (Verortlnuag M. t?l/6?/gltlg, Art. !)
trIir ille ilr Art. 1 .lor VErordrung Nr. l2r/6?/WA geaalltsn Zollpoaltloaea vlril vlertelJlihrllob Ln
voraus al,ie Abscbôpfuag fsEtgesetzt .
Tas ill'e Berechlluag der einzolaotr Abeohôpfuagea betrlfft, vird auf dts Artlkel 4 uad 5 der veroralnua8
N7. L?r/ 67/Wc hlÀtewlessn.
Erstattunsen bet der Auefuhr (Verordaung M. l2r/6?/Etl1 
- 
Arttksl 9)
IrE tlle Ausfuhr iler Elzeugalsse dlesee Sektors auf dor Grudf-age tler Teltnarktprelae dieso! Erzeugalese zu
ernilglichen, kana der lrÀtsrschled zwl.achen tliesen Pleieea u[al doE PreLsen der Genej.aechaft dutoh elne Eretat-
tung bei der Ausfuht ausgegllohen rsrdsa. D[e Ergtattug lst für die BesaEùe Genetnschaft 61e!.ch. §le
ka!! Je nach Beetimrurg oaler BoBtl.EEu,lg§Boblet unterschledllcb eel.n.
IIT. PSET§E AI'I. DEIII INI,ÂSNDIIISEEN I{AXTT
Dlo Uarktprolss elnd iafol}o-alsr beeoaderen Eanilelsbsdingungea Ln den eiazeLnen !fi.tgLLsalstaatea, iler Uater-
eohiede ia Quallttit' Gerlchtsklaeeleruag, Zuboroitun8 uaal gortlsrun8 aloht ohao ueLtsrsa verglelcbbar.
Bel8lea GroBhaDalolaabgabeprete ab gohlachterel, Schlaohtgevlcht (ln Cryovac)
Dâaenark Groeeb.araleleabgabeprels, frel KopenbageEer Uarkt, Ilchlaohtgeulcht
Deuteobtantl(BR) Grosaha:rdelsabgabeprele ab Schlaohterolr gchlachtgeuloht (ia Cryovao)
Fralkralch Grosehatrdeloabgabepreis,llarkt yor Parls-Rungler§chlaohtgeuloht
Etg4ll Groashaadelsabgabopreis, gchlachtgoricht
Itallea Grosahandslsqinkaufsprels, froi l{alltinder üarkt, §chlachtgerlcht
LuxEnburg Groaahandolsabgabeprelo, frelElazelhandolr gchlaohtteulcht
illederlande qrosshaldelaab8abepreisr (berechnet duch die rrProttuhtschap voor ITLulE"es en Eiereun)
Schlachtgerlcht (ln Cryovac)
VereLnlgtes
Eônle?elch Orosshaaalelaabgabepreis, frel. Londener Markti Sch}achtgewlcht.
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POULTRYMEAT
E)(PIA}IAîCüü Àlrit ON rgE POUL$I mICES (FD(D ERTCES AXD MARKEf, PRrCgS) AND TMI(ITE LEVTES So]rN rN TErS PuBLlC,{rrON
ryu
Regulatlq No 22 of 4.Ù.1962 (Offlcfd Jolrcl No 30, æ,\.L*2) Fwlaed tbt tùe cmôp qEsdatr@ of the @rket ln lou].try@t should be
estêbll8hed lEogressl,ve\r fr@ 30 July IÉ2 ed tbat tbe @h fetE of thl§ @rkot GgBrl4tlo rould be a systÆ of lntæ-C@lty leyle8
a!À leÿle§ @ rBlprts b@ thlrù crutrleo. Ihsæ I€yIeB rcu-Id be @IculÂt4d uftà prticula reference to feed gEl! f1æ8.
fhe ,ltroductl,@ of a slDgle Irlæ Eyst@ fq @lE 1n ths C@udty @ f Julÿ 196? l€d to tlE satl@ of a etlgle @rk8t f6 poultryE@t,
at tbs @ ttæ. Tbls reouLt€d h ths Bbolltl@ of lntE-C@ultjr lwle8.
r.@
§@.
3g1999, : (Regulatl@ §o )23/67/@ - ArtlqL€ ?)
Arllcle J of Regulatl@ No 723/67/w of 13.6.196? (offrcrd JoEEI §o LL?, !9.6.1ÿ7) @ the c@ caaDlatl@ of the @ket 1B lpultry-
@t stllulates tbat tJB C@1o61@ @t frr Elulce-BBto lrlæE fG tàe C@1ty fo.Lfdllg c@suJ.tatl@ vltà the }e,oag@Dt C@ltte€. fheæ
6Lu1ce-BatÂ Irlces æ flreal h ad@e fo eô qwtc aDiI re 811À fr@ I §@etrber, 1 fêbrurry, l May dÀ I Àrgust æsIEctlvslÿ. HhÊE tlrey
æ bc&g flxed, the trElæ @ th! wLt rrket of tÀe qwtltJr of feeô gfel! r€qulred, fq ths trEoatEtl@ of æ klloa@ of 8lalgbt€rsù
[guLtùll 16 t8k6n llto c@LleBtl@. Oth6 feedtrg costs ald gæEI lEotuctl@ ald @kÊtlDg coata æ alEo taken lnto accrut.
II.ryW
IEIET lovles ! (Regulatl@ No f4/67/M' - Artlclo l)
tlheæ æ flxed 1! adruce fr @ch qErtor ard, app\y to the trrdæts ltstÆd tr Artlcle f of Regulatl@ No )23/67/æC.
Rll]'es f6 @lcuLatùg tàs 81ru IEIrt lwlog aa cmtelrd lD Arrlcles l+ eld 5 of ReguJ.Btt@ Xo t23/6f/æC.
ry-I934E (Rosul8tls No 123/67/Eæ - Artlcre 9)
To 6Eblo lqultry@t lEoôucts to Èe qpCted @ tihe lesls of IElcoo fc tihsæ laoùuct€ on tbe IqId @k€t, tùô ê1]efæaæ b€treeÀ tJrcæ
IEI@8 a!Â tElcas yttihln tùp C@E1tÿ @ÿ be cffi€d ty u orrGt EfuDd. &16 æfl&d ls tbÊ æG fG tbe ïholê C,.m&ltÿ aJd @ÿ !a Et€d
êcc6d,1!g to ôestlEtloD.
ur..s@
Iho quotatlæ glven æ not ææosqy c@Iæble È€Éw of @rkstlng coDd,ltlæ 8trÊcttlc to Elou l.,e@o!€r Ats s a!À be@Ee of dllforeqæa
1! qEllty, Etght, IreFEtl@ aDii gEdtuA.
BoLtB
lgIE
@,
lYaaæ
@
rq.
IIrsÈEs6
@
thltêd IGrEd.@
Tho16a1e æIIlDB Ialce, q ebettolr, slaughteæd Et6hù (tr crÿ@c)
llboloq].e geIIlDg IElæ, fæs-CoDeEbgen@ket, slsugbteæil @tght
tthoLeeLe æII&g IElæ, ex abettolr, slÊugtsttr€it Elgbt (t! crfoEc)
WholeqLe æILiIA flæ, fr€e-krts-Ru!81s @kot, slatrghtsêd relaht
llholBæIe selllng lr1ce, slEught€rsd @tght
UboleaLe luclasê IEl@, fEe-i{llu.@ket, §laugbtered relght
Uholeqle æIllrg IEl@, frc êt retatl æhoue, slaught€r€d rel8ht
ubol€@te æulDa trElæ (@tculat€d by tbe "Iàoductsclap vm glularee en Elæn"),
slaugbtoEd ætEbt (la cryoEc)
lJbole€Ie æIIIDê IElce, free-Ipld@-l@ket, sLaughtereal El8ht
.t.l
Spiogazlonl relatlve al
(prezzi. fissatt
prezzl del porlane che
e prezzl di mercato) e
POLLÂME
r fipprano nel oresente lubblicazione
r 6ul lrrellevi alltinnortazlone
INTRODI'ZIONE
con 11 Re8olanento n. 22/62/CgE de1 4.4.1952 (Qazzetta trffictate n. Jo ilel 20.4.7g62) à stato stabilito che
ltorgantzzazLone conune ilel nercatl nel aettorê deI pollane sarobbe stata gradualnente letitulta a ataccorere
dal ]0 lugllo 1962 e che tale organizzazlone cll norcato comporta princlpalnente un rsgino all prellevi fra g11
Stati nenbrl e nei confrontl del paesl terzl, calcolatl ln psrtlcolare su1!.e base dei prezzl deL cereali da
foragglo.
rrLnstaurazione' a decorrêre dat 10 1u8llo 1967, dL un reBinê dr ptezzl. unici dei cereari nella comunità co6por-
ta Ia realLzzazlorie, a1La steasa data, di un nercato unico nel eettoro de1 polJ-ane. Dl coneequenza eono venutl
a cadêre I prellevl lntracomunltari.
I. REGIUE DEI PREZZI
Prezzl fiseati
Prezzl linlte : (Regolamento n. tZj/6?/CW 
- art. ?)
ConforneEontê allrartlcolo Z del Regolamento i. LZ,/6?/CEE deI tr.6.tg6? (Gazzstta llfflclale d,eLf9-6.L96?
loo anno, n. 117) che prevede unrorganl,zzazlone comne del mercatl ne1 settore deL po11ane, la connissLons,
Gsatito 11 parere del Conitato all gestlone, flesa I prezzl tlmlts. Dettl prezzl llmite sono flseatl in
antlclpo per clascun tllmeatre e sono appllcablli a decorrere dal lo novembre, 10 febbralo, 10 nag6J.o e
1o agooto. Per La deterninazlore itl tall prezz!. sL tlere conto dol prezzo suL nercato Eondlalê ale1la quar-
tltà dt ceraali da fola6glo necessarta per Ia proiluzlone dl un kg dl pollame nacellato. Inoltre sl tlene
conto degll altrl costi ill allnentaztone e alelle Bpose generall dl produzlone e di connercLallzzazlote.
II. XEGII,{E DEGII SCAI{BI CoN r PAESI rERzI
FreLLevl allrLnrortazloae : (Regolamento à. \Z3/6?/CW 
- afi,. 1)
Dettl prezzl venSono flseti in antlcipo por ciascua trlnestro per te vocl tarlffarle laillcate
nellfartlcolo 1 alsl Resolaneato a. f7j/6?/@ .
Per lr calcolo del varl pls1leÿI el rlnvia ar Re8oranento a. r23/6?/cEÊ, art. 4 e J.
RestltuzlonL allresportazlone (Rogolanento î. 12r/6?/@ 
- 
art. 9)
Per coneentlre lioaportazione dei prodottl ne1 Bettore delle carni dl pollane ln base aLprezz! dt tali pro-
dotti Pratlcati au1 meroato mondlale, la cllfferenæ tra qusstl prezzl- e ! prezz! de1la Conunit! puà esaere
colrerta da um restltuzlone aLl'esportazLone. Detta restltuzlone è Ia Btesaa per tutta 1a Comnltà. Esea
pub eseere difforenzlata secondo Ie déstlnazlonl-
III.PREZZI SÛI IfiNCATO IMIERNO
I ptezzL cll mercato, date 1e speclall condlzioni dl comnercializzazlone ln vigore nel vari Stati nsnbrl,
Ie dLffeleuze relatlve aIla qualltà, claeglflcazlone dt pesor noilo dl presentazlone ed asoortJ.nento, non
eono pi.enomente conparablll.
BaLglo
Danlnarca
R.F. d.l Garnula
Francla
IrLanda
fùa1la
Lussenbugo
Paeel Baeel
Regno lrnito
hezzo di vendltE del conmercio allrlngroeoo, fruco nace1lo, peso Eorto (a cryovac)
Prezzo dl vendlta deI counerclo alrtlagrosso, fraaco mercatoal Kôbehhmr peso norûo.
Frezzo dt véndlta der conmercl,o arlrl,ngroseo, franco nacoIIo, poao Eorto (a cryovac)
P?szzo ill vêndLta de1 commercio allrlngrosaorparigl-Ruagls, pgBo Eorùo
Ptezzo dl venalLta del connerclo all'lngrosso, pceo norto.
Prozzo dl acqulsto dor comnsrclo alltlngroeoo, franco nercato dl Mlluor peso morto
Èezzo dL vsndlta del comerclo allrlngroeso, franco nagazzl.lo alsttagliante, peao Eorto
Prezzo rll venilita tlel coEEercio a11tln8roeeo, (calcorato da1la rhoduktachap voor
Pluirvoo en Eierenrr) peao morto (a cryovac)
Prezzo dl venitita ilel connerclo allrLn6roeeo, frarco dl, londra, poso norto
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STACETPIUIMVEE
Toellchtln6 op de in dcze ;rbllcatie Yoorkohende priJzen voor clachtplulnvee
(vastgestelde nrlJzen en narktpriJzen) en lnvoorhefflagen
INLEIDING
BIJ VeroritenlnC w 22/6?J§EC van 4.4.t96a (Publicatteblad nr ,O ald 20.4.1962) uerd bepaald dat ile geneenschap-
peLqko orilenlng der Earkten ln ds soctor slachtplulnvee met lngang van J0 Jull 1962 aeleldsllJk tot stand zou
voralen gebracht en dat deze Earktordenlng hoofdzakellJk een stelssl oEvatte Yan Lntraconmnautaire hoffin8en sn
hefflEgeD tsBenoyor derde lanilon, tllo onder Essr berekond uerden op basie van ale vosdsrgraanprlJlrr.
De lnvoering Ln ale coûoenschap, per I Jult 1967, yan esn unlfoma prlJere8ellng voor Sransn bracht r^t zlch nee,
ilat op betloelile datua ook een geneenschappellJke Earkt Ln ile eector slachtplulnvee tot stand uerd 8obr"cht.
De intraconEuDautal.re hsffln8o! kwâmen alaarnee te vetYallon.
r..@
Vaetcestslile Drilzen
§lulsprllzeti : (Verorilenlng tr 121/6?/w - a*. ?)
overeankonstlt artlket 7 vu Veroralerl.ng nr L2\/6?/WG aan Lr.6.196? (Êtbllcatleblad van l-9.6.1967 - 10e
Jaargang ur tt7) houdendo een 6enoenechappeliJke orilering dsr narktsn ln do ssctor slachtpluinvee' otelt
de Connlgsio, na La8ewonnen ailvlee van hot BehgersooElté, voor dè OengsnschaP voor elk krartaal van
tevorên tle elulsprlJzen vast. Zfl ztJn van toepaeelng net lngang van 1 novenber, 1 februarL' 1 nel
en I augustua. BIJ ile vaststelllng ervan uordt reksnlng Eshouilen nêt ds wereldmrktprl'Je van de
hoeveelher.il voedergranen benodlBd voof ile productLe van 1 k6 Eeslaoht pluimvee.
BovenalLen vordt ,lekenlng gohouden nst de ovgrl8e 
"oealerkosten 
er not tle algan€ne Proaluctis- en co[nercialL-
eatlekosüen.
II.REGELINO VAN BET EANDELSVERKEER I'IEE DEBDE I,ANDEN
Eefflncen bll invoer : (Verorilenin8 t L2r/6?/æc - artlkel J)
Deza rorden voor elk kwartaal van tevoreÀ ÿaatgesteld voor de In ætikel I van VerordeÀLry, ar L27/
67/æc opgetotren tariefpootea .
Hat de bereksnln6 van de dLvsrse ln"oerheffl.ngsn betreft z!! tenezen naar Verordsa!.ng N 72|/67/EEG - art.
4en5.
Restttuttee bil uttvoer (Verortlenln8 îr L2r/6?/wo - art. 9)
On ale ultvoer var itg produoten ln de sector slachtplulnvee op basl.s YaD alg ueroldmrktpriJzen Eo6gllJk to
maken, kan hot vêrachll tuB8en deze prlJzsn en ale priJzon yan ale GêEsenachap overbrugd uordon aloor sen reetL-
tutts btJ uitvoer, dle periodlek wordt ya6t8estsLd. Deze rostltutle io 8o11Jk voor de Eohsle (lcüscûsc,bp an
kan al naar gelan8 van de bestemnln8 gedlfferentleerd roralen.
ITI.PRIJZEI{ OP DE BINNENLANDSE MARKT
De rergelds narktpriJzen zlJn ten geyolge yan de spectale handelsvoorvaarden tn de onderÊchelale! Liil-Stateal
hst yerschll ln kualltelt, gerlchtaklassorlng, bereldlngevlJze en gorteringr ntet zondsr nsêr ver8ellJkbaat.
Be1slê GrooùhandelsverkooppriJsi af slachtertJ, Bês1âcht gewlcbt (ln Cryovac)
Denenarken GroothanileLaverkooppriJs, franco ra?kt Kopenhagen, gealacht geulcht
DuttElanil (BR) GroothandelsverkoopprlJa, af slachterlJ, 6eslacht geulcht (ln Cryovac)
Frankriik GroothantleleverkoopprlJs, Markt Parls-Rungls' geelacht Fevicht
fer'land GroothandslÊverkoopprlJs' 8ea1âcht Seulcht!
ItaltS GroothândelaaankoopprlJs, franco narkt Mllaan' 8e6lacht gerlcbt
Luxenburg GroothandelsverkoopprlJs.francoklelnhandsltBsalachtEewlcht
Neilerland GroothanalelayerkoopprlJs (berekend door het rrProduktochap Yoor PluLnvee en Elerenrr),
Beslacht Bewloht (ln Cryovac)
Verenifd Korlnkrilk GroothandelsverkoopprlJe, francô markt Lonalen, Beslacht gevlcht.
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TJERKRAEKOED
FolklarLlgor tlL do t det foel8eEdê eafoelt€ prlaer paa fJerkraekood (faataatte priser og
aarksdEpllse!) og tûportafBifter
INDLEDNING
I folorda1l8 ü. 22/62/Ë0æ ai 4.4.1962 (De suopsslsko PaollegBkabora IldoEdo r. ,o ai 20.4.1962) or det bestêEtr at dea faol-
1os Dalksd6ordlltrg for fJerkrookood akat tenngEfoêlo6 gradvLg fra ,0. Juli 1962r oA at doB aaalodes oprgttede Earkedêordd.ag
foerst og fre@o€t skullo oEfatto et oygteE af lÀportâfg{ft€r for varsudysksllnBeD Eellen Eodl€æstaterBe og aed trodJeluôer
EoE 1sÀer bolegaoB paa grudla8 af plLselae for fodorkor!. IEdfoerelgor fra 1. JuIl, 1967 af faeUes korap"ls€! lldeE for FaqI-
loBskÀbot asdfosrtor at dor pas d€tto tldspuùt oprottsdes ot eahodgEæked for fjerkraekogd. Demod bortfaldt Faellesa&abets
lBt€rae tuportaf6i.ftor.
I. PRISREII,ER
Fast6attg Irrisor
Sluoeprlser: (ForordrJ.ag t. 12r/6?/mûr artlkel 7)
I hêahold to1 ætü6I 7 I forordnlEB t.12r/6?/WE di 1r.6.196? (Do ouropaeiske Faelleaalrabêra Ildo[ilo af 19.6.196?t 10.
aarBet r. 1'17) ou dea faellêg @rkêdsordniEg fo! fJerhaekoed faBtsasttsr KoE igaiole! alqaêprls€r for FÂe11osa&abet ef-
ter hoorlu8 af de! &oûpotout€ foryaltDl.EgohoEl.tà. Slus€prlaerBe faatsasttss forud for hesrt kÿaltaf ot gaeldo! fla'1. Eo-
yêEber, 1. f obruü, 1. DaJ og I . august. V€d fastsaettel,sgE tàBos dêr h9æJB til ÿsrdeD€@rksùBprlB€E for iloa fodgr&ora-
DâoEgder dor or losdvoutlL8 tl]- proatu-ktlotr af I kg fJqrhaokood.
Deêudqn e! dsr tatot heE6yn til d€ osEl6e fodêronkoatEl.ater saDt do a1ll.ldol1ts produltloas- oB galgooEkoatDiE8e!.
II. REOLE TON SÀ}IEANDELBI MED TIEDJET,ÂTIDE
IEportafgc.fter! (Fororddl8 ù. 12r/67/F0tr ùtiloI ,)
For ds I ùtlkel 1 1 foror(llla8 æ.1Z)/6?/Eoæ DaeEto toldpoaLtiolor faBtoaottes der fond fo! hvort kvutal eÂ trport-
afalft.
Evad aûgaar boretalatoD af de eDholto LEportaf8tftor, hoavlsoa tl1 srtl,kel 4 o6 ! I foroldd.lB ü. 12r/6?/F§æ.
E aportrostltutloaor: (Forordriaa E. 12r/6?/Ê0æ, artlkel 9)
For at Eu.].lggoele uôfoelaol af plodu.hter ladgÂ for dêuo aoktor pas gfuBd].ag af verdoæ@lkedaprlsorlo for èisao prod[.E-
ter kaû forskollo! EoLloE dl,a6o pr16er oB Faol,losskabqtg prlasr udlL8ass vod sa okaportrestltutloa. Deee reatl,tutloa er dga
sa@o for h.Lo Fâolloa8kab€t oE ka[ dlffersatlores a1t €ftor boste@olassstod.
III. PRISM PÂÂ &'EMMEMAXTEDTI
!.larkedsprlaerle kaa lkke udeE rldore aa@eE11g!es paa grud af tlo sâorll8s haldelebotla8olaor I de ellrelte Egal]'e@gÈatg! sgE
forskollê I kyalttstr vao8tr folarbeJùÂlaB oB udyal8.
B€lg:loD Ea8roosfaaetDltrg8prlo af êlagterlr slagtsvaogt (1 cryvovac)
Da!!dk Ea8rosafaaetalEgsprlar flaako @rkodgt i trosboahaBr BlaBtevaogt
Eagrcaafsaettrl.agsprls af BlagterL, slagtqyasgt (1 cryovao )
Elgrosaf6aetllltsprla r @rkedet 1 ParLs-RuE6i-a! slâgtsyasgt
EatrosafaaêtEiEgaprLa, Élagtovao8t
Elgrosludkoêbspliar fraako Earksdst 1 yd.Ldo,olâttovas8t
EDgroBaf6ÂetElDBap!16, fra!.kg dêtallhandeL r slagtoya.gt
Eigro6afsaotaiEgapl1a, (bsregaet af I'ProductEcbap yoo! PlulEyoo eu Eilerenrt)
6lagtEeaggt (1 cryovac)
ForbudarepublLkkoD
lysklanil
F!a!.h16
LuxoEbourt
Nodorledoae
Dot forêEeilo EoBBerlBe EBsroeafsaetaia8spliar flaElro Earksdst L loÀdoEr alagtovaegt.
IrlaÀd
-.
rtdaeE
fi
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PRIX DIECLI'SE
EINSCELEI'SIINGSPREIgE
sLrrIcEoAE Ert(5s
PREZZI LTHTTE
SLgISPRlJZEN
SLI'SEPRISEB
PRELEVEMENTS Â LIII{PONTATION DEg PATS ÎIEBS
ABSCEOEPIIINSEN BEI EINFI'EN AUg DRITIf,AEISDERN
TEVIES 0N Il'tPoBrSi F10M TEIRD qlLryIp,B
PREI,TEVI ALLIIüPORTAZIOIIE DAT PAESI TENZI
EEFEINOEN BI.' II{VOER I'Iî DERDE LAIIDEN
AFGIFTER VED II§DIPRIITR FRÂ TREDJEIJINDE
I.Ir. = Prk drécLuRs -ELnachLouaun8sprelse - SlutcegBte Xrle.- Prezzl 1l61ts - SlulsprlJzo! - 6luaoprlaor= PrélàveEêhts - Âbschôpfungen - l,evles - Prollsyl - Eoffl,nSên - Afglfto!.
No. Tarlfalro
îarlfBu@er
Tariff No
No larlffarlo
TarlefnuEEor
TarlfnuEder
I (t ? 197\ 19?'
].2-æ.I 1.r -3-I.7 r.8-3r..Lr It-{. 1.2-3o.1.
.r-3r.7 t.8-6.10 %1G3L]l t1-r1.1 I.2-æ./+ 1.5-31.7
Â PouBalnsPulclEl
KükoD
EondaSakulksDs
Chlcks
DaSgaole kyllltrBor
1OO É.-gt.-
o1.o5. A I 13,61+ 1l+r13 I4,l+o 1\.67 Ir rL9 Lr 163 t9,E L9,72 L9,27 79r59
II 2'73 2tÿ 2§7 1 ,84 L,37 0,98 t,o2 1r11 1.11 L,O2 1,02
B
Coq§, poulês et poulots
Galll, Balllne ê po1ll
trüh!or
EaDoa, kLppon eu kulkene
Foù1a
Elne
10O kB
1. VIYant6
Vlvt
Lebonde
LeYêtraIê
Llve
Lê"êÀd9
or.05Br
l*9,0r
,or72 5l'@ 52. 88 ,4,99 ,6,57 64.1r 64,r7 64 ,11 &,tz 65,69
II L2,Ig I0,28 9rÿ ?.90 5.r2 3,'t 3,68 4,û l,- 08 3.68 3.68
2. Àbattua
Macollatl
a) PoulotB 8rg
Pol1l 8t%
Geschlachtote
Oeêlachte
Eühne! 8J v.E.
KtppoE 8rg
SlauBhtorod
81Àgtet
8Ji ctrtckene
81 pæ.- nlne
02.02 Â I a) I ,9'o,
61,r0 62,18 61.2t 6,6 8rL5 8n'16 @156 80, 16 8r,:r 82r53
II L\'@ ur37 II,23 a,5l 6 
'6\ 4r5z 4'lt3 4,94 4,94 !,1r3 4t43
b) Poulets 70#Polli ?q Eühlqr 70,Klppêa ?o% 7O* chlckens70 pct 
- 
h/n6
02.02arb) 70,0r 72tl+, n,T2 78.r5 &r& 91.59 97,59 91,59 9'45 g3r84
II t7,\2 rl+,68 t3,æ tl,28 7'û 5,x 5,2' 5.8 , t2, ,,25
-\ Poulots 65
-' Polll 65% Bühnêr 65,KtppeE 65, 655 culckeae65 pc*,, 
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VTANDF BOVINE
Eelalrcissenents cô:ec-nâ::t r": t:i:: dê la'.'1andc hori:e (prix flxé: et prix rle marchd) et 1ee
i-É:à:^rert* à r'ircrtation! relris danr; cette publication.
INTRODI'CTION
Il a.até prévu, par 1a vole du Rà9lenont no t4/64/CÉE du 5.2.1964 (.Iorrrnal OfficieL ro 34 du 2?.2.7964)
oue lrorga::isatlo: ccn:rrne des marché: sera'it. ,la:s r'e secteur de 1a vialde bovlne, établte gradueLlenent
à partlr de 1o64 et q're cette ôrqarisatLen corDorte prlnclpalerert rrn régine Ce droite de douaîe st'
éventuel1ener.t. un r4gire de prÉ1èvenents, app'licatrles aux dchalpes entre lss Etats menbres alnsl qurontre
les Etet6 rerbres et 1es fayÉ tlers.
ce rarché unique pour la viande bovlne étab1l dans le Règlenent (cEE) no 805/68 dD 27 Juln 1968, portant
orglanisatlon commune des narchés dans Ie secteur de 1a viande bovlne (,Iourna1 Offictel du 28.6.1968
fLe annéc, no I r48) est entré en vlgueur Ie 29 Julllet 1968 et conporte entre autre 1e réglme des prlx
(prlx d'orlentation et nesures drLrte:ventlon), alnsl que 1e réglne des échanges aYec 1ea pays tiers
(pré1àzemerts à lrlmportÊt:-ôn et rcstitutlons à I'emortatlon).
REGIME DEs PRIX (nè5'.ene:t (cff) 
"o 8o1253, Art- 2 Jusqu'à 8)
4.3f1*_91*éu.
Conforndment à lrert. I cu Règlenert (Cnm) no 805/68, il est fixé annuellerrent, avant 1e 1er août,
pour 1a carlagne de comnerclalLsatlon débutant 1e prenlêr lundl rcu noLs dtamll ot se ternlnant la
vollle ds ce Jou! lrannée suivante, u É, itorlenjatlæ pour 1es Yeaux et ue-g!a1!$!9nta!19
pour 1es gros bovina.
Sont considérés comne g : les anlmaux vlvanta de 1'espèce bovlne iles espèccs doneatique8 dort
le pold6 vlf est lnférieur ou 4ga1 à 22O kÊ et qul nront encore aucune dent de romplacênsnt. gont
consldérés conne æ_EI!E : Iee g'rtres anlnaux vivants de I'espèce bovlns dea qslÈoca donestlquea'
à lrerception dee reproducteurs de race pure. Ces prlx eont flxée en tenant conpte notamnenü dea
peropectives d.e développoment de 1a productlon et de 1a coneonmatlon de viando bovine' de 1a sltuatlon
du marché du lalt et des produits laltlera et de lrexpérience acô'il-ê.
B. EIIgS-slf"!-.r". . (Règlenent (cEE) no 805/68, art. ! Jusqu'à 8)
Pour dvlter ou attdnuer une balsee importante des prix, lea ne8urea d'lntervontlon aulvantos peuvent
être prieee
1. Aides au stockage prlvé
2. Achats effectués par les organismes drlntêrventLon
nEGIME pEs ECHAIIGES AVEC I,ES PÀTs TIERS (RèElement (cS.E) no 305/68, art. ÿ Jusqurà 2t)
Le marché unique dans Ie secteur de 1a vlarde bovlne lnpllque 1rétabllsgenent drun rdglme unio-ue dréchan-
gee avec 1es paJrs tlere, §'ajoutant au syetàne des lnterventiona. Ce régime corporte un systène de
droltE de douane, de pré]èvements à lrimportatlon et de reatitutions à I'exFortatlon, tendant, en prlnclpe,
à etabllieer 1e marché comnunautairo.
IL en résufte un équtlibre des prix aseez stable à lrintér'lêur de Ia gop6pne:rté.
Prélèvements à 1'lnportatlon (RèElement (crr; no 805/68, art. 10)
Pour les veaux et 1es pros bovins, il est calcr'lé 'rr p"ix à 1'lmnortatior à partlr des coura enregletrés sur
1ea narchés Ies plua représentatLfs dea lieys ticrs. De n1us, et dans certaines conditlons, un Eix_-g1É:
clal à f imortatio: est calculé (Règlenent (CE!i) no 1o26/68't.
Dan6 le cas ou le prlx à 1'lnportatJon, najoré rle I'incitience du drol+ de ,lonano. est 1nféri^1rr a,t prlx drorientatlon,
la différence est conpersée par un nrÉ1àr'e-ne.nt à f innortqtion dp-F la Co-nrrna'rté. Ce orélè'renent est.nnlicable
dans sa totalité, quand la noyeine du prix constaté sur le6 marchés reorésentFtLfs de'la Communeilté (Règre-
nent (CEE) no 7?-o/?i) se 6i+ue en dessous ilu prlx drorientatlor. 11 est itinlnué graduellerent a'L1
est constaté que le prlx de marché est euparier:r au prlx drorientetlon.
Restltution6 À l'exportetion (RèEl-enent (crr) no eo5/68, ert- 18)
Sl le nivearr des prix dans 1a Comnunauté est plrrs é1.evé oue celul des eours ou dês nrLx sur r-e narché rcrdial.
1a dlffére:ce paut âtre côuvêrte fer urô restjtutlon à 1'ero?tation. C.+tp reetJtution q-f rs râap nôrrr tôirte
la Commu--r'tÂ ât neut âtre différercJlê F^rôr'lêè rlêôtinÀtlons.
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III. PPTX SUR IE MARCTE INîERIETTR
Confornénent À 1'art.10, naraarrple 4 d! RÀclenert (CEE) dô 805/68 (modtfiÉ en derrler.tteu IrEr
1e Règlenent (CSE) no 1?O/?3) et not.nnent 6on ârt. 1O, pera4rnnhe 5, ta Connl6sion flxe chââue
eeElne un Drlx de nerchl communautrjre hour'lcc veeux of h^ur tee ero: bovjn-. Cp nrly pet d-.]
à 1a noyenne, pondér:c rsr lê- e^^f.lclente. flx;s À t_,..-êye f du RÀpten-.n (eff) 
-" r.o/?7, d"a
Jrrlx constat4s 6ur 'le ou les n.rcl.xê reorjeentstlfn i,e chnoue Etat nenbre. vlexr à l,arnexe fI du
même Règlenent. Cce lrlx de rotchl ront Éc-rrx à 1. noyenne, pondlr6s npt des cocffleJents rle
DondérFtlon cltés dans lranrexe If nrxeltÉ, dê. h-ix aul se sont fornÉs nour'lâc ôrrql-ltÂs de ÿeolrx,
dê grôR bovlnÊ et de6 ÿlerdeÂ ala cea rniFarr. Fên.t.F+ rne rirlode rlp Êent lorlr- rtnhr c-t Etnt mcnbre
à ur nâme stqdê du connêrce ile gros.
T,cmlx rle nn-chÀ cor.tatés dnns 1gu ftFt- neFbrêc -Â hôrtert nl,r:
XEIÊIj@ : mFrchl . .Andert echt PôJd. vl+
2ê93[ :nqrchl (cert-e da cotatioD): Cenenh-ot)e 
- 
pntd. vlf
AT,LEMAONE (RF) :narchés: 14 na-chés Pnlds vif
(Àugeburg 
- 
Bochun 
- 
Bralnschpel8 
- 
Djseê1,tôrf 
- 
Frankf..t/Met- 
- 
Frelbrrp 
-
Ennbur8- Fennover 
-K.â6âl -Kô1n - lfiinch.. 
-Nip-hêrF- Rorehsh,rrE-StuttEnrt)
ETANCE :marehés:8 nerch4s
- 
Poids rêt cirr -ied
(Bordeanx 
- 
Lÿon 
- 
Nancy 
- 
Nlmee 
- 
Rouen 
- 
ValÀrciêrne- 
- 
FouoÀras 
- 
p"-ia)
La conversion dês cotêtiona nôidB ret srrr pieti en bolds vil. êst offêctuée à I'pialc de.
coefficiente de reDdemont sul.vanfr:
Groe boÿLn-?
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E, 45d-
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Rt 6t+y,
A? 68,
: narchés:
Gros bovirs: J narchés - PolCc vll
( BF 11yrehon-Be!d.ü 
-Dub1ln ( Oanlyc ) - l( it kerry-Mayncoth )
Veauy : Badlon 
- 
par tôt^
^vart 
1a conversloa deo cotatione par tÊte e. nôi,la ÿLf (x o,l1il-), 11 y a lien
d'augnetter 1e prlx par 10 f.
i-Srg4hétr
a) zone excédentaire : 7 narchés 
- 
PoldF vif
(l,lodena 
- 
Crenora 
- 
Fi-enze 
- 
l4aceret: 
- 
Dnilova 
- 
aêgqio-Ellllt 
- 
Chluqssc)
Pour obtenlr 1e prlx de Fros sur le marchÉ Ce groF de Flrênzer le- courF trdÉJ..rt
exploltatlon agricofel sort majorÉs iltun nôrtFnt Ce corrêctlor de 2.5Co Lit,/lOn ka
!old6 vlf.
h) zore déflcltalre : Rore 
- 
Pc.td- .l.ettu
Aviat 1R corverelol des cotat{ôn- r.ldt rL"tt'l e- 
-nid< -1". ,1 y. tle.r ,irc;..-t.r
1cs côrrectlona Eulvantes:
Vitellonl : 1e et 2e q1rF1- : + 1.5OO Lit/rOO ke
Buoi : Ie et 2c llral. i + 1.5OO r,it,/lm kq
Vacche : le et 2e quRl. : r i.?OO r-itlioo r:o
Vitellt : 1e et 2c quÊ]. : I r6.1on T,ltllOC kc
Après correctlon o: n;':io'-rc rê- c.^lllciênt. Cê -ef,ê..i^--t.'r1...-nts rolr tq c.nversiôr
en Jrclds v1!:
GroE hôÿlrs:
Vltelloni : 1ê ôuê1.r 53d
Zc rlu.1.: 5rtl
VeEux:
Vltelll : 1e qua1. : 51q
2e qu3f. : 59q
fq nr{1 n6ya1 nondSr4 est ottalll ]r.r 1târrrle-+iô- das --1rra^rtÊ.ê. de nôhalÉ-.tio-
s'rlvsnts:
e) (zd porr r-e -ôFe êycÂdcntrl-ê
h) a7a1 iô')r r. -onê d;ficrtoin^.
Rôs6 cl.ir: R: 610( o^:3, rz 644 Rouge:A: 621{
^t 
A?ÿ At 629t N: 60{
N: 60* N: 60l
lrni: 1o ô.ral.:Eqr' \InccÈô. 1e 
^'tgl.: c54
rc 
^:i.-'.::Oq 2r nrr'-,: ,tÿ1
.i3
LITXEMBO-IIRG : ry!1!9. : Lurenbourg et Esch-s/Alzette - Polde abattu
La conversion poLds abattrr en polde vlf de La moyenne arlthnrétique des cotatLons dee deux
ûarchÂ6esteffectrréeà1'aldetleecoeffLclentGEulÿnnts:
P'\YS-BAS
uea:ux t 60/"
march6s :
Gros bovine : Rotteralam -
Veaux : Barneveld -
qros bovinB:
Stieren: \e qua].. : 59 %
' 2e q:ual. z J6%
ROYÀUI,ÎE-
I]NT
rY. PRD( A LIIMPON|DASICN
Confornément à L'artlcl-e 10, paragraphe 1
Ràglement (csE) no 2L9 /?3, Ia conrnlssion
pour 1es veaux et les gros bovlns.
s rEertogenbosch - Zwo1le
srHertogenbosch
Vachea : quaI. ertra :
quel. AA 3
qual. A 3
quaI. B :
- 
Poi.ds abattu
- 
PoidB vlf
Kooien: Ie qual. :
2e qua1. :
Je qua1. :
Worstkoeien :
Steers and | 53,5ÿ,
Eeifers E
Qroe bovins:
Boeufst génlssee, taureaux: qua1. extra : !6#
ouaL. AA t 549{
quaI. A t 52,4
56%
54/
52ÿ
,a?l
5696
ÿ11
9&
4ztt
La converelon poitls abattu en poicls vif tle 1a noyenne arithrnétiqtre dee cotatione groe
bovlns dee trole marchds est effectuée à 1'alde cles coeffLclentê dê ?eldenent eulvents
!14:
Gros bovins:
a) Grande-Bretagne : J6 narchÂs - Poide vif
(Aberdeen 
- 
^shforal 
- 
Ayr 
- 
Banbury - BoroughbrLdge - BridBnorth - Bury St. Ednünd§ -
Carllsle 
- 
Carnarthon - ghelnsforal - Darllngton - Drlffield - Edlnbur6h - Excter -
Gafu-sborough - Gisburn- Gloucester- Gulldford -Ketterlng- Ktadbzatastcr -Lenark-
Launceston - Leicester -LlangefnL -l,lalton - !4eutl -Ncrühogtæ - Norwich - Perth-
precton 
- Bu8ty - St. Âs:ph - Stirllng - Sturrinster llewton - §neslde - WelshpooJ.)
t,) !s§-e"-lto{: 4 a'battoJre - Poids :t'attt'J narchée - Polds vif
(Moy 
- 
Nev4r 
- 
Or.agh 
-llblt€abt€y + Belfast - CioSher - Markethlll)
La ecnversl.on des cotations loiils abattu en loids vlf est éflectuÂe à 1'alde des
coefficients de rendement srrlvants:
Steers: g z 5?,5/,
L}4 . 56,îrd
1,F- z 57,O/,\ ,: i5,5!,
Le prix moycn IEdéré est otten,t par 1'applicatlon des frourcer'.teges de ImdÉû:attoùt slivents:
a) 85,o I pour Grande-Breta5ne
h) 15'o '! pour Ir]:nd: drr No:tl
Veaux: Snithfleld - PolCs abattu
Avant la converslor poidr ahattl er loirls vlf par le coefflcielt 61' li y a licu d'aJouter
aux cours enregLstrés : O'O2 f,/Ib.
Vaarzen: 1e qual.: 58
2e qua7.z 559É
Eelfers: U/L 55,5ÿ
m.ELqal
clu Règ1ene::t (cEE) no ?o5t/('? et confornenent à I'a:tic1e 6 du
fJ-:e f e prerier ôt tüols#rc Jeultl. ile cb84uo noLs, ttn Ejts.,jl;L!gE9E9gg!!g
Ce prLx à lrlrrportatlon est calcu1É sur 1ê hace des irlï C'offre franco lrontière de Ia Connunsutd en
fonetion des posslbllltés d'achat l-es plus rslEés€BtetlveB er ce qui concerne 1a qualité et 1a cltrantité
et ilu rtéveloppenent du narchd de ces nrodults-
5t
RI!DFLEIsCE
Erlâutorun8su zu dsn mchstehenat aufgefiihrte! Prsiasn (feetgeeetzte
helss unal Matktprolse) und Ab8chôpfurgen filr Rlndflolsch
ETNLEITTING
In dsr veroralnur8 M. l4/6\/turo von 5.2.1964 (AEtBbtatt Nr. l4 von 2?.2.196'+)rilrde bsstlnEt,
alaÂ dle Bonslnaane l{arktorganlaation für Rladf!.siech ab 1964 echrlttwéIs€ srrlchtet virdi
alle auf, dloso Ueiee errlchtete HarktorgûlBation umfaBt in weFeDtlichen el.ne Regelung von
ZôL1sn unal gegebênenfaIls eine Re8olun8 von Abschôpfunggn für den Uarenvsrkehr zwlschen den
l{itgLlsdstaaten uBil dsn alrltten Lânilern.
Der go@olnBame Harkt für Rlailflelech urde tn der vsrordlun8 (stco) Nr. 805/68 ÿon 27. Junl
festgslo8t. Dle genelnsane llarktorganleatlon für RlEdfLelBch (AmtBblatt von 28.6.1968, 11. Jahr-
BanB, Nr. L L48) tgt an æ. .ru1l 1968 In Kraft gstleten, und sie unfaBt au8er der Prels-
regglung (Rlchtpreta und InterventlonsnaBnahmen) ebenfatls elne Regelung ftir den Hande1 mit
drlttqn I*indern (Abschôpfun8en bel der Elnfuhr und Erstettungên bei der Arrsfuhr).
r. , (verordnun6 (swo) Nr. 805/68, A"r. 2 bie 8)
A. Feateesetzte Prelee
GemliB Arttksl , alar V€rordnunB (EUC)Nr. 80r/68 v7û Jâhrlich yor ilem 1. August für ala8
Uirtechaftsjahr, clas an ersten Montag des Honat6 April beglnnt und an Vorabend dle6eE Ta8es
in ileB darauf folBenilen Jahr endet, €in OrlentlerunBærole ftir Kâ1ber und eln Elgllgry
Elg für aus8eltachaeno Rlnder fêstge6etzt.
AIB !@ sind zu bstrachten ! lebende Hauarl,nder nit olnên Lsbenal8ewLcht bte zu 220 Kilo-
gram, dle noch kelne zsêiten Zâhne haben.
sr.nal zu betrachten : andere Bauarlnder, aua8enomEsn relnrassl8e
Zuchttlsro. Dleee Preige uorden unter Bêriick8lchtlgun8 alar Vorausschâtzungoa für ille Ent-
uioklun6 der Erzeug1rn6 und dee Verbrauchs von nlndfLer.acb, iler l,larktLaSo bel Hllch ud
tllloherzou8risaen u[d algr Eeronnonen Erfahnn8 foEtS€setzt.
B. 
-I g!ry1q1chm,g (Yerordlnuns (Ero) Nr. 805/68, rrr. 5 bts 8)
Un elne! ueaentlichen Pr6l6rückgug zu yerhlnaler! oder zu EililglD, kôraon fo18€Dde lEter-
yentlonBmBnahnsn e!8î1ff€n roralon:
1. BsthiLfen zur prlvaten La8erhaltung
2. Aufkiiufs durch alle laterventlolBBtsllen
II. (verordnuns (E'dG) Nr. 805168' Att. 9 bis 21)
Dls Vorulrkllchung elneeBonelEæEsrMarkto8 für nlrdflel8ch srfordert dle Eluführtrn8 elner
einheitllchen EandelBregelungr dle zun Interÿentlonasysten hinzugefü8t eird. Dle§E Regelua8
unfaBt elD ZollÊÿsten, ÀbschôpfuE8sn bol der Einfuhr unil ErstattunBer bei der Auefuhr' dle'
grundsÉitallch, elner Stablli8leronB dea GeEeln8chaft8@rktes dienen. Daraus ergibt Elch eln
zlenllch bestândlges helsslslchBeulcht lnnerhalb der Genelnechaft.
(verordtrun8 (Etlc) Nr. 805/68, Art. Lo)
!11! Ktilber unA fUr auEBgvacheens Rlnder wlrd sin Elnfuhrprela berechnet' auBgehenil von alen
helenotlenngen auf dên reprâsontativaten l{â"kten der drltten LâDder' ernittslt slrd. AuBer-
ileE, unA unter bestlEntên BoaliBBuf,gên, riral eln §ondem"elE bei der Elnführ berqchnet(VsrordnunE (EUO)
Nr. 1025,/58). Fa11s lur elneE dleser Erzeugnlgse aler un deD zo11 erhôhte Ellfuhrprels nledrl8er
lst aIE itor Orl€ntlsrungsprêisr wlral der lrnterschisal durch elne Abschôpfung ausge8llchen, dis
bei dor Elnfulr dl.eeee Erzeugnleses ln dle GqEeinschaft erhoben uird.
Dlese Àbschôpfung let ln ihrer Geeanthe{t anuendhar, wenn feat8estellt rlral! daB der Prels
auf detr reprâsentativ€n uârkton iler Gemeln8chaft (VerorilnunB (Efo) Nr. 72o/?r) \fedjfg,sr a1a dêr
Orioltj.erülgsDrets isü. Dlo ÀbEahôpfEB vitd Eohrittroide vctutldc?tr lrcE! festBàBtc11t ulrdl
dta6 iter !{arktprsis hôher aLa der OrlontlerungaPrel8 l§t.
Erstattunren bei iler Auafuhr (verordnuuE (EUo) Nr. 805,/58' Art' 18)
yonn ilag Niysau aler lt.else iDnàlhalb d€r GeDeinEchaft hôher let a1e dae auf dsn UeLterkt' kam
aler gnterschled alurch etne Eretattung bel der Ausfuhr ausgeEllohon rerdên. Diq Eirhe dleser
E!§tattung lst für dle geænte Gemelnechaft einheltLlch, Ble kann Jealoch Js nach Be6tlnrun8 oder
BestlDmnBsgebiet untsrachlealllch seln.
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rrr. ppEr§E 
-,rFF rflrlntAENpIJgxHt -ItÀR](r
GonâB Artikel 10, Âbeatz 4 der Vôrôrdnùnp (El'/i) N-, AOq/6À (a\t1et?t pêÀ-dêrt durch die Verordnun8
(F,!lG) Nr. J2OI7J) bFbe-onderê Fuf r;+. 10 AÈêÀtz 5i .etzt dle Konmieslon Jede lJochê einen
MqrktDr^iF frir Kâlber und s{ÊFer,ach6enê Rlnrier fê6t. DIeær Preie oDtaprlcht
dem zuvor nit rlen KoeffLzlenten den Anh:np- 1,1êr V^-ordnrinp (EUq) Nr. 
"2Ol71 FeroEenen Durchêchnittr
der Fuf dem odêr der rêprâsent.tiver Mârktêr der ehzêlnen Mitglis6"lrur"n feetgÊstelltên PreiBer auf
dle ln AnhaDg 1I der plel.cher Vetoldhurc hlF'êr,iêren vtrtl. Dieee l4arktrrel6e ent6prêchen don nl.t
GeaLchtutrgskoeffizlerten Beÿoaenen Durchscÿ,-nitt, ârf8efiihrt in vorgencrrten Ârhang II der Prêiae,
d{e sich für dle betreffenden QUF'Litâten \.o, (â1he-r, âuFfe!'schseneF RLadêrn und Elelsch dreser Ticre
in,len betreffgnden MiÈgliedeteat sÊihread ^lnes ?eitrau's von .1eLer T:3ea nuf der 91êichen GrôÂ-
'l..qDCeIs6tuf e geblldet haber.
e fest
BELGLqN : E!!: And.rl.eclf LeheIC'p' '{ cÈt
DÀENEIrA!,'K : Markt: (Nr+lerrrngezertrrrn): Ko:.^"!p::n-leber.llepicht
DETTSCHLAND(BR) r tlârkte : I 4 !'iirkte Letter.lgcFlcht
(Àugsburg 
- 
Bochun 
- 
Brâu:rschlrelq 
- 
Djsseldorf 
- 
Franl:f'jrt^alD 
- 
Frelhurq 
- 
Earbrrrg 
-
Halngyer 
- 
Kaceel 
- 
KÂ-ln 
- 
Mü-ehe: 
- 
N:rnberg 
- 
Regerehurg 
- 
Stuttgart )
rRÂNXREISH : E!!g: 8 Hârkte - Scl.lachtpeuieht (PoldF net err ;ierl)
(Bordeau= 
- 
LycB 
- 
Nlrey 
- 
Nires 
- 
Rôuêi 
- 
V'1êncienne6 
- 
Fcugèros 
- 
Pr:ir)
Dle threchnuxC der NotierurRcr von Schllacht- EIf LehFrd:ê!,icÈt €rfô1ft Fit
lolaêiden Kôêffizlênter :
Pt.-def i
Jeunes F: 62* Boeufe: F: Âo,4 Gélisees: F: 6o4 vaches :R: 579 Taureaux: R: 60/
bovice R: 5OÉÀ. qÂd
Nt 56e6
A: 5'94R: 58%
^: 
5618
N: 53
At 56e6
A| 5\q
N: c2{
Elt.r,
Blanc: F: 665 Posl clair: R: 64i RosÉ: R: 649 Fôüae: Àt 6?a-
P: 64ll
A| 62q At 6/, ^z 6z!"N: 60% N: 604
IRTAND: !EIE!9'
gje": 5 Miirkte - I.ebendgeÿlcht
(BêIlyaahoa 
- EaaÀo - ùrblln (cas\y8) - Kllkerny - lfa5mooth)
Iglbel : 88!ii@ - .re Stück
Dlo Unrechnung deF Stü.Èpreiee6 €uf LeÏ,eidgevic!"t (X o,J11]) erfô1gt nsch Erhôhunq
des Stückprelaee un JO Ê.
ImÂLIrN: llilElg
c) UeherF.huBEeblet : ? l4ârkte - I,ebendgeulcht
(ilodena 
- 
Crenonâ 
- 
Firer?e 
- 
Haeerota 
- 
PeCoÿê 
- 
RegFio-Eaili€ 
- 
Chlvasso)
Zur Eimlttlung des (+roRhstdolsnrêl§-n ,or FlrerzF $rl"d zr: dêr Not{ertrrFen
q\ Fof ê{r Be-lehtigrrnpshclra- v^r 2.5Oo Llt J" IOO (E Lêbêrdgevicht
. dd{e-t .
h) Z,r'.chuarê'' i.t: È--a 
- 
qcllichtEe!,rcht
Dla Inreebrr-e ÿôn SeÈ]âel^t- À". T,ahên,lfÂ\'lcht êrfo1E+ Fqeh Berlcht{erre
uF foleêrale Betrô-ê:
Vite'l'to.i: I. und 2. QuaI . : r 1.q(n T,itl]OO Kq
Buol : 1. urd 2. Qual. : + l.5OO Litl1OO fig
Vêcche : 1. und 2. q'":. : r !.7(n TitllOO (o
Vltellt : 1. und ?. Q"r]. : . l6.lOO tJtl'OO KE
Ârschliêqead rrerder folpeFde (ôeffiziêrtF.t t'e-titzt:
Firder
Vltelloni ! 1. quÂi.:59q Buoi:1- qu!1.:5c4 VFcche:1-. Qua1.:55*2. q1r't. | ,4d" 2. $:e1,: !O4 2. QuÂ1.: 1,94
fâl ber
Vltê11l: I- Era,'.:6rq2. Qur.1.: 5o4
DFn lewoFere Mlttel yl-d prrechnet durch l,hlltipllkption dêr urtet
a) qenannten P-rlne mlt 6"9 fiir das ûêhersehunfêblat nnd dp: llnter
b) genan:ter Prelec nit J"q f'.1. das ?r:scÈuÂ'ehlct.
.56
LIIXEMBURG : @§!g : Lurernbnrg und Esch s,/A\zette - Schlachtgewicht
Dle llnrechnrtng von Schlacht- auf Lebe::dgletlcht dec arlthnetlschen }llttelF fiir die
Notierungen beider l{ârkte arfolgt mit Hlr.fe folqender Koeffizlenten :
Pirdê-:
Boeufs,6énisr,es, ta,:reaux: Qua1. et:tra: 56% Vaches: Quat. extra z 56%
Qual- AA r 54/ Qua1. AA : 54#
Qua1.A 2 52% QuaL.A t52%
Qual. B , 5@,
K:ilber : 60%
NIEDERLANDE: @!!g :
Rlnder : Eotterdan 
- 's Eertogenbosch - Zvo11e - Schlachtgewlcht
Kâlber : Barneveld 
- 
rs Eerto6çenbosch 
- 
Lebendgevlcht
Die llmrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithnetlschen Mlttels für die
Notierungen der drei Mârkte erfolgt ntt Eilfe folgentler Koeffizienten !
@3
Stleren:1. Qua1. :5994 Vaatzen:1. Qua1.: !81 Koeien: t. QuaL.:56%
2. Q,taL. z 56% 2. Qral.z 55% 2. Qual. r 51%
J. Q:ual. z Jo%
lJorgtkælen .. 4?%
ITEREÏNTGTES KOENIGREICH : @E!s.:
Rinder :
a) GrossbrLtannlen: J6 I.lârkte - Lebend8ewlcht
(Aberrleen 
- 
Aehford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbridge 
- 
Bridgnorth 
- 
Bury St. Ednunds 
-
Car1ls1e 
- 
Carnarthon 
- 
ghelnsford 
- 
DarlLngton 
- 
Driffieldl 
- 
Edinburgh 
- 
Exeter 
-
Galnsborough 
- 
Glsburn 
- 
Gloucester 
- 
Guildford 
- 
Kettering 
-Ktdiferolnster - lanark-
launceston-Lelcester- Llangefnl 
- 
Malton 
-llaud - Nooltfanftou - Norvrich - Perth -
Pre6ton 
- 
e€tÿ 
- 
St. Asaph 
- 
Stlrling 
- 
Sturnlneter Newton 
- 
Tyneside 
- 
Helshpool)
b) Nordirland: 4 Schlachthôfe 
- 
Schlaeht8evicht
I Mârkte - Lebendgetrlcht
(l,loy 
- 
Newcy-Onagh-l{blteabbey +Belfast 
- 
Clogher 
-Markethlll-)
Die Umrechnung der Notierungen von Schlacht - auf Lebendgeuicht erfolgt mlt folgenden
Koeffizienten:
§lggrs: tz5?,5% Eelfere z s/r'z 55,5% §!gers-gg.: 51,5%
LMtJ6,o% I t54,5% Heifers
LHz5?,o%
r.55,5%
Das gewogene Mittel wlrd errechnet tlurch !4rrltiplikatjorr dei' unter
a) 5:enanrrtan Freise rnit 85r@ rnd derrnter
b) genannten Prej.se nlt l-5,O%
Kâlber : SmithfieLrl 
- 
Schlachtgewicht
Die Ilmrechnung von §chlacht 
- 
auf Lebendgewicht (x 6l-) erfolst nach Erhôhung tler
NotLerungen un Ot02 Ê/Ib.
ry.@
GenâB Artlkel 1O, Absatz 1 der Verordnung (E[.rG) Nr. 805/68 und genâtl Artikel 6 der Verordnung (EUG)
Xo Zt8/?3 setzt die Konnission an l. und an l. Donnerstag Jeites Monats einen Einfuhrlrels für Kâl,ber untl
für ausgewachsene Ri-nder fest.
DLeser Einfuhrpreis wird berechnet auf der Grundlage der Frel - Grenze - Angebotepreiee der Gereinechaft
unter Berücksichti6ung der reprâsentativsten Kaufmôglichkeiten ln bezug auf dle Qualitât und dle
Quantltât sowie dl.e Entwicklun8 auf tlem Markt fiir rllpqc Erzeugnisse.
;)/
BEEF AÙD VEAL
EXPIÂMIIRI ùuIE oN mE BEE[. AND I/EAI BICIXI (FIXD MICES AIID !.IA8IGÎ MICES) ÂI{D |[TE II'IPOBtr Lgf,IES SrcTN IN gIS PIIBLICATIOII
gry
Regulatlo Uo f3/64/SEc otr , Febrory lg6b (cÉ,flcfel JolIEl No 3L, a? rebrEry 1961+) trEqvfdeal tbat thê c@n cgÀalatl@ d tùt @kets 1!
bæf ard y@I shorld Èo estebllshÊd, gEÂEl§ fm 196ll qd that the @1! f@tuæ of th16 Ggutætlo uqld be e EystÆ of rut@a dutlo§ a!û,
lf app.otrs.tatô, a systeE of lêvlos to Èe alPued ln tEdo Èôfuæn M@ber StstÆ8 ard battEên !,t@bat States 8!d tblrii cNtrlea.
Ithls olDgle @ket fG bccf ald @l êotabll§hsd by RoEuLatloD (EC) No 80r/68 of 2? Jw 1968 @ the c@n qgMlætl@ otr tbo @rkot ln È3of
eld @f (Offteial Jq|reI [o L 1q8, æ Jw 1968) @t4ed llto fGæ @ 29 July 1É8 et ,liludrs, ,lttr a!14, a IEtæ s]'8t@ (eufÂe Flæs
e!d, lEt€mtt1@ mms) aEf BmlgrEÊEts fc à?d€ vtth tbtril c@talea (tEfdt 1ev!6s slil qlrt FfirDdE).
r. ry (nêgulatlq (EEc) No 805/68, Arilcrêe 2 to 8)
A- Elred rlce3
Artlclo 3 of B€gulatl@ (rSC) Iro 805/68 stltr[JatÆs that I Ellggglg fd @1re8 arn a glgEglgg fq aduft bor!æ Ùtrl§ rut be flxed
bof@ tÈe I Argut of @cà y6 fq th3 @rksttlA y@ bed@tpg @ tho tlrst t'l@day f! Alrll aiil eldllg @ thÊ m of th18 at4}' thÊ foDo-
Ylns y@.
"gEgg " @ Ilre anlELs of tàe d@stlc boyLæ strEcle6 rct qcs€dtlg a 11re Elgbù of 2æ kllogr!@§ ald not yet bÿha ury Dæ@t
t..th...@E''ru11wBDl@].soft,h9.t@8ttcbtrlæ6Itcles,ot}Ert.bD@Ires,Ylth1,}EexæIÊ1qofgEs-bElt
bre€itlr8 el@ls. Iteæ trElces ùe flxed ylth lartlcul8 refeFre to futæ lEodEtlo eDi eoD@gtl@ tÂ€DûB fG bæf 8rd. @J., tàÊ
slüatl@ h tàe @skst t! EtI.k a!ü EaLk lEoûwts ad trtst oxlErtæ.
E. Int@qEa (Ra$ratl@ (mc) uo 8ot/68, ârtlcles ! to 8)
I'he fol]dfrg ltt€mtrtl@ @gEa @Jr bo t8keB to Ircrot 6 EltlgBt€ a subgtantlal faIL ln IEIæ8 !
1. A1A fc lElBt€ st@gs
2. h{rtDg-b ùÿ tDt€mtl@ egenclos.
II. 1BADE lrltB TEInD colJNIlcIEg (Beglr]atl@ (rgc) uo 805/68, Artlcl€s 9 to 2I)
Iho Blngle @rkêt ltr bæf alil @t lEpl1€s uDlJ@ arrug@nts fc tædo Ylth thtlt c@tries ln aildttl@ to tlt6reEt1@ 8æs8@Dts. 0ææ
lrclud€ a 8ÿstd or flsrûs Aut16a, lEDdù Ieyles a!ô qpdè refiDÀa al@d at Etabl}lzlig the EJkêt. 1ræ resutt 1s ælÀttreU 8tabIe Irlce
€quallbrlE YltbtD tbe C@dtÿ.
.tsPgE-ry, (Rssulatl@ (EEc) uo 805/68, Ârùlcls lo)
rûüt rlces æ elculated fü bolt,b @Ire8 8!û altult brylæ et@18 @ tàB bêls otr qEtettæ Eêdded oD trh€ @st rlreæntetlre @keta
oftàtrdc@t81eg.A.9!9@g1se1aoeIcu]at€d,fc@tre8aId8iIultbæl@anlEl91nærta1nc,r@teæog(Re8uIstr@(EFÆ)
No 1025168).
ShqLô tÀê lDtrDrt tE1æ, sftÆr addltl@ of the rut@s duty, Èo Iær tùE! tbe 8u!rs IElæ, tbo dlefererco ls offæt by e iEIgg!;Ig,' $Is
IoW iB cbrB€d h fult !.ben tbo ÊreEgo of IE1@§ recqt€d @ tài Elreæntetlre @ksts d tlD c@Ity (Rogu]êtl@ (mc) No 32o/æ) fs
1@r r,b! tÈo gulda lEtce. If tÀo @kot trlce Em§ ab@ tbs gu1ôs tÛ.læ, tbe Ieÿÿ ls gEôaqv reilrced.
lxrrt ærùd6 (Bosuratl@ (EEc) No 80r/68, artlcre 18)
ü t!Ê lml of Irlæs lD tùs Ctu'prty te h1gÈÊr tùan tb't of q@tatlæ 6 Irlces @ tàe @IÂ @ket, tho 61lfoErce @y be cæreê Ùy e
extrErt refuDd,. Ttr1s rfuDd 16 the @ fc th6 shole C@utt eê @ÿ be TÜled accddlng to dêstl@tl@.
t8
ru.ëIgry
t,hderÂrt.10(l+)ofRegulatton(EEc)No8o,/68(aelaotærd.ed,byReaulat1on(rgc)§o3ao/R)thec@18§1@f1re"'.9@,
fG @Ives ald ailuLt brylæ anl@Ls @ch reok. fh18 lrlce relæænt6 tàe areEge, relgbt€d by the cæfftcleut€ ltst€d lr AErex I to negulsùl@
(EÆ) No 9o/?3, otr tr81æB @ trbe reIreæntetlre @ket(s) of each à,lsrb€r statê shm 1À AEæx II to tlE ss@ negulÂtlq. ltes6 gÊIEggÆlg
æ thÊEa€1re6 tba arenge, Elgbt€d by ths relghtltt8 cæfflclents i.lsl€d ln Arex II to Regutstlon (EEC) No 320/73, of trrtces recqd,sal fG tbe
EloE qulltleg of elvos, 8dult bwlæ anl@.Ls ard boef ard veaL, at the ê@ vholeaLe stsge wêr a seread4y Frlod ln @ch À,€ob€r Statæ.
BEIITIIIM : gEI!g!, : ÂDdarl6cht - llE r€lgbt
PrygI§ :IgIEgg r (quotatlocoutæ) : CoIEDlageE -llreElsht
ryIE : glits! : Il+ @kets - llve re1ght
(Alrgsbug 
- Bæh@ - BnwcJræl8 - drseldGf - ITan}fwt^',afn - Fæ1bBg -
IbDbsg - EaD!ær -fAsæI -troIÀ -ltiacha -RagæbuA - Stuttgùt)
B§E :ry:8@ksts -[etrelghtothehæf
(Bcaeu 
- Iÿ@ - NIEcJ'- !fl@s - RNsn - Vel@cleæe - Fqugàres - Èrle)
ÎiÉ folloyllg llw-rel8ht c@rer81@ cæfflcleDta ao @A to comrt quotatloB fr@ Ét El8ht @ tlE hæf to llve rel,ght :
@g'
J€ws 1:62$ Bærrfe: F:6ol oénleæe;1t @fi vBclEssnbrytE nt &*Az 
'8*N, 56*
R z ,8*A. 16ÿN! 53É
R | 50*
A ? 
'6*N ? 53*
A
N
c
E
r57* TawaurB:6Ol
.r\* t z58*| 5?ÿt \8%
r\r*
Az62û
u:6oÉcalres:BIÀc.î, «l noséclalr:F : 6[{ Rosé:B: 6l+É Rouge:R:61+É 
^z 
624 A.62ÿAz 62$ !r: ôÉ N: 60É
gg4g 3ry:
guILE4Eglg: , @kets - llve rel.ght
(na:fvralm 
- Berd@ - Dubfh (cenlyre) - Klll@ry - lbynætfr)
Calre : Ba!Âs - IEr h@d
Ibê trEtæ trE! b@d. ls l@æal W e æ È6fæ c@Eralon to llw relght (x O.3l-I1).
4gI : srEglg !
(.) 
.gSg-EÉgÉ1Sg_Eg : ? @kets - uE El8ht
(UAæ 
- 
Ct@ 
- 
Ftræ 
- 
Iêc@ts 
- 
ÈiloE 
- 
ReBEto Eûllta - cblEsso)
fiE Ptr6@ sholo@le @ket IElce la obtatued by lls@slng êx-fm lElcee Èÿ a cæctlw a@t otr 2.ræ Lft/Iæ kg
IlYe Elgbt
(b) ôoflclt lEoductl@ uæ : R@ - slaught€rod El8bt
fro foll@i,€ cGectlye @@ts @t be ada€d bofoE quotetl@ fq slaughtsrsd relght æ comrtoa hto llre Elght :
Ytt€U@l 3 lB tElltà, 2a qE1ltà : + l.roo Llt/Iæ kg
&rol : la qEIlê, 2a qelltà , + 1.500 Llt/Ioo kg
\hcche : la qullê, 2a qE1ltÀ ! + l.rcO Et/Ioo IS
vlt€Llt : 1À qEl.lê, 2a qBIlê : + ]6.1æ Ét/XD kg
Iho foltdllA lLre-rel,ght covq§l@ cæÎflcl€nts æ alrptloal to th! cæcted quotstlæ to cüwrt th@ to llre relght 3
@Ig'
vttsllonl : la qEtftÀ : !8 $ 8rc1 ! Ia q@11ê: 55 * veccue ! fa euautÀ: ,5 #
à. qEutà ! ,lr É à qultê: 5o É 28 qElttÀ: !9 É
ry'
Vlt€lll : lg qELlê : 61 É
2a qErlê 3 ,9 É
Ihe rctEhtÆâ aveæge trlæ 1s obtatæA by app\ylrs the fo]ltrlrtg spocrs] relgbttrg cæfflclents 3
a) 67 $ tq tb€ oüÈu trEoductl@ æ
u) 33 É fq tùE atsftcit lroductl@ zæ
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Lt Gl'SollRG : gglEg!: : luenbNg erd EEch-sE-A-rzette - sleughtêred uerght
Ihe folLwlng cæfflclenta ùe used to convert the erltlaett@l æs of quotstlon6 on the tnp Ekets f!@
slaughtered veight to lLve eeight :
@:
Bæufe, génleeeo, ta*@u : H"* : ;f "; *"n"" t flt* : ;f fA r52* A ?r2ÿb z 50*
Cafre ; 6O É
!rygggg : ry:
4ggl!-g!g!BlE i RottêrdaE - srllertogenbosch - zvolle - 6leughtereê Eight
æ : Barneveld - srHertogenboæh - u.ve Elght
I.he fo]-l@tlg tlye-relght c@ÿersLon cæfflcieDts ùe used to corert the qltlætl@L @ of quotêtloE fd Edult
bfltre enl@Is on the tbres @kets f:@ slaughts€d relght to llve E1ght3
@E:
stleM: lekaLtt€tt | 59É vEæn:]e kmlltelt: !8S I(æleD:le klsut€lt:56É
2e klalltært : i6 i 2e hÉutett : ,5 É 2e klEtltelt : 53 S
3e h€lttelt : ,O É
I{cstkælen . 47 fi
UNIXE ICIIGmM : Eælg !
@:
(") @!]E!!gg: 36 @kets - uve relsht
(Aberdêù 
- 
A6bfotd' 
- 
A]'r 
- 
Bsnbury - Bqoughbrldge - Brldgnorth - BrrJ' St. ElErDd§ -
Carltste - Ca@rthen - chelEÂfqd - DarllDgton - Drlffleld - EdirbEgh - E(stæ! -
cs,hsbcouab - clsbm - GlouceBt€r - cualdJ@d - lGtt€rtrB - lcddemhster - laEk -
Ialeeatq 
- 
Iælcest€r 
- 
Ilangefnl - t'blt6 - lbud - NortbarFto - l{wich - Perth -
kest@ - Ru8by - St. A@ph - Stlrltla - stlml4+ær l{eÿt@ - ryre8lde - froIsbIEI)
(b) Nqtlem Iretsld ! l+ Bbattolro - slEuahtereal El8bt
3 @ksts - ItE Elght
(ltcU 
- tte'ry - OE8€h - ghltÆbbeÿ - Belfast - CIoAher - Àbrkêtblll)
îæ fouqsll€ llre-re1ght co!M!sl@ cæfflcLents æ E6i1 to corert quotstl@fr@ slÂu8ht€red Elgbf to
IlYe rel8ht :
"*""" ' L ilZ:Zï rlerrer. : Y' :?7:?l ffi;::"T t 53§ *
r.E | 57,o $I t5515*
The ælghted aveBge IElæ t6 obtalned by epÈyllg the folldlDg sFclÀI re18m1!g cæfflclenùa :
(Ê) 8r.o * for (b@t Brttaln
(D) 1r.o É f@ ùrtbem rlelÀd
ca].re : tultbfteld - slsught€r€è ret8ht
A cæctlve @out of S O.O2/Ib Nt be added to slÂughterêit ælgbt qetett@ befæ cwqal@ to llve
rersht (x 6r).
il.ry
.qrrlcle 1o (I) of Re8ul8t1@ (EC) No 80r/68 ard Artlcle 6 of Reaulêtl@ (reC) ro ar8/73 requlre the C@1êsl@to flx lgPgEgglg fq
@IveB ard, aduLt bry1æ &1@1s on the flr6t ard thlrd fhü6deÿ of æch @th.
Thle lElort trrtce ls @lculated on the b'sls of tbo fæê€t-C@unlty-froBtler offer IElce ln the ltght of tùrc trEchaslng opPqturttLes
whlch ùê @st æIææntêtlre as reg8d6 qE11ty, q@tlty, ard the @ket tærd fd theæ lEducts.
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S-ieeazioni rerative ai arezzl rlell" carne hovina (nrezzj fissa+i è nrezz: r.ll nercato) e
al nrellevt al'[tlnncrtczlonê che flgurano ln qrrestq nubblicar{nne
TNTRODITZIONE
Ner ReForaÊento n. 1l+/64,tCËE de1 5.2.1961+ (G^zzatt.n Irfficlqle n. 34 ael ,r.2.1o64) À stato previ.to eha
I rorqanlzzazlore conune dei nercati, nê1 Èôttôrê dô11a cÊini bovlnÂ. FE-ehhe lÉtitulta ere.iuÂ1nêrte Ê
dpcorrerp rial ro64 o che ôue6tô:rgailzzazi-one..nl"ort. nnlnclnatmentê un regime di dazl doeana.lt sd,
e'.'entualmente. un rêgLne dl prelievi. apllllcabi'1 aqtl seambl tra ell gt8ti re.bri, nonehj tra a.li statl
nemhri êâ I raesl terzl.
Q!,eÊtô -êÈecto unico tie11. ce.nl hôvlne staÀl1ito nel ReRotânento (CEE) n.8Oq/68 dei 2? qtugno .1969,
che istaure Ttoreqnizzazlone conune del mercati nel settore Âel1e carni bovlne (Gazzetta llfflclale det
28-6.1o68. anno 11, n. L ItS) è entrâto r- rrlgGe 11 29 luqrio 1968 e comforta lnoltre 11 rerlne dpi
nrezzi (trezzi di orientanento e nia'rre dl intervento) qome il reqime deeli scarbl con I paeai terzl(1re1ievi a1f irportazione e restituzi^ni err Iesportazlone).
f. REGIME DEf PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a8)
A. Prezzi fissâfj
Conformenente â11rartlcolo , de.r_ Regolapento (CL.E) n- eO5/68 vlene fissato ogni anno, anterior_
-ente al 10 agcstc, ner la cênDagna ili. conmerclaIi.zzazlone che lnlzla i1 primo lunecll del nese dl
aprilê e che ternina alla vlrilia dl questo Blorno lranro soguente, un prezzo dl orlentadmte por
i vltelll e un Irezzo Ci crientanento rer I bovlni adultl.
sonoconsiderEtl conevi t eI 1 l:611 aninal 1 vlvl-alollaspeclebovlnacelleepecledonc-
stiche ll- cui peso vlvo è lnfcrtore o uguale a 22O Kg e che non hanDo alcun dente d'adulto.
Sono conslderati come bovlnl adultl: Bll altri anjnali vlvi delIa specie bovina de1le specle dome-
etlche' eccettrratl I rlproduttorl d! rdzza pura. Qriestl prszzl 6ono fiesati tenen.io conto particolar-
mente delle proapettlve di oviluppo de11a produzlone e de1 consuno dl carni bovlne, della sittrazione
de1 mercsto del latte, dei prodottl lattlero-casearl e iell'esperlanza acoulsLta.
B. Mlsufa d'lrtorvento (Regolanento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8)
Per erlta:e o attenuare una rllevante flessione del prezzl, poasono eeaere lrese le seguenti mlsure
drlntervento :
1, alutl all'annasso prlvato ;
2. acquisti effettuati dag11 organlsnl d'lnterÿerto.
ff.RFlGfME DEGLI SCAMBJ CON J PAE§J TERTI (Regolanerto (CEE) n. 805/69, art,9 a 2i)
11 nercato unico nef settore de-l1e carnl bovine lnpllca 1'lnstaurazione di un reglne unlco di scambl con
I paesl terzl che sl aggiunge a1 sletema deg1l interventi. Questo reqlne connorta rrn slstema ril dazi rio-
qarali' dl prelievl al1'j-nortazlone e dl restltuz{onJ all resportcz{arê ehê tendôno. in linpa di na-^t-
ra. a .tabl]izzare 11 nereato conunltario.
All'lnterno rle1la Corrrnlta:e rl6ulta un eouilit'rlo tlel nrezzi sufflcie:te!.rta etabile.
PrerLewj alf i-nortaziona (Re6olarento (CEE) n. 8Or./A8, art. tO)
Per i vitelli ed i borrùi adulti è calcolEto \n ntezzo a11,LmporÈazione in base ai corsi replstrati sui mercati
piit ra.presentatlvi <tel paesi terzl. rnor-tre, ed in certe ccndlzioni, è ca,rcolato rrn le allrinDCrta"lone
(R-golamento (CLE) n, 7026/68).
Olralora 11 rtezzo elil,Jnnc-taz{one, neeqio-ato rte11a lncldenzâ dei dazl-o doqanale. sla lnfer.lor. a1 
-rè?zo
di oriertamerto. 1a dJffercrza è eonpensqta da 'rn nreLievo rlscosso all'lnnortazione rella Conunito- orrpsto
ntellevo è a-rr1ceblIe hêl'La s'la totalità ouardo la redla deI prezzo costatêto sul rercatl rqnrrese'tativ,
della Coqunltà i/ReeofFnento (CgE) n. zZO/?1), sl eitua a1 discotto dBI prezzo dl orlentamento. Viene
rilninuJto gradatamente se si costeta che il rrezzo di nereato è surerLore a1 lre?zo dl orientanêrtÂ.
RestltrrzJorl a1l.'esportazlone (Regolanento (CSE) 
". 
8OF/68, art. 18)
Se 11 llvello del prêzzl ne11a Comunltà à plù elevato che ouello ilel corsl e dei lrezzl <rr nê-..+ô
londialê. la differenza Duo essere eoperta rla una restltrrztore a'!lresrortoztone. ô.ro-to ra-iitrr-
zlo.-e à 
" 
gtggo ner tnttF 1a Camunj+l e nuô Fs8ere dlffôrenzlÀts secondo 1e desfin,-tôn{,
6I
rr r. EIl 1T_sgr:lLEr94:qlN'IERIc
Tn canfo-nità all'ert. lOr!âref-af. L âô' Qêp^l.rierto (CgE) r. A05168,(rodlficato Fcr u!tinÔ dal
Re8olrænto (csE) n. t2O/77) 1" Ccnrlc'lo-o f16aa o8ni Fêttimre "r LrS3g!!jl:lc-j'-t9,-e::ntlÉJEjL3
ror I vltelll e per i bovlnL a,Jtrltl. qrêit^ -re--o à uguale allq nedla, nôndêrata con i coeffl-
cientl, flssatl nellralle8ato fI de1 Re5o1n-.-,to (CEE) a.12O/?7, Cel prerzi coÊtatstl ortl- o errl
nercati relprescntatlvl ill cl.eec,,no Strtr -e-hro. Flnortatl -e11'a1.1e8atô ff dello EtêsFo Re'ô14-
ne-to. Qrestl gez?,1-j!lg:ls aonô ufuâ'-i all- -'diÂ, nondcrata c^r i coeffLclertl dl lrôndêrezlonê
citatl. Ds1l,alle8eto II eu oltato, del prezzj fôrnÈ'l-sL per 1e oualltà di. vttêI1!'di bovlnt adultl
e CF11ê rlBJ,ettlve carrL, ilur:rte rrn perlâdô r{ oette gicrnl lt artesto Stato mcmbre ln l,r'ldentlce f'e^
^^1 c.r-êrcio allringro-r^.
f -.Â-.J di mercato co.tat8ti negll Statl menbrl ^i rlferiacono a:
BEfGTo :rylg : Anderlecht - P^'^ F{vô
ryRcA :{ercato : (centro dt quotazloB): Kôbenhevn - PÂÉô vlvô
P.f.Df GERi|ANTÂ :nercatL : 14 rercoti - P'êô ÿ{vâ
(Aueehrrre 
- 
qô.htrn 
- 
Rr-n-Fchuel' 
- 
D-i-r^1dôrr - Er-nLfnrt/ts'rn - F-.lhlrc - ErÉblre -
Harnâver 
- 
KaqFel 
- 
Kôr1 
- 
lfinehcn 
- 
I$lrnherE 
- 
R^ÉônÊbuFR - Stutt"-t)
FRANCIA :nercati : I nercatl - Peso norto (Pold6 net e»r pler)
- 
-es;â-ra*i 
_ ivo" _ Nancy _ §tros _RqED -lalociâræe -Forgèæs - Èrls)
I.€ corver-lone dolle quotazlonl leFo nortô:[r Dc§ô vlvo À ^ffÀttDq+^ nê-
'llPnte I ncquentl coefÿlclenti dl reaô :
Rovl rl 1âtr-]-tl :
.rorrrer F: 624 Bo.ufa: F: 6O4 GI-lÊ'aP: F: 601 VÊ'hêF: Ri 574 4anFêa!tÿ'P' 62q
t.":.ns n: 6o4 R: !8r' R: qA4 l: sl'a R: 6(}{
- ir 5a< At 169É À: cid N' q'4 À: 58c
Nt lad' N, 5lg N' 5?4 ç' hF{ N: 564E, 4'd
vrtelri ,r*"tl: âfl Rosé crer:: n: l';l ""'^' i',21J o"*' i: :#
il 6l N: 6rw N:6o4
lPT Ê.r'D.]I :.-rceti :
!y!3f3if!!!: 5 nercÀtl - Petô vlto
(BFït yl4hon-i8!d@-DubJ ln (Gonr ye) - I(ll kenn--MÂqoôth)
Vlte1l.t : B8!d@ - Per cêDo
Ll côhyeraLono alel piezzo Der capo ir peeo wlvo (x O.lÏlr) À eff't+u"ta dofrô lraunÊnto
d^1 n?ezzi pêr calo all Ê fo-
XTAI.IA 'l!src:!:i
a) zonr occedont"rla : ? nêrcati - P1Êo vLÿo
(üod.era 
- 
Crenona 
- 
Firsrze 
- 
lrace--tn 
- 
D.ilova 
- 
Regr{o Eoi'le - Cblgasso)
Per ottenere l1 prezzo Ful Eêrcsto Âlf irtrrôado di Rlrênzê' atle ouotazLonl
rrfrenco azLenala eErlccl.rr 'n -'Eirrrtê un a@ontÊro correttore dt 2.qoo Llt'
1ôO L., p.Êo vivô
") gg_Elfeilgl" : Ror" - P.so 4crtô
T}rlnq rel.r-a ccrvâIslône dê11ô.r1ô+Êal.ôFl:paô ?Ôrto in peeO rlro, S1 rerdor_:
nec.:e6a.!o 1. 3.gr^ntl cor-e=lrni :
rlitellcrl . 1- c ,. .,!â1- ; + l.qcto Ilt,'loc l,-g
F.:ol : :e . ?^ ôir31. : I 1.5eO Llt//lÔO k5
vscchc : ]a : 2: r.,al. i + r.7oo T,tt,/Loo kg
Vltelll : li . 2a r ie:. : r 16.L@ fit,/lÔô L.
D::'J'p e.r-c-io-^:i .D1rllcaro I ^ottô lndleatl coefflelentl dl rendirrtn
É^F 1a eo-vê'.1ore lr loFô vlTo:
Bôilhi ir-ltr 3
Vlte.ll-on{ :la ôtrel. sÂd Pnol:1â S',.1.559 Vacehe i 1a qnal.5:4
2- 
^DÉ1. 54{ aa ntal. 504 ?" ô-81. Ào4
vlteut : 1F quêI. 61d
:r oncl.. 5?4
fl prer:c neClo lord^reto sl ottlene .êdlqate 1'ap?1leazlcne Ce'1e FÂFitêrtl
perc.rtuall ll. poldc-az{o'e :
a) 611l per Ie -ona eceecêîtarla
b) 1V,a" pct 1. zor.a ,leflcltFrlF
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lÛS-qFl'BtIRGO: nerceti- : fus-enbrrrso e Taeh-slr-Alzette 
- 
peso morto
La eorverslone neso:orto in necc vlvo de1-1a medla aritnetlca cerle or:otazlonl
del dup mer"câti À.rfâttuata nedlante 1'aiuto dei seguenti coefficienti :
Bovini arlrrl ti :
Boeufe, ganiss:s, tsureaur( : oual.. extra : J6% Vaches : qua1. extra : J6%qla1. 4.1 | 549t,
qua1. A . 52%
q'ral,. AÂ : 541
oua1. A | 52/'
qua1. B 2 5ÿn
vitelli : 6ol
PAESI BASST : mercati :
§;!1j_Sdr,lti: Rotterdan, rg Eertosenho.ch, Zwo-r1ê - peso norto
Ii-!-allf : Rarneveld, re Eertogenboeeh. - pe:o vivo
La converslcne Desc no:.to in roeso vivo rlclla nedio arltnetlca deLle quotazloni
bovini arl'rlti .iêi tt"ê nercpti è cffettuat. nediqnte 1.ra;pllcazione del seguertl
coeffieienti di resc :
Bovfui arl'rl-ti :
Stierer: la ortar . 2 59% Vaorzen: 1_p crro1. : 691 KoeieD: la qual.: J6%2e orral. ? 547 Za àuef. : 55% 2a qua7.; j7%ja q:ual.z JOfi
Woretkoeien , 4?gl
REGNO IINI?O : nercati :
no".ûl-4!.L:
") @_@!aæ.: J6 mercati - Peso vivo(Aberdeen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Ba::bury 
- 
Boroughhrltlge 
- 
BriCgnorth 
- 
Bury St. Erlnunds-
Car1le1e 
- 
Carnarthon 
- 
ChelmEford 
- 
Darllngton 
- 
Drifftclil 
- 
Edlnburgh 
- 
Exeter 
-
Gslnstrorou8h 
- 
Gisburn 
- 
Gloucester 
- 
lSuilrlford 
- 
Kettering 
-Igalôemlngtsr - Lar.ark -
Ï,auneeaton 
- 
Lelcester .- Llangefni 
- 
!.faIton 
- 
Malrd 
- trcthoupto - Norwlch - Perth -
Preston 
- 
Ru,gtV 
- 
St. Aeaph 
- 
Stirling 
- 
Sturminster Newton 
- $rneside - WclshpooJ)
b) f!':l-Fn,la de1 Noral: I+ r."acelIi 
- 
pcso morto
, nercatl - Peso vLvo
(Moy 
- 
g.to, 
- 
Omagh 
- I{hltÆbbeÿ + Belfast 
- 
Clogher 
- 
Markethl_lt )
La conversione PeBo norte in peso vLvo è effettuata nedlante lrarcplicaziane dei seguenti
coefflclente dl resa:
Steers: V | 5?,5% Eelfers :, f/L:55,5! Steers and 
- ca ÈdL14.56,@ T .54,j% HeifersE')t,:-n
LE:57,@
I z 55,5%
11 nrezzo neCio ponderato sl ottiene nreriiante lrapplicazlone delle seguentl percentuall di
ponderazLone : a) 85,æi per 1a Gran Bretagna
b) 15,@ per lrÏrlande del Nord
lI&LIL: Smithfleld - peso norto
La converslone peeo morto Ln peeo vlvo è effectuata nediante 1'applLcazione tlel
coefflcLenti 61, rlopo lraunento dei corsi regietratl sul nercati tll Snithfleld di f O,O2,/1b.
W. trKêÈSEEIEEE
Ïn conformita tiel1-'art. 10 paragrefo 1 deL Regolanento (CEE) î. 805/68 e allrart. 6 deI Regolamento (CEE) no.
218/?3 la Comniesione fissa 11 prJmo e il terzo gioverll cll ogni nese un orezzo ea]-,imnortaz,ione ier 1 vltetli
ed I bovlnl adulti.
Tale prezzo allrlnportazione è calcolato sulla base dlel Irezzl drofferta franco frontLera della Corunita,
Ln funzlone delle possibilità tl'acqulsto più ra-ppresentatlve per qua1ltà e ouantltà e tlello svlluppo del
mercato di questt prodottl.
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RUNDVI,EE.q
Toeltchtinr on de in ripze nrrblicatie vôôrkoncndle nriJzen voor rrrnd-
u1.". (,76et'reeterde DriJzer er. râ:ktnrljzen) en l.vrerheffirEer.
TNLETDING
BiJ Verorrtenino r". ltt/6\/Éîc ver 5.2.rg6t (!\blic?tieblad nr. i4 dd 2'2.)-1964) verd benaald dot de
ee-c^rschailel-i.lk. or.iêninr van dÂ nnrLtÊn lr de Fêetôr rundvrees ret ln8ang van 1ÿ64 8e1êldeltJk tot
s!4.d zou tr^rÀên pÀhra.ht ên.1.+ de "lrlrr- int -t-:r 1ebrÀchfê aarkt^rde:Lrg hoofdzakellJk sen §telâe1
van douE:erechten en evcntuee-r vEn hêfflneen onvrt. die van toenessinr zlJn or het handelsverkeer tuesen
de Li,l-Stêten andarlinc .lFÈêdc trtcccr rlc l,ld-Stnte' ên de'dê rander'
Deze remoensch.rheliJke orilenlnq. die tot st4nd krran bjJ verordcninq (EEc) al. 805/68 Yan 2? Junl 1968
houdenile de ReneenÊchelneli.ike orderj-nÉ der nsrktpn ln de sêctor nndvlee6 (Publlkotleblad dil 28.6.1968'
11e JearEang, nr. L r!8) trad on :9 Juli 1q68 ln wcrkirg on bevat o.a. alê !?iJsrêgellrB (orIËntatle-
n-j-jzer e! interventlemaatreEelen). alsnêde de -erering vqn het hande1§verkeer ten onzichte van derde
Ianilen (invoerheffinpen en reatitrrties biJ rritvoer).
I. PRIJSREGELING (verordening r'rEc) -r Ao5,/58. A:t. 2 t,zn 8)
À. Vastnestelde pri-izen
Overeenkonatig Art. , van Vero-rlenirf (EfG) rr. 805//68 \,^rde-.lair11.lkF -c{d.1 au8rst'rô voor het
d83-ropvolgende verkoop:eizoen, dat eal:varEt o]"le eêrs+e -'erdog sla a;ri1 en eirdi8t op de cag vddr
deze ,Jag van het daa:oF volr€rce Jaar een orlËr.tatieprijs "..r r:q1'.'cr.n er. eer g!§3!g!ig!lg voor
'.'olv,assel rundere: Ya.tgesteld.
Wcrd.en bescho,-r,.,C als k?1ÿe:en : lever.lc run.leren, Lrrlt4ieren. 'rPlrve:. hlt Levenal geuicht 22O kllogran
of nlnder beitrasgt er dle nog Feen erkel" tanC var het -ait 6et'it hebber. Wcrden bs§chouwd a]'s p!
uaEsen rrlnCeren : de andere levende -rrndere:, huled!e:e::, ret ultzonderln8 Yan fokdleren van zùiver raa.
BiJ de vaststellinB van de orliintatieTrriJzer vrordt lnzorderheid rekenlng gehouilen ret de voorultzlchten
voor de cntvlkkellng vBn de produktle er. het verbrulk vq:- r',:drleee, de toesterd cp de narkt voot nelk
ei zuivelprôdukten en de op8edane errarlrf.
B. 
-IIl= LlSfLLgEÈ (Verordenr-ng (sEc) nr- 305/68 afi- 5 r/c 8)
Ten eintle een aanzlenllJke dallng der prlJzen te vernlJden of te beperken, kunnen de volgende inter-
r'êrtierE3tre8elen uerden genoxen :
:. g+ô- "cr1 e:-l-ng aar de Dîrticullere 0!613R'
2. Aankopen door de lnterveatlebureat:s.
II.!E(Verorilenlng(EEG)nr.8o,/6e.art.9t/n2l)
De sereenschapFeliJke markt Ln de eoator rondvlees naakte het noodzakeLlJkt clat naast de eventueêl te
nenen interventlemaatreBelen, het handêlsverkeer met derde landen werd gere8eld- Deze ts8ellng bestaat
uit een Btelael van d.ouanerechten en hefflngêr blJ lnvoer en restLtutLea bij uitvoêr' tller ln bê81nse1t
tot stabllisatie van de gemêenschappelllkê narkt kan bljdrage!. Elerdoor uordt berelkt' dat ale prlJzen
blnnên de Gensen6chap op een betrekkeliJk stabLel nivoau kunnen vorilen gehantlhaafd.
(verorderlng (EEc) nr. 805,/58, Art. 1o)
vôor kalveren en voLwassen runderen vorilt eBD lrllB blj lnvoer berekend dle wordt va8t8eeteLd aan ale hand van ds
noteringen op de neeet repreBsntatleve narkten van derde landen. Bovgntlien vortlt, ln bepaalde orBtandig-
heden, een bijzondere prll8 bil lnvoer bêrekend (verordenlnB (EEG) nr' 1026/68)' tlanneer de priJs bil
j.n,roer, verhoogd net het alouanerecht,bollrdoa ô9 o8:ltintatletrB$s Ugt, wordt het verschll overbrugd door
eer hij invoer in de Geneenechap toe te passen hefflng, net dlen verstande dat, lndlen Ae Eerlddelde FrlJs oD
dê relre6entatieve narkten van ce Geneenachêp (verordening (EEo) nr' 32o/?') rager ls dar de orLËrtatleprjJs'
de hefflnÉ ln ziJn geheel worrjt toegepast er Eel-eldellJk vordt yerlaa8d naarmate de marktpriJs neer boven
ie orlËntatleprlJs 1tgt.
Restltutle6 bll ultl.ocr (Verordening (EEG) nr. 805168' Art. 18)
Ifdien het prljgpell ln ,le Gemeenochal hoger llgt dan de noterlngen of de prljzên op de wereldharkt' kan
dit verschit 1'oor de desbetrefferde produkten overbru8d qorden door een restltutie blJ de ultvoer.
Deze restitutie is cellJk yoor.ie .ehelo cêree:..hap en kal naar gelang van de bestenmlng gê'lifferentleerd
lrorden. 
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rrr. pRrJzEN op DE BTNNENLANDSE I,iÂRKT
OvereenkonatiB art. 10, lid 4 van Verordenlng (SEO) nr. g05/6g, (IaeteteliJk gevtJzigal biJ Ver_
ordenln8 (Enc) nr- )20/?3) lnzonaerheld art. ro, 1ld 5r etelt de connrsele elke week een
conmnautaire mrktDrlja YaEt voor kalverên en voor yo1va6§en mnderen. Deze prlJs ls geltJk aan
het Eet de lu blJlage r van verordenin8 (EEG) nr. 320/?3 yastgeatelde weglnge-coËfficiilnten gewogen
genlddelder van de prlJzen geconetateerd op de representatieve @rktên, genoenal ln blJlage rI van
dezelfde Verordening. Bedoelale narktprlJzen vornen het gevogen geûlddelder berêkenil aan ile haEal van
de In voornoende blJlage rI verEelde weglngEcoi;fficlilnten, van ile prlJzen voor de kualitelten kaleeren
of volraa§en runderên of het Yleea van deze dieren, dle gedurenile een periode van zeven dageD in Lodôre
Llil-§taat ln hetzelfde stadiuE yan de Broothaadel tot etand ziJn gokonen.
De Earktprijzêp voor de Lld-gtaten hebben betrekklnR op:
BELGIÉ : Markt : AnCerlecht 
- LeveDd goÿIcht
DE{E!{ÀRKEN : llerkt : (Noteringecentrum): KopênhageD 
- ieyend gewicht
-t
DIETSLÀND(âR): Markten: 14 narkten 
- 
Levend geulcht
(Augeburg 
- Bochun - BrauDachwelE - Ditaaeldorf - Ilarkfurt/!{al! - FreibuS - Eambug -
Balnovêr 
- 
Kassef 
- 
KôIn _ I,liinchen _ I\rurnberg _ Regenabug _ Stuttgut)
rXÂNKIIJK : @!Sg: 8 mrkten - Geelacht Aertcht (potds net eur pled)
(Bordeau 
- 
Lÿon 
- Nancy - Nlnes _ Rouotr _ ValencieDnqs _ Eougèree _ parls)
De omêkening vaD Beslacht gevlcht naari leyend Bêulcht heeft plaata aan de hand yan de
volgeade coâfflclËnten :
VoLsaesen runderen:
Jeuneg F: 9e Boeufe: F: 6oÉ Génlsseabovlna R: 6q n: 5gi4i ,W
*, ie;l A'? 56?6Nz 59%
Roed clalr R: 54
At 62*
N: 60É
Ft 60% lac}.aez Rz Jf$
Rt 58?6 Az 54,
A:56il N? 5&
Nt 57% ez \8%
RoBé R: 54g Pz 4'É
tt 64
N: 60Ë
Taureaux: F:52S
nz 6&
At J8%
Nz 56%
norae:A:62É
x:6olKalvoren : Blauc r: 55{* 64,
Az 64
: MarktenIERLA![D
TTALIE
V_o1rasastr ruEdersn! , Eakt€n - I,eyeld geulcht(Balllmahon 
- 
Èil6 
- 
Dublin (Oanlye)- KtlkenEJr 
- 
üaynooth)
Kalveren: bÉêm 
- 
pcr stuk
De onrokening yan do prlJa per stuk naar lovead gcrtoht (X O,fllt) heeft plaats na
toepaasing van een verhogLng vaE de priJo per stuk Eet rO g.
: Markten:
a) Overechotgeb!.ed : Z aarkten - Leverd Bewlcht
(!,{odena 
- 
Creaona 
- 
Flrenze 
- 
}lacerata 
- 
padova 
- 
Regglo EEllla _ Chlvaeeo)
Ter berekenlng van de prlJs op d.e groothandolanarkt van FireDze sorden ile
noterlngen r'Éf-boerderlJrrr verhoogd Rêt een correctle-bedrag ÿan 2.5oo Llt per loo ka
levend Eericht.
b) Iekortgebled: Roma 
- 
ceBlacht geHicht
De oEekenltrB yan gealacht Bêrlcht naar leyend geuicht heeft plaats na toepaeeing
Yan de volgeade corectLee:
Vitellonl : Ie en 2e kwalltclt! + 1.5OO Ltt/IOO kB
Buol : 1e en 2e kwalitelt: + I.5OO Llt/LOO kB
Vaccho : le er 2e kïaLltelt: + l.fOO Ltt/IOO kg
Vlteui : 1e sn 2e kualitolt3 + 16.100 litl1oo kg
Verolgena worden volgende coëfflclËnten toegepa6t!
VoLuaEaen rundereni
Vltellonl : 1e kual. : 58 É Buol: 1e kval. | 55?l
2e lsal. z 5\% 2e kwal. : log
Vacohe: Ie kvdl. . 5594
2e kÿtal. I 4996
Kalveren:
Vitelll : 1e kual. : 61%
2e kvd!. | 59?É
De gewogen ge,lddetds prlj6 rcrdt ?orkregen aloor ds oniler a) verkregen prlJzen te we8eE
aet. 6?jl en ilê onder b) verkregen prllzen net J) f;.
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IIJX!:}'IBIIRG: Brkt*.: Luxenhurr ea Esch s/Alzette - Geslacht getricht'
Het 
"ekenkundif'qenlrldô]de vqn de op de tvee nârkten genoteerde lrljzen 
wordt van 6esLacht
get,leht nÀ3? levgFd eevicht onFere\end aan de hnnd van de vol6ende coËfficiënten:
E]vqssg ründers :
Orsen. vnarzen, etioren 3 t1:'a-1 ' extto : J64 Koeien : kral-. e;:tra : 559
kt,',.'l . 1.1 | 5bc4 ku-l. AA . 5l+4
ktral-A zÉ)d kwal. A :J?dcknal. B z50fi
K,a).vere' : 601
I,I'4DERLAÎ{D : MFrkten :
Vo.lvassen runderen : Rotterden - te EertogenbosCh - Ztrolle : 8eÊlacht 8êtlcht
&]"uren : Barneveld - 's Eertogenbosch : levend gewLcht
Het rekenkuntlig geniddelde van de op de drie markten 6enoteerde ?rijzen voor vol§assen
rrrnderel v,ordt var. geslacht getricht naar feventl gewicht ongerekend aan ile hand van de
vo1p'ende coôf flclËnten :
llg$ggjrnders :
Stieren : 1e kr*'al . | 5991
2e kv'al- : 56/'
Vaanzen : la kt'al. : 53 Koeien : le kttal. z 5696
2ekPar.rr54 2e kwa!. z 51îé
1e kwal. z 5@
UorstkoeLen , 4?16
VERENIGD KONTMBT.'T- ' l:'".":'
l&@en:
a) Groot BrlttanniË: 36 nnrkten - Levend geulcht
(Aberrteen 
- 
Arhford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Bororrehbriri6e - Bridgnorth - Bury St. Edraurds-
Carllslc 
- 
Carnarthon 
- 
Chelmeford - DarlinFton - Driffield - Eilinbur8h - Eleter -
Gainsboroueh - Gieburn - Glorrcester - Cluildfori - Ketterlng - ftdêêtttDst€r - r'anark -
Lar:nceston 
- 
Lelcester 
- UÂDgeftl - l'lalton - Èlaucl -Nætùanpton - Norrich - Perth -
preston 
- 
Rugle;r - St- Asaph - Stlrling - Sturnineter Newton - Tyneside - Welshpool)
b) Noorcl-ferfand: 4 ELeeàthulzeE - Geslscht getricht
J narkten - Levend gewicht
(Moy- I$snr:r 
- 
ornagh 
-!{hlteabbslt + BeLfast - clogher- Harkethilf)
De oFrekehing var- geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hancl var de volgende
coËf f Lci'énten:
Steers: Vt 5? 
'5y' Eeifers : tI,/L: 55,594 Steers anC ' ,3,i%LNt 56,0% T : 54,5% Hoifers
Lflz 5?,dT ', 55,5%
De gerrogen gemitldelde priJr: rvordt verkregen door de onder a) verkregen prlJzen te t'egen
met 85,(11 en de onder b) verkregen priJzen met 15,0Ë-
Kalve-er: Snlthfle]rl 
- 
Geelacht Sewlcht.
De orrekonin6 van geolacht gevricht na.qr levend gerricht (x 61) heeft plautc na toeoassin6n
van eenveahoglDg van de otr, dlg rarht van Srnlthfieltl oJ'Eetekende noterlngen met O'O2 f/lb-
w.ry
Overecnkonsti€, art. 10i lid 1 van Verordenin8 (EeC) nr. 8O5/68 en overeenko'rstiE art. 6 van VerordenlnP
(SEO) I,Ir. 218/?3 ste:.t ile Conrissle ieCere Ie en Je donderrlrg: van elke me:.nd een .!{b-.!!;l-!av«a vast
voor l:al,veren en voor vo1r'essen runderen.
Deze prlJs vordt bereker'-it op C-- grondnlag var rrc aerbieClr-3slE'{,zer1 î:atcc ere:s ver' de fi"reenschaP Fcn
de han6 van dc ,agegt rgtrg'ege4tatleÿê aankoopogel{Jkhdeu Toor uRt krgaliteit en hoeveclheld betreft
en van Ce ontwikkeling vqn rlo ne:kt I'ocl tle:e nïodrll-ter-
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Oi-SEKCED
Forklarlnger t1l ale i alet foetgendo aafoe!tê prlser (fa8tBatte priaer og narkedsprL§er)
og iEportafBifter for okgekosd
INDIEDNING
I fororatnlng w. 14/64/tAaF àî 5.2.1964 (De europaeiske traolleBBkab€ra TldoÀde !r. 14 aî 2?.2.1964) er det bsatent' at den fael-
Ies narkedaordrllg for okEekoed gennsEfoerea gradvle fra 1964; dea aaaleôea EsEeEfoerte EarkedsordDlBg oEfatter foerst oB freE-
Best regler oE told oB I glyet fatd regler oE afglftêr L aeBhandeleÂ EeLle@ Eoal]'eB8ataterEe Eant nelLsE EedleEsatater[e og tredJe-
lande.
Det fael1e8 narked for oksekoed blev faatlagt 1 forordniDg (EOE!') ar. tO5/66 af 27. Junl. 1968. DsD faellea Earkedaoralnlag for ok-
sekoed (De europeelske Faellesakebers TldeEde af 2L.6.195?,,1'1. aargaÀg' ur. L 146) traadte L kraft 29. JuIl 1968r og oefatter
forudsn prlsre3ls.ae (itrdikatlvpris oe interye!ülonEforanstaltlI!êisr) en orclnla6 for bandelen Eetl treauelatrale (inportaf8lfter og
ek8portrêEtitutloner ).
1. PRISRmIER (Forordniug (EOEE) nr. bo5,/5:i artikel 2 tI] 8)
A. Fa6tsatte pr16er
I overen6stemnelse ûed artlkel J i forordning (EOEF) rr. 805/68 laeteaettes hÿert aar foer 1. august for det proôuktlona-
aar, der beg.ynder den foerste EandaF I aprll Baaned og slutter aftenen forud for aleue dag i det derpaa foel8ende aarr sD
orienteringBpris for kâIve ot 
"o :rtït""ioÏl-= for YokEelt k"ae8"
V€A kalye forBtae6: Lovendo hornkÿaeg, der eEdûu lkke hù faeldot taender, ned en leveude ÿaegt af lEdtil 220 klLo8?u.
Vod yokGsut kvaeg forstaaa: andet hornkyaeg, undtagen aÿladlE af ren race. Dlsae p.laer fastaaettes uader henBlrntagsa tll
freatidsudaigterne for udvik-Lin,,en af produktlon og forbrug af okaekoêd, EarkedasltuatloDea for Eaelk oB ûeJeriprodukter
og de lndwndne erfarin6er.
B. rnterventionsforanstartDlBsor: (FororalnlEg (Eoif) ar' ô05/68, arttkol , trt 8)
For at biEdre et beLydellgt prisfafd el}er afda€npe deta vlrkniD8 kan foelgeade LntelceEtlonaforaÀ§taltniÀger traeffes:
i. atoette tlt prtvat op1a8?1ng
2. opkoeb ggnneE interveatlonsorganerne
II. REGLm FOR SÀlJ{Àl{DELijt\ }.En înEDJiilAiiDE (Forordnlns (Eo;I') nr. cC5,/68, artlkel 9 tI1 21)
Vlrkell88oerel6en af et laelles narkeal for okEekoêd isaeyêrr at der lndfoeres ens re8ler for handeleD Eed tredJolaaals 1 tl1-
e1utBlng til interyeDtlonaslrsteEet. Diaae regler oefatter et toldsyEteE' tEportafglft€r og €kaPortrestitutloaer' aoE prlncl-
plelt tiener tI1 at stabitlsole Faefle6skabeta markêd'
Deral foê18er en gau6ke 6tabi.L prisllfevâeitt lndetr for Paellesskabet'
IEportafglfter: (ForordnlBB(EoiT) nr. t0r/68i ùtIkêI 1o)
For kalve og for vokaêDt kvaeg beregneG en iEportprls, der faataaette6 paa 8rulallag af prlBEoteriE8erae paa de Eeat repraeaea-
tatLve narkeder I tredjelande. Desuden - og paa beatêntê betlngelsor - bereg,ea en oaerliS iEPortpria (ForordÂlÀ8 (EOEF) B'
1026/66).
SaafreEt lEportpriaenr forhooJet Eed tolden for st af dis6e produktsrr er lavere end orl-onterlugBpri6e!r udllgroa forskglLen
ved en lmDortafBift, 6o0 kraeyeE yed iEdfoersel tll FaolleaakEbet. Deue LnportafA'lft aivendeE I 61u helhedr aaar det koa-
statêrsa, at prlBen paa Faerres6kabeta repraesentatlve Earkeder (Forordaiag (EoEF) nr. 120/71) er 1âYere end orlolterln8a-
prisen. IûlortafEifterne nedsaette6 Sradyisr hvi6 dèt i.:on8têtere6r at marked6Prl6en e! boeiere end orLeÂtgrin8aprlsen'
Hraportle6tltutloner: (ForordniBE (lcEF) nr' 8u5/oô' artlker 18)
UviB prl6liveaugt indea for faellea6kabqt er boêjere eDd laa verdengEarkedetr kaD forskellen ud1lg!e6 vgd gÂ ekaportrestltu-
tloB. Deue restltution a! en6 for hoLo FaelleBskabott Een kan dlfferentleres a1t sfter beste@elsssstod'
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III. PRISEiI PAA HJEJ"HiI..AR}.EDET
I hônhold til artl-keI 1Or stk. 4 i forordnitrg (Eoi*') nr. -C5/58 (senest aendret voal forordnlug (ÉC:F) Dr. 12O/7i) Ëaelfj.l aP-
ti,(e1 .r I stk. ,r fa6t6eetter Ko@lssioneu hver uge en narkedapriE in.len for Fae]-lesskabet for kalve oB YokEeDt kvaeg. Deane
prls 6yarer tlI genneE6nittet - 6on tldligere er tlIde]t vaegt ved koefflclentelBe fastaat i blLag I tlL forordul!8 (EOü') nr.
,2O/?3 - af dg prlseri der er konataterot paâ det eLler de repraeEentatlve tarkedor L do oE]<elte Eedlglastaterr so4 dsr ho[Yl-
ses tI1 I bllag II tll samne forordning. D16se markodEprlffi svaror tlI det ved vej[llgakoefficlenter yelede Beuensait' an-
foert 1 foernaevnte bilag II, af de prl'aer, der har dannet sig for de paagaeldende kvalltotor af kalver vok€êÊt kvae8 og koed
af dLsse dJE i en periodo paa syv dage i 6a6Ee engroalgd i do[ paa6aeldeade Eedlo@6tat.
De faetsatte Earkod6prlser 1 nedleEgstaterne gaelder for:
BelBIeD
DaMark
forbuadarepublil<ken
TysLLaual
Frarkrtg
ûarked: Andsrlecht
E8ked3 (noteriugscetrter): KoobonhaE -
levende vaegt
levende vaggt
Ievende YaegtEarkeder:14 Earkedor
(Augeburg 
- 
BochM 
- 
BrauDgchpelg 
- 
Dueaseldorf 
- 
Frarkfurt,/},lal.n 
- 
trrelburg 
-
Eebug 
- 
Etrlnover 
- 
KaBBeI 
- 
KoelE 
- 
I'.uenchen 
- 
Nuêrnberg 
- 
Re8eaabu8 
-
§tuttgart )
narkeder:8 narkealêr sla8tevaegt (Poids aet eur pLed)
(Bordsaux 
- 
Lÿo! 
- 
Naucy 
- 
Ninee 
- 
Rouen 
- 
VaLeEcieues 
- 
Fougèree 
- 
Pæle)
O@egriBgen af noterlngerle paa sLagte- og 1"o"oa" vaegt eker yed foel6êlile koefflcieater:
Vokse[t kvaeg:
Jeunes Fr 6?; BoeufE F: 6el Génl.BBeB F3 6cPl
bovlas R: 6@
Az 58%
Nz 55%
R: 58%
A: 569i
Nt 571
Rz 58%
A. 56%
Nz 51%
tlac:Âee Rz 5fr Taureau R: 6CPl
Az 5tafi Az 58%
NI ,AL
cz 48%
Ë,2 49%
Kalve:
Blatc: îz 66% Roeè clair:R: 64% Roe6:R: 64% Rouge:A: 6Pl
Irland
Rz 6t+%
Az 67Â
I.isrkeder:
Vokaelt kvaeg: 5 Earkedgr - leysEdo Yaogt
(Baf].ÿoa-hoa 
- 
Bandoa 
- 
DubLln (oeufye) 
- 
KllksEy 
- 
MayBooth)
Ka1re: Bando! 
- 
pr. stk.
OûreglLngen af atykprlae! til leveuile vaegt (X Orr111) skelr efter at stlrkprl€et er for-
hoejet aed JO i3.
Ita1le! I'arkedêr:
a) overekudezouo: 7 ûarkedor - lgvgDde vae8t
(Aodeua 
- 
Crenola 
- 
Flreuze 
-yEcerata - Padova- Reggto-!;ELlia - obavasBo)
TiI kotrBtatêrlng af eagrosprleeE 1 tr'l-roÀzg laeggee til notêriEgerue af gaæcl et korsktLoEabeloeb
paa 2.500 llt. pr. 1OO kg Ievôlde vae8t.
b) uldor6kudszoae: Rou 
- 
slagtevaegt
oEegEingoD fla slagte- tlI levênde vaegt aker gftæ korrgktloD Egd fosl8gBde b€Ioêb:
'Jitellonl: 1. og 2. kÿaL.: + 1.500 Ut/1oO kg
Buol | 1. oe 2, kval.r + 1.500 Lit/1oo kg
Vacche . 1, og 2. kya1.3 + 1.700 Llt/1oo kg
vtteIIl : 1. o8 2. kyaL.: +16.100 LLï/1OO kE
Efter korrektione! aEyoudes foelgs[ile koefflclqEtEr3
Voksont kvagg
vlteflod: '1. kyaI.: 58% Buol-z 1. kval.: 55% vache.1.Lval.:25%
2. ]avat.t 5tÿ/" 2. kÿaL.t 5q 2. ÈvaL.z 4ÿ%
KalYe
V1te11t: 1. kval.: 619é
2. kval.r tÿ!
Deû vejede geDnen6lltslrj.s udregnes ved alvetrdel6e al foelgeude veJalagsproceuter:
a) 6?% tor overskudEonrâadet
b) 11% îor underskudGomaadet
Az 6?/o A. 6)% Nz 6V"
Nz 6Ql N. 6eA
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I.ueaboug: nækedsr: Luxsnbour8 og EBch-8,/A1zette - elagteyaegt
ouregailgen fra alagte- tll leverde vae8t af alet arltBotlske geaaeEanit for Doterln8srne l,aa begge Eùkeder aker ved
hJaelp af foelgeaals koefflcleuter:
Booufe, 66nieeea, taureaux: kval. extra: 55%
kvaL. AA: 54'Â
kYal. A: 5PÀ
VacheB3 kva1. exLra: 56%
kval. A.{.: 5t+%
kval. A: 54
kya1. B: ,el
KaLw3 6e/o
NEderlandens: EarkederS
Vok6ent kyaeg: Rotterde 
-'e Eertogenbooch - Zwol]e - B].agtevaegt
Kalve! Barlgvelal 
-rs Esrtogenboscb - lgveEde vâ6gt
oEegufugeu frâ 6Lagte- til levsr(le yasgt af det ùitEetlake geueEeBit for loteringglno paa d.e tre Eæk6d.or sksr ved
hJaelp af foelgende koefflclenter!
Vokaent kvaeg
sti€rea: 1. lEyaL.. 594 vauzs!: 1. kta]-.z 58% K.oelen: 1. ktar.z 56%
2. kta]..z 16% 2. kaa]-.z ,5% 2. kval.z 5)%
J. kval.z )tl
woratkoslgÀ z 4'm
Det forsnsde
Koagerige , ryt
Yokssnt kvaeg:
a) StorbrltalrieB: ,6 nùkedsr - leveEde vaegt
(AbËiEàiTTffird 
- 
Ayr 
- 
Bagbury 
- 
Boroughbrtd8e 
- 
Brldgnorth 
- 
BurJr gt. Edaonda 
-
CæILEIe 
- 
Cunutho! 
- 
CheLa5ford 
- 
DullrgtoB 
- 
Drlffleld 
- 
EùLngbur8h 
- 
Exeter 
-
eaiBsborougb 
- 
ciBbur! 
- 
GlouceEter 
- 
Guildford 
- 
Kettsrlu8 
- 
KldderEitrator 
- 
Laaark 
-
LauucaatoB-lelceater-L]'a[gefll-Mslton-Maud-NortheptoE-Norwlch-Perth-
Preston 
- 
Rugby 
- 
St. Asaph 
- 
Stirll.lg 
- 
SturBl.trBter Nswton 
- 
ty[e€lde 
- 
ïrelshpool)
b) NordlrlaBtl3 4 slagterlsr 
- 
elagteyaegt
, Earksdor - lovende vaegt
(Moy 
- 
Newcy 
- 
oaa8h 
- 
lvhlteabbeÿ + Belfa8t 
- 
C].ogher - !,i8k€thl11)
Oaregui-ngen af !oter1D8erne fra E1agte- t1l leve[de vaegt €kor yqd foelgenile koefflcienter3
sleete. v z 5?tÿ6 Eelferg: v/Lz 5515% Steeîa aîdt1tr5%
t\tz J6,@/, T | ,4$% Eoifers E
LEz 57,e/o
r 3 55,5%
Dgt yêJ9d6 geaaeEBll't uilreguoo vod atrvgndelag af f,oê].geEde yeJDingsproceater3
a) 85rt/. for storbrl.tauiên
b) 15rel for Nordl.rlud
tra1ve: Seithfield - Blagtevaegt
oElsEDIEgen fra a].agte- tIl leve[de vaegt (x 61) eker eftsr, at loteriu8erBe er forhoeJet Eed 0102 &,/1b.
W. IMPORTPRIS
I heahold til 8tlke]. 10, stL. 1 1 fororalll.rg (EOEF) u. 8a5/68 oe 1 benhold tll utikel 6 L forordaltg ..EOEr) ü. 218/?,
laet6aetter Ko@r.BsloneE dên fograts oB tledle toradag i bysr BaaEed êu hpgrttr)rlg for kalve og voksont kvae8.
Deue tuportprlg beregle6 paa g?ral1ag af tilbudeprleerae fralko Faelleaakabeta Braense uEder hsnalEta8e! tlL de Eest
roprasBeEtatlve lnilkoebonulLgheder I henaeende tiI kvalttet og kvaEtltet êet Earkedaudrlklhgea for d16as produkter.
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PIIX !'O}II}]NTATION
ORTETIT!:Ffi{"iSIII?ETSf
.fiTDE PRTSES
PPESZ] DT OPTENTAIi{EIITO
OiIEI,iTÂ :IEPIIIJZ.BI
cDTL1lfrrr,Éÿ;:âDTSqP
GROS BOVINS - /iITSGEWÂCHSENE RINDER
BOVIIIT ,.!IIi,TI - VOL$IÂSSEN RI'NDEREN
VEI,IIX 
- KII,BER
VIIELL'I . KAIÿEREN
o.'t.1968 - 7.12.],69 6t,cic 91 ,rcu
8.12.1969 
- 
3r.7.1970 68roæ 9r,50o
,.B.rg'to 
- 
4r9rlgz, 68,000 9r,5OO
5.4.1977 - 31.3.7972 72,0æ 94,250
1.4.t972 
- 
u.9.Ln2 75,000 94,250
Lr.g.Lÿr2 - r3.r.1ÿB 78r@ ÿr5@
r.e.1ÿt3 - L3.5.Lrt3 18-OUtr + IIiEL r 6O,àe0 (1) Éræ.lE + I8tsLr flr,So (1)
tr+.5.ren - â+.'r.'.1r74
86.coo
u(+ mL s ?or@ ts;LizsUtr + mls 8rr3ro
r.4.1974 - 6.Joâtn4 IBELT
Irtrr
96. EoO
8a,ooo
[6!:ffi r,r
u:.@,
IBELr 961000
urr f9o.0æ
I 96:ooo (2)
7.to.t974 - 2.3.7975
]9l,ll
IREL+Utr r 86110
118.4i
IEEL+tKs læ160
1.3.L975 
- !9)Y.IEEL+IrNt 9'1155
128.74
LEL+Ir(r 114,21
(1) A pertir de/^h ./A AscæÉ itEI r^hEf . L.2.LÿT3(2) f pàttLt.f.r/AJi/ 
-KictrorleÊo da1:,/ Vanaf: 1.7.1'L:74
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BOVINS VIVANÎS
LEBEIIDE EINDEB
LNIE AI['L[ BOIrIilE ÂtrII,IÂIS
BOVIISI WVI
LEVETDE RI'I{DEAEN
LEYE}IDE KVAEO
PRIX DE ü1RCHE
I{AÀKTPREISE
I'IARKET PBICES
PREZZI DI HERCAÎo
üÂRTTPRIJZEN
I{ARKEDSPRIEER
PAY§ DE IÀ C.E.
E.G.- IJIEIIDER
collulltrmr torETRrEr
PAE§E DELLA CE.
E.O.- LAI{DEN
E.F.- IJTITDE
1OO Rg- YYI
l{archCa
lrârkte
llarksts
llo!catl,
llÀ!kto!
liBlkodo!
Cl. co@orclalLedos
Eaadolsklasa6D
CIæsæ @kotod
Cl. oo@elclall&æte
Eatrdo1€klaasot
Eandclrklaseor
ÿ
L975
ÀPR uÀI JIItr JI'L Arro SP 0gr E0v DEC
BELOIQIIE/BELOIË
Pllr d'olloatatloE 
- 
OrlàDtatlcprlJs Fb
,451,4
ATDEBLEçItrÎ Bocufs - Os6oDO6!1oso6 
- 
Yaalzo!
66
6@
6236.7 6600.0
lt Fb 6088,3 6J95,2
Boouf6 
- 
OaE.B 55ÿ
Gdnlagos 
- 
faarzoD ,5ÿ
Fb at2t- 5701.
12 rb 5243.3 5521,4
lauroaur - 6û
8tlor6! 591
r3 Fb 67ü,7 6MO,3
t4 Pb 5380,0 ,6!7,r
Vacho6 
- 
Ko6loÀ 5rÿ t4 rb 5335r0 546415
77 fr 435L,7 447617
Ddtall de fabrloatloB-
6 3433,3 3408,1
lloÿeBc DoBdéréo toutoo olalsca
OoESc! ScDlddeldo allo kLassc!
1(D Fb 5292,1 5508,7
I'C-EE 106r615 LLOt97
DAmüXr
Orlcrtc!lE! Soprle Df,I 831,16
§tqdc pnIüA
1.rl
DTB 6?1.81 6c0.08
rPBEI{EAVII
lloto!L!86-
Drn 6dL.99 662.58
DTB 61c 617.58
PBII{A
1. tI..
6,1 Dlt 6ti,æ 653.63
2,? 6\2.OO 618.61
I,O 6u.00 621,61
l(ler Eot PRIITA
KaI vôtaender
4 61 1.50 617.10
591.@ ,94.60
Rlct l. f,I,.
2. [!.
603,50 6oL10
DNl 558.50 562.70
DNl 416,@ 419,60
Tÿf. PRIIIA
l. Rl.
DNl
DB.E
Drx
Ir!Bt!Éo. 2AO-5OO fg psIilAI. KL
2. KL
)rR
7
6,4 )m 7\n
V€lot BoDneBtrlt allo klassor 10t)
)f,a 65'.t t26 67ot96
IE ,7æ 88,537
DEI'BCTLATD (BR)
Orl,oBtlo!u!BsproLo Dt{ )93,45
0t4
üAERTTE
Ooh6oE KI. A DT 363.06T r6s.?o'l I
1-M 343.01
BulloÀ ff. A
R]. B
1CO.25 397.55
1Â\ 
-6' t?r -ql
128.39 r38.s6
trühc Rl. Â
KI. B
K]. C
É-6 118,57 110-8
100. 12 \t2.22
c.o Dfl )6n- n7-8t
219.40 226,65
FârsoE Kl. A
KI. B
fl ô
)4D,24 150,71
3L7 126,M
o.7 Dl,l 286t].2 3o1t 11
Ooùo8olor Durchocbaltt al1cr Kla66sn
318,83 148,21
RE 94,678 9?,300
7l
VIAI{DE BOVIISE
PIilDFLEISCE
BEET AltD VEAL
CARITE BOVIIÂ
RI'IIDVIEES
oxsEr6D
BOVINS VIVANlS
LEBENDE XII{DER
LTVE ADUIT SOVINE ANI],'AIs
BOVINI VIVI
LEVÊNDE NUNDEREN
LEÿEI{DE KVAEO
PRIX DE I{ARCHE
UAÀKlPRETSE
I,IÂR(ET PRICES
PREZZI DI HERCATO
I{A RI( lPR I.I ZEN
HÂRKEDSPNISER
PAYS DE LA C.E.
E.C.- LÂENDER
COMMIINXIY CII'ITIRIES
PÂESE DELLA CE.
E.O.- LANDEN
E.F.- LAI{DE
CI. co@orclallséea
Eandolaklaaaon
ClesæB @kÊtôA
Cl. co@orclal1zzato
EatrdolsklÀaBsE
EardolaklaBao!
Prlr d'orlcÀtatlo! - ort6trtatlopllJ6
Boouf6 - o8eoa 6@
GéÀlalos - Vaarz6! 66
Bo€ufs - oa6oE 55ÿ
Oénl,6sos - Vaarzsu 551
lloyqEo Do!dé!6o toùtoa clar8o8
Oorcgo! toÉldd€ldo aIlo klaaaoD
stqdo PnIHA
1. KI,.
veJêt BonnoûsElt aIIo kles66r
BulloD KI. A
KI. B
Küho K]. A
Kl. B
KI. C
GoyoBeDcr llurchschnltt allcr Klassen
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trovtNs vIvaNl's
LETTENDTJ KINDLJIT
DTVB ÂDIJLT BOVINE ÀTN,lil.g
BOVINI VIVI
LEVI;NDE RUNDEREN
LIFE CA'IILE
l'lilX I)f, MÀkCHE
MÀ BX1'I'KEISE
HAI{X61 PKICES
PKTjZZI DI HERCATO
HÀ KI('TPKIJZEN
HA KX EUSPKISER
PAYS DE LÀ CE.
EG. - LAENDEF
col{tûrtrrrY cor[rRrEs
PAESE DELTÂ CE.
E. C.. T.ANDEî
E. F.. LANDE
Cl. cooEorcisl isée§
gendel6kl a66en
Clæaoa @kêtod
CIl.- coEEêrcializza
Handelak laasen
EaDdeI6kIa66er
Prlx d'orlentatlon
É 8 t{aRc[Es
Vacàsa R
Â
N
c
E
Eolfo!È I
II
III
/ , HAPTET§
lel8hted aÿera8o all cla6aoa
Prezzo dl ollsntaûonto
vitol_ Ia qual.
p cRËrloNA,r{oDEl{Â,
I4AcERATA e R0l'14
le qual -
vs cch P /a quâr.
Hedls Ionderstâ tutte c'lhssi
hoE 1.2.73 3
vq€f 1.2.?3 !
! epplletlon êe6 dlispositloE du !eBI. (c'EE) no. l8L/'13 
- 
Ab I.2.?3 r ÀE€nduhg dor Bêêti@url8e der vercrdn. (EfO) no. I81rj
êppl1@tron of rogutstion (mc) no. tSthJ 
- 
A pùt1re dêI I.2.?l . apptroslono delIs atlspoôrzloDl dol regot, (cm) IS1f3
toepæsing vd de b€ps-lrngsn ve v€mrdn. (mO) no. 18tnl 
- 
OÿldrE fra 1.2.71 ! evendtslsê êf bsst@olsome l forcrdE rg (EoEF) no. fSIf l
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I;;;;;IlnrrrorI,rrscn Ilgrrr aNo vilL I
I clnNr sovtr,u I
I nun»vlrrs I
I orsxro I
ItOVlNI; VIVAN]'S
LE}Ii:NDT: HINDEK
LfVE ADUIJ BOYINE AtrI',riIS
BOVINI VIVI
LEVENDI; RUNDEREN
LIFE CÂ'ITLE
r,KIX DE MARCHE
!,14 kX',TPkEISE
TAIiKET PIICES
PiiEZZI DI I{ERCÂÎo
HAKKTPRIJZEN
HA RI( EDSPRISER
PÀYS DE IA CE.
EG. 
- 
LAENDER
@È'û,tlINIrY COINBIES
PÂESE DELIÀ CE.
E.C.- LANDEN
E. F,. LâNDE
C1. co6Eo.clallséos
Bandelakl aaaen
Clagæe @kstêd
Prlr d'orlentatlon
p I T,IARCEES
Boeufs F
P
A
!l
c{nl,asoa F
R
I
VÀchoa B
A
N
c
E
Eolforo I
II
III
p 5 !l nrE18
UoiBhtod avotaBo aIl claaaoa
, FrB.,l.Âc..P^D..
Rm.-ErI., o noüA
yltol_ 1a quâl.
la quâ] .
VDcchê /a qual.
, cHMs§O.CREI{ONA
lledla nônderato tutte clsÊai
(L) volr fær-aoto r1Se 73 / sloh€ Fu6note Seltê ?3 / Soe f@tnoÈ tr.$e Ti / Vedl rcta P€tE 73 f 7.!a ÿæiotL@a b]z. 73 / So fodnot€ s1ile 73.
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EOrI[8 ÿMllr§
I,EBEI{DE EItrDEB
LflE ÂII,UI EOÿI]IE A§I14AIT'
BOvnû vlvr
I,EVETDE fl'trDEDElC
LETEIIDE IVAIO
PAIX DE HANCEX
HARKTPBEISE
TANXTÎ PRICES
PBEZZ] DI IiIEICAAO
lIARXTPBIJZEI
I{ARl(EDgPBIgED
PAI6 DE LÂ C.E.
E.O.- LÂEIIDEI
col.turrrry ccrn'tnrrsPÂE§I DEIJÀ C.E.
I.O.-LAIIDEN
E.T.-LÂITDE
ræ kB-PYI
rÂBcEEg
IIAXBf,lE
llÀlxAIS
TSBCÂ1I
llAnxrEn
IIÀBXEDEI
cl. oo@crolal,laéog
EandolsklEoaôa
Qlæoos @kgtsd
ô1. oomorolaLtzat
Bud9l6&lasao!
Eândol6klassea
ÿ
t975
ÂPR I{AI JI]tr Jl'L Àtt SE æT tr0v DEC
LI'IEUBOÛAG
Flr ô'orlcntatloÀ EIU 5451,4
/ LtlttiBotE(L
E8Ctr-AtZEfir
Booufs,gÉ-cl.E tB
!1sses,
tauoau Cl.AÂgr.A
6, Flr 49\7.7 51t5.7
11 TIU 462L.7 a&zo,4
1 EIU 4244,6 4492,4
Vachoa gI.EstE 2 gIu
gI. Ââ
qr. Â
s Err
I 3891,9 4012,o
1@
11r 4't37 t6 4924,0
üoyouo tpÀ.térée
lrc 95 1439
trEDEBLAI{D
OllcatatlcDrUo EI 3?5.86
,lErm'18 EEBMET-
BOgCrf,-ZyOILE
8tr,o!.4 1. trEl
2. fnl
5 xt 367. r.l
5 §l 324,84 33?,20
Væ.8 lr trEl rg 3,15. l1 )59.19
299.26 311r1'
trocl.B lc tr81
2. fEl
,c EEI
334,6! w,54
,, EI 281,89 49t4'
10 EI 2ÿ,L7 2r9tB2
EI 2L9tq 226t10
El 303r?9 !L5t64
PN 88,M2 921325
I'f,ITED trIIIODOü
(à1,t. p!lo. L. ffi 25t262
CEEAÎ BNITÀII tccr! LigÈt
ll crllE
22 L.
p 16 i§rclts 2l L..
EcIt r! E€aÿÿ 8 ôÿt
LtBùt ort 2t,248 22tO56
II 27t392 æ,@1
I
II
IIT
rÀ oyt ln
Â
4 oÿt u.004 11.5?5
1(x) æt216 27t(fl8
!98@
, , irxEEEs+
4 axar'rDEs
8ta.tB U
lil
LE
L' 'wt A@
2' 6ÿt Â-Ma n-\16
ù-269 â.1ô8
blfclo lll
T
g L. 18.&0 18.884
7 18,510 78,4É2
Stoors ed E.E 18.902 18.719
L2,901 Lt,4ÿt
lq) oÿt 19,481 L9,422
OREÂT BBISAII 8, L. GN æ,216 21. Ot8
TOEIEEBN IEEL/UO 15 L. 19,481 L9,422
Uol8htoit avoragr all olasoos
20t72J 20!830
10( t.a 90§97 92,8ë
1) @ir foot-rcte pa4!e 7! / s1oh6 tr\sonoto sortê ?l / Soe footnoto peso 71 / ÿ6dt nota pea73 / zLe vostnoot tlz. ?3 / sê fodrots side 71.
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H
t,
t2
for6tkoclâa 5
1(D
rÀ
BOÿIIS VIVANTS
I,EBEI{DE BINDER
LIVE JDUIT SOVINE AND,IAIs
BOYINI VIVI
I,SUUTDE RMIDEEEI
LSIIEI{DE KVAEO
PRTX DE I'IÂRCEE
HARKlPBEISE
I4ARKET PRICE§
PREZZI DT ilENCÂTO
!flBTTPBIJZEI{
I,IARXEDSPRISEB
PATS DE IÀ C.E.
E.O.- LAENDEA
c!!û'lrJl{EY Cou}IBIES
PAESI DELLA C.E.
l.o.-LÂNDEn
E.T.-LAI{DE
10O kB-PYI
(1) Votr fæt-note Wo 73 / slehe Fus§rcte sefte 73 / sêe f@tnot€ I€{lo 73 / v€dl notê ÉgtE ?3 / ZLe væi^@t b,/ . 7J / Se fodnote 61d,6 ?3.
LÛXEIBOUAO
P!l,r droll.Dtatlon
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PPODIIITS LAITIERS
Eclaircissenente concernant 1es prix des rrodult6 lcltiers (prtx flxés) et 1e6 préIèvenerts
à trinnortation -eprls rt.ns cette publication
INTRODI'CTION
I1 a été prérur lar la volo du Rè6lement !.o \1/64/CEE,iu 5.2.1964 (Jourral Offlctel no ;14 d, 2?.2.\964) que 1ror_
Eanlaatlor coEune dè6 narchés sqralt, dlan6 le socteur du lalt et cles prodults 1altlers, état,lie praduellenent
à partlr de 1ÿ64 et que cette organl€at1on de rarc:1é alnsl 6tsblie corporte prlnciFalenent la fixatlon annuelle
drun lrLx lndlcatif pour le laitr de prlx de .e,rl1 déternlnés pcur'te€ nrodults piloteE dês procultE laltlers ré-
partLs e! groupeo et au nLÿeau desquels 1e prlx deo prodults laltle!6 lrportés doit être anené eu roy.n à,un pré-
Ièvonent variable, 
"t d,rn É-q:!I!:I:!I!fgI pour 1e beurre.
Ce narch6 unlquo pour 1e lait et le6Imihrtts fattlers établt dane le Règlement (CEI) no g04/6g dv 22 Jutn 196g,porÈant or8aniBEuon connune des qarchés dan6 Le sectsur du lalt et des lrodultB laltlers, (Jorrrnal offlciel du
28.6.1968, 11o année, ao t t48) àst entré cn vigue,:r 1e 29 Jutn 196g.
r. PRTX FIXES
Nature des prLx
Confornénent aux artlcles 7,4 et 5 du RèBlement (gEE) no 804//68, lf est fixé chaque année, pour la Corrurauté
avant le Ier août pour 1a canpêBne laltlère,ddbutant lrannée suivante, qll comf,ence le fer aÿrll et se ternlne
1e ,1 rers, un !I1ë_!!l-9.gjjll pour 1e 1â1t, un D.lx drlnterÿêntlon pour Ie beume et un !I!ë_jlj!g!SIE!!@.
pour 1e lait 6crémé en poudrê et deu !4l-È11g!3ggl!!9g lrour 1es fromges Grana-Padano et Parniglano-Reg6lano.
Drautre part! Ie Conaeil, atatuant aur proposltion de la Comnleslon, fLxe chaque année dee ElËjg_sgjq de
certalne des produLts dénonnés rrprodults pllotosrr.
Le prlÎ lndlcatlf est Le prix du lait que lron tend à assurer pour la totatlté du latt verdu par lc6 produc-
teurs atr courB de 1a caipagne laltlère clus La nesure des ddhouchds qui s'offrênt aur 1ê march6 da Ia Comnunau-
té et lee aarchés ertérieuro. Le prlx lndlcatlf est flxé pour le falt contolant J,Z# de mttèrea Brasses, reD-
ôu lalterle.
Prlx drinterventlon
Its aont flxée tels que Ia recette do 1'sn6enb1e des venteB de lait tende À assurer te prlx lndlcatif, conmn
franco lalterie pour 1o lait.
Prix de aeuil
!oÉ prlx de aêuil aoDt flxés pour 1e€ prodults piloÈêE dê chaque groEpe de produLtÊ (Règlement (Ctx) ao 921159,
annoxe 1) de teLle Borte quer coûpte tenu do Ia protectlon néceeeaire de 1llndustrle de tranBforEatlon de f6
CoEmnauté, 1ee Fl,:r ale8 prodults laitlers iEportéB ae aituent â un niveau correspotrdant au prlx lndlcatlf du
fait 
-
ri.'t.æsuRrs o,lr»r
ConforméEent aux art. 10 et 11 du Règlenent (cm) no 804/68, dee aides 6ont accordées au lalt écréré êt au Lait
6crénd en poutlre, produits dans la Conmnauté et utilleés pour 1ralimêntatlon des anlraux. Lo6 Eontants de cea
aldos 6ont fixda chaquB année en mâne tompe que 1ê prix indicatlf. D'autre part. un€ aide est accorrlée pour 1e
lait écréné, produit dana 1a Conmunauté et transforué en casélne et en casélnates.
TTERS
Pour 1e6 échangee avec les paye tlere, un régine unlque eat établl, coEportant un eygtène de prdfèveEents À I'lE-
portatlon et de reatltutionB à 1'êxl,ortatlon et tendant,lrun coBae 1'autre, À couvrlr la dlfférenco entre lee
prix pratiquée à t'extérLour et À lrlntérleur de Ia ConEunauté. La stablllsatLon du mrché qul oD ré6u1tê éÿlto
que les fluctuations des prlx sur 1e narché nondial ne ae répercutent eur Ie prlx pratiqué à l'ltrtérleur de Ia
Cornunautd,
Pr61àÿenentB à f imortatlon (Règlenert (CuE) no 804168, art. 14)
lea pré1àyements aont, 9n prlncipe, égaux aux prLx de 6eul1, dlninués du prlx franco-frontlère. Lea prix franco-
frontière Bont établls, pour chaque prodult p11ote, 6ur la baao de6 poB6lbllltéa d'achat 1ea plua favorableB
dans 1e coEmsrce lnterhational.
En ce qul concerne le calcuI des pré1èvenents de certalnB produits aaainilés il faut ee référer au Règlenent
(cEE) îo 82r/68.
(Règlerent (cEe) no 8c,4/68, êrt. t?)
Pour perDettre lrgrportatlon des produLts laltlere 6ur 1a baEe des prlx de ce6 produLts dan§ 1e connerce ln-
tornatlonal. Ia dlfférênce entre cea prix êt tê6 prix dana la Conmuaauté peut être couvêrte par une re6tltu-
tlon à 1'exportatlon, fixée pérlodiquenent. Cette restltutlon est 1a rêne pour toute 1-a Comnunauté et neut
être différenclée eclon la de-"tlnatlon.
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MTLCEENZEI'GNlSSE
Er1âutêrulBeD zu dea æcbsteheEd aufBsführtEn PreLson für Milcherzeugalsae (featBesetzte heiee)
ud den bel dsr Elnfuhr foat8osetzten AbschôPfu!8eB
gtNLEITI'NG
ID ale! Veroraltruae M. l7/64/glG vou 5.2.1964 (Amtebtatt Nr. J4 von 2?.2.1964) urde be6tlEht, daB dlo EsEelD-
sane Harktorganisatlon für Ul1ch und t{tlchêrzeu8nLeae ab 1964 achr{ttusiæerrlchtet rlrdt alio auf dless Uolae
errlchtots Malktorgallsatlon uofaÂt LE uesqntltchon dle Jâhr1lche Fgstsetzuug el[es RlchtPrslaos für Milch'
von SchuelleDpreLoen für dls LelterzeugnLsse de! zu Oruppên zusarnsngefaÂten MlÀèhsrzeu8nlaas! auf dsren Hôhs
dsr prsl.a d6r eln8eführte! lliloherzeugrieÊe an Hand elner vorânderllchen AbEchôpfug gebracht uerdeu @Â! und
qllos Intorventionepreioes für Butter.
Dlsser elnheittlche Markt für ttllcherzeugaiaae mrde l.n dor Vsrorilnun8 (EUG) Nr. 804,/68 voE 27. .rurl
1958 feetgeeetztt dlese VorordDuag zur ErrLchtuBg eiaer BeEelnsaûên }rsktorganlsatlon für !{l1ch uad Mllcherzsu8-
nisse (AEtsblatt von 28.6.1968, 11. Jahrgan8, Nr. L 148) ist am æ. ,Iul 1968 ln Kraft getreteu.
I. FE8TGIESETZTE PRETSE
Art der Prêlas
OonilB Artlkel 3, 4 unit 5 der Ysrordnuns (EWO) Nr. 8O4,/68 rerden ftir ille oeEeiBBchaft Jâhrllch Yor don
I. August für dae ln folgendes KalenderJahr bqBlnnenile Ullchulrt8chaft6Jahr, da8 ad 1. Aprll beglut uBd
a6 ,1. lltirz end€t! Eln Riqhtpreia ftlr Mllch, el! E!SSE!9!§E19 filr Butter, etn lg!§ryg4&.@
für idaBerEllchpulÿer und IntsryentionaprelÉfür dle Kâaeaorter gram-Pailano und PamiSlano-BeBBiono feEt-
goa6tzt. Anderersel.ts setzt der Rat auf VorEchla8 der KonElaalon J&ihrllch gchrellonpreLss für einlge eoge-
Dæts t'Leitsrzeu8lLaaerr feat.
RlchtDrels ftlr Ullch
Der nlchtprqls lst ilqr HtLchprqla, der für dle von der Elzsugern lE lrllchvlrtschaftsJahr insBesaot verkaufto
!{ilch aEgostrebt vlrôr ual zïar sEtÊprechend den AbsatzoôBllchksittt dle aich auf den l{arlrt aler GeEqiDaohaft
unal dôD itli!.kteR auÀqrhalb dor OoEeLnsohaf,t bleten. Der RlcbtprelB uirat für ![11ch Elt ,,? a.E. Fettgehalt
frei llolkorel featSoaetzt.
IntervgBt lonaDrelae
DLe Interyentio1slrrsisg EüsaeD 60 festgeastzt rertlen, ilaB durch die Erlôsg fllr dlq lnageaaEt Ygrkauftê
Mllch iler BeEoLnsaEe RlchtprelB für tlilch frel l{olksrei aEgeEtrebt wlrd'
gôhrêllsnDrgloe
Dle schuellenpreise für die Lolterzeu8nlBse Jedor E}oduktêngruppe (Verordnung (.EAO) 821/60/68 AntaBs I) uerden
ao fostgêaetzt, alaB utor Bertlcksichtl8ug rles für dLe yorarbeltende fnduatrls der GoEelnachaft lotrendlBeE
gchutzes alie lt'slse aler siagefLihrtsa tlllcherzeugBLaa€ eine Eôhe erreichs!, dle iteo nlchtprel8 fltt Mllch
entBpricht.
u
OemliB Arttkel 10 ual lt der VerordnunE (ETG) Nr. 8O4,/68 uertlen für üagernllch und lla8orEla.chpulver, dle ln
der Gehêinschaft hergeotellt uoralen Blnal uBd für trutterzuecko veserdet rerden, BolhllfeD gorlihrt. Dle BetrâBe
dlêser Belhllfen uerden Jedes ilahr B!.sichzoltlB Eit dsm Rlchtprela featBeBetzt. trUr l'la8omIÀèh' die ln der
csnelu€chaft her8sstellt und zu Kasstn unal KasetDaten verarbéltet rorder istr wlrd ebenfells eino Belhllfe 8e-
ulihrt.
1II. EAI{DEL UIî DRITSEN LAENDENN
fïr deD Handel nit alrltten LÉndeln urale êlre Regêlung geschaffonr dlo illo Erhebung einer Abechôpfun8 bel dsr
Ei[fuhr uBd dls ZahluEB elnor Er6tattuDB bei iler Ausfuhr vorsLeht! dts belde ilen Irnteracbieil zulechen den ln-
DerhaLb unil auBerhalb tlsr oehelnBchaft Bsltenden Prelson auaglelchen Bo-11. Dlê Elch daraua or8ebende !{erkt-
atablli6lerur8 verEeliletr daB elch dls gchuankungen der Uslt@rktpreLee auf tlle heLse iuerhalb der G€Eela-
schaft iibertragen.
(verordnung (EUo) Nr. 804,/58, Art. 14)
Ih al1geEêlnea slnd die Ab6chôpfun8en Blslch den Schwellênprolset YerEindert uE deaaen Prels frel Grenze. llir
Jed6a LêLtelzeugnls ulrd der PreLs frel Grenze unter Zu8rundele8ung der günetigeten EinkeufatôELichkelten im
internatLonelen Handel êrElttelt.
trîr dle EffechEung dsr Âbschôpfun8en für êlnLBe 8ekoFFe1te Elzeugaiss€ uird auf dlo Vorordnung (El{G)
M. 82r/68 hingeulssen.
Erstattunsen ùei der Auefuhr (verordnung (EUo) Nr' 80\/58' §t'' 17)
Irn dle Au6luhr der Mllcherzeugni6aê auf der CrunillaBe der hslss zu omô8lichên, dlo lm lntsrnationalon
flandeI für alLeBe Erzsugnlose Belten! kun der hterschled zu:[6che! dlêBen Prolser und dlen PreLÊen LD der Ge-
nel.nechaft durch elne Eratqttung bor- der Âuafuhr, dle perlodlBch fest8eeetzt ulrd, au68e81Lchên uerden. DLe
H6he dêr ErsÈattung lst ftir dle gesaEt€ cenelnschaft elnheltlich, 6Lo kann Jedoch Jê nach Be6tLlm8 odsr
BestlmBgagoblst untêr6chLodlich 6sln.
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i.lILK PRODUCTS
EXPLAMTORT NOE ON TEE I'{IIK PRODUUTS MICES (FIXD ERICES) AND TIIE DtPOFr LEVITS SIIqJN IJ.t TTiIS ADLICATION
INBODIæTION
ReguL8tlm Ilo 1l/6tr/EEC of 5 Feb:Ery IÉ4 (Offlcfa1 Jou@L No 34, 27 Febro:T I54) fwlded tbat the c@on Gganlattd of tàe @ket h
EI]! ard EXI! Iroducts shGld be e8tsbllEhed lrogreBelre\y fro 196lr and tbat ths @lr fætæE of th18 @ket ogmlatlm rould be tÀe aJ@I
ftxtrg of e lglE!Æ,g fo Ellki thr€sho1il trElces fr pllot Eroducts of nl1'k, lrodut grdps to uhlch the Erlce of tEportæd EllI lEducts rut b€
Er.sed by Effi of a ElabLe lewi and ù jEæIlgg-ry, ft butter.
Thts slngLe Elket for nlII ald nlu lEoducts Ee establl8heal bÿ BeguLÊtlon (EEC) No 80l+/68 of 2? Jw ]É8 on the c@i[ cgBnlatlæ of th€
@ket ltr EltI ard EtLk Iroducts (Offlclal. Jollml No L 148, 28 Jue 1968) and ent€red lnto force @ 29 Jw 1968.
r.rygEg
Trræ6 of rLæB
Artlctee 3, lr and 5 of RegutÊtlm (Ec) No 80l+/68 sttprlstÉE tbt, Defoæ I Augüt of @ch ye8, a tsIgæ, fG 811k, u gtsry!193-æ,
forbutter,*@foskl@dEaBPoLder,cndfgæg!99.E!e9forGæÈ,itB!oardÈE1g18oRegg1&ochoeæa@tbeftxed
fcthsfoufffuaE11ky@mfugfr@1AFt1to3J.Ihrch.Thecouc11,act1ng@e!aoIDE1fr@t,hec@1§s1m,f1reB@gf*
cstêln pllot laodwts.
th.rret Elce fG EllI
The talget lElce ls the lrlce ïhlch lt 1o holed to obtaln fG tàe aggregBt€ of lroducersr Ellk ele8, @ tlrc C@unlty @ket ard on exterBl
@kets, alütl|8 tiE rlll yæ. The trrget Irlce ls flÏed. f,d ElIk ÿltb a 3.7 fi lat- cmtent, dellv€reil to dÊlry.
Int4ryentl@ rlceg
Theae æ flxeê ln such e Ey tbt the faæeils of aggregEte EltI æles tend to corespond to the co@B target trlæ for ElLk ôellæred to
dalt1.
Thesholô rlce
Îbæsbolô trElce8 8e flxed fæ pllot ]Eoducts fC @ch grouP of Fo.luct8 (Reguletron (EEc) No 8a3/68, Âaæx ]) ln §uch a EJ that, betlng
la nlrd tlE lFotectlon requlreit for tbe C@lty trræêsglng 1ad.u8try, [rlce8 otr hported, Ell& Irducts üe at a 1æI whlch cæstrEDd8 to
tbs terget lal.ce fc Ellk.
II.êP9
Artlctee lO eit 11 otr Regulatton (EEC) No SOtl/68 aILd ald, to b€ gmted for skl@eê Ellk Erd skl@ô Etlk Inder laoduced Xn thB Cdhulty
slil useal es ulEL feed. Ihe s@ut of the Ê14 ls flxed aEELly at the æ ttm ea the tsrget lrtce. AlaI ls ê18o gmtÆô fq Cmrty-
Iroduced 8k1@ed. Ellk trEocêssett lnto @æln anÀ 6elEtês.
III.@
There ue u!.LfoB atrrg@nt8 fù tEd.e ÿlth thlrd coutrles. Theæ lnclude a syst€E of lBIDrt levle8 ard export refud8, bot'h êe8lgned to
cdæ the dlfference betreen trE1æ6 lnElile ard outglde the C@ulty. The reBu].tlrg @ket stsblllætlon Ireventa pÉtce fluct@tloE on tbe
vorld @ket affectlng tElces r{thln the c@lty.
4!9É..ry (negulatton (EEc) No 8ot+/68, Arilcle tl+)
As a rule lEIErt levtes 8e egEI to the tlEeghold lElce IeEe the fæe€t-fr@tter IElæ. FY€e€t-frmtler Irlcea Èe iletemlned for @cb
pllot Fod.uct on the tasls of the rcst fevoEble FaclEs1rg optrEturltLes ln lnterett@I tEde.
RuteE for @Icul,atlng rEtrErt Levles for ELous asstullated Eaoduct8 qe contalaed h ReguLEtlon (Ec) No æ3/68.
Exlprt refurd8 (Reguletlon (EEc) No 80/+/68, Artlcle 17)
To eEble ElIk product6 t- be qtrrted @ the tasls of IrLcea fc those lEducts ,! ,nt€rctl@l trade, tb3 allffêrerce bêtses Ùhoæ trrlæ6
arÉ. trr1ces vlthln the c@ulty By bs cwered by au ex]ryt æfuid. flreal at reguls l8t€m1B. Itlo refu.d lE t'lE æ fq tbe vhole co@uDlty
ard. qy be vEled accCallng to alestlEtlon.
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PRODOTTT LÂTTIMO-CASEARI
Splogazlonl relatleo ai plezzl del prodottt lattlero-caseall (prezzl flooatl) ed al
prelievi a1Irlûportazlone che figürano nelLa prss6nt6 pubbllcazlone
INTRODI'ZTONE
E' §tato prevl6to, da1le dlaposlzl.orl dol Ro8olaEonto n. l5/6\/CEE de1 5.2.L964 (oazzetta Ufflclals del
2?.2.1964, n. J4) che 1'cBa!ft^-l@ conune del oercatl sarebbe, nel settore del latte e dol proilottl
lattiero-casoarl. stabillta gradualûento a dêcorrele da1 1964 o che que8ta otBonLzzazlonê dl Eolcato co6j.
lGtltutlta coElorta lrfuclpaLEonte Ia fl§Bazlonê anilaIe dl un !I9ZZ9_!9199!!L de1 latto, al W""zl.
drontrâta detêrnlnatl per I prodottl ptlota d€l prodottl lattlero-caeêarl rlpaltttt tD Bflppt ed at cul
1{ÿeI1o 11 ptozzo del prodottl lattlelo-caaoarL lEportatl dloyo osaere rlportato à aezzo d7. E.!!e. va-
riabl1e, nonché dl. por 11 bu!!o.
Questo Eercato unloo dol latte o del prodottl lattLêro-caEoarl plevisto nêl Rg8ofaEênto (CB) n. 804/68
dol 27 BlugEo 1ÿ68, che corDorta Lror8anlzzazlone co@ne dol norcatl nel settore deI lattê o dol prodottl
Iattlêro-casearl, (Gazzotta ûfflclale de1 28.6.1968, 11o anno, n. L 148) à entrato ln ÿi8oro 11 29 gtuSBo 1968.
r. PREZZI rIESATI
I9!gm-Sel--P!sEf
fn confornità a8lj.üttcoll ,,4 o 5 dol RoEoIaEsEto (CfE) n. 804/68, veEBono f166ati ogll ama, da11a
Comnltà, anèoalolEonte al 10 agooto per 1à cahpasna latt{.elat dsIl'annô sùccessl,vor che lnlzl.a lL lo
aprlle e torEl@ 11 tl Mlzo, un 
.P@_!glSg!fE pêr 11 1atto, ur prezzo d,latervonto por 11 burro s
un !@-3!E!9gg!9. pe! L1 latto scle@to ln polvsre e ,l.t EZ1_3]!!!SIggg ler i for@B8l olana
Pailano o ParEl.Blano Ro8tlano. IBoltro. 11 ConsLgllo, cho ilollbera 6u proposta dêI1a Comlsslols, flse
ogtrl, aEto I prozzl, dl sltrata per alcunl prodottl denonlnatl rrprodottl pllotarr.
77 ptezzo Lndlcatj.vo à L1 prezzo dê1 lattê cho sl tendo ad as€lcurare per Ia totalttà dêl latte vonduto
dâl produttorl durüte 1a caEpa8la lattiera, coapatlbilnente con 1o posslbilità dl shorclo esl6tontl sul
Eercato del1â CoruItà e su1 Eercatl estornl. 11 prezzo lndlcatlvo è lieeato peF latte contenênto lL r,?É
di Mtlêr1o Braaser franco lattorla.
Egzl_-ê_'r"tffiüs
I prozzl dl lntervênto sono f166ati tall che 11 llcavato de1lo ÿendlte dl latte tenda ad aeslcurare 11
prezzo lndlcatlvo coEune del latte fruco latterla.
89,2!_C1_@
I prozzl. dieutrata eoao flegati por 1 prodottt pllota dl ognl Bnlpo di Frodottl (Ro8olanonto (æE) n.82r/68,
allo8ato 1) in nodo cher tonuto conto alella necessalia protêzlone deI1'lnduatria dI trasforEazloas do11a
Comunltà. 1 prezzl del prodottl Lattlero-cassarl inlortatl ràgElungano un tivttlo corrlapondeDto aI prgzzo
lndlcâtlvo deL fâtte.
II. WBE-qê!!T9,
ConforneFente a8ll artlcoll 10 e 1l del ReGolamento (CEE) u. 804/68 ven8ono concessl alutl aI 1âttê scromto
ed a1 latte scleûato 1n polvere, prodottl nella Comunltà e utiLlzzatl per l'allnontazlone de8ll ant@]1. Gl1
lEportl dl questl aluti vonBono fissati o8nl anro contslDoraheanotrtô aI prezzo indicativo. Anche un aiüto
viene concesso pet 11 lFtte screBato, prodotto nelLa Conunltà e tra6for@to in ca6elna e ln ceEelnatl.
III.
Pêr 81l Bcarbl con I !,ae6l terzl. uh reglre unlco à lnetaurato cho coEporta un El8tema dl prellovl allilnpor-
tazlone e dl re6tltuzlonl allresportazioBe, anbêaluo voltl a colrire Ia dlfferonza tra I lrêzzL pratlcatl
a1lts6telno e all'lnterno delta Conunltà. !a 6tablLlzzazlono alel nerceto che ne rlsülta, evLta ch€ la fLuttua-
zione dsi prezzl st1 ûercato dondlale sl rllercuotà sul prezzi pratlcatl alL'interno de1la Co@nltà.
(ReÂo]a-e"to (gEE) r. 804,/6e. art. 14)
I preflevl sono, in prjhcjpio. uFua1l al prezzl dl entrate, diminultl de1 lrezzo franco frontlera. ! prozz!
franco frontiera g@ deteriinati, !e! cIs6c'in Iirodotto pllotar su1lâ base delle po68lbtlttà di acquisto 1ê
plir favorevoli nel coomerclo internazlonâle.
Per quanto concelne i1 calcolo dei !re1levi di certi.rodôttl asslnllatl rlsogra rlferlrsl a1 Regolâ-
oento (gEE) n. 821/6e,.
(Re8olaEento (cEx) n. 804,/68, art. 1r)
Per perEettere 
-i'esFoltazlone del prodottl 1Â+tlero-caseâri sulla base del D.ezzl dl tali prodottl nel
commercio internazlonale, 1a differerza t:a i re.ti nrezzl ed 1 .prezzL nel-1a Cc-rrnltà Dilo eaaere conper-
ta da uha restltuzione a]l'osportEzlone. flssate perlodlcsiente. Tale restltuzlofie à 1a steeea per
tutta 1s Coaunlth e prro eseere d{lferenzlata.ecôndo 1a destlnazione.
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71IÏVELPPODUI(TEN
Tôellc\+inp ôh re 1x dô,ê n',biicâti. voork.ne-do rrlJzen voor zulvelDrodukten (ÿastse.teld6
FrlJze-) er lnvoorhoffLn8er
INLsrlU!
BiJ Verôrdenlnq nr.1zr/a\/Êîc v"r 5.2.-[964 /F.rblikqtieb'lad nr. ]4 dd. 2?.2.1964) uerd bepâald, dat ds Beneen-
5chelfellJke ordêrii' dê- ÉFrktan in dê..^tô- -elk e: rulve"llrodukten net in8an8 van 1964 RoleldeltJk tot
stand zo.r Eî:de: Febra.l.t en alÂ+ Cezê -E'kt:rdênlr9 hoofdzakelllk ae JasrllJkêe ÿa6t6te11lEB oDvat van eon
richtpriJê vâor he]k. ÿa. jlglgfgll3g! voor de hoofdprodukten yan de 1r Froepen ln8êdêêId6 zulvelproduktên,
op het fel1 urirvar alê J'rljê vaillo lnBerceTlo zrlvelfr^Cuktên door eon yEriâbe1o !g!!!!E nôet !,oralen ge-
brFcht, êr ÿar e"i i!I!llryA!Lgl:: voo! bô+ôr.
Deze gêneenachêDpelljko 
"uivelnarkt, dtê Berefeld sordt ln Yerordenlne,(EEG) nr. 804/68 van 27 Junt 1968,
houdende een BenêenschappellJke oldenlng der narkten Ln de goctor nelk en zulvelprodukten (Iàtltkatleblad
dd. 28.6.1968, r1ê JaarEanB nr. L )48), tpad oIJ 29 Junl 1968 ln uerklrq.
1. VASTGESTELDE PRT.'ZEiI
Aêrd van de rrl.lze_
OvereenkonBtlB art. J,4 en 5 var veroral.Flrp (sEo) nr. 804,/69 -arêe\ jaarltJks voor 1. ^'rqretrF.oor het
drÀroFÿolgende relkprlJBJaar, dat aar.vanpt op 1 aprll, en elndtSt o! r,1 nâalt, voor de Gef,eersehq! een
rlchtnrilê voor ner,k, een l$SII94!-9!I!lg voor botsr, eon l!!ggjlj.!4È voor mE8er nelkpoedêr êr l'-
terÿettLeprllze! voor Grara-PadlenokâAs en PârBlRlano-Re88ianôkaas ÿast8estêld. Boverdler worden Jea.li.lka
door dê Raad, oI voor6tel van de codnlssle, ÿoor de zÊr. lqoofdlrodukten" :1!îIIl]I4lg vâFtFôste1-d.
!!-c$s1ls:9er--Es]!
Der{olrù1rl,e 18 Ao @ùIEUg, velke !'ôrdt ha8eetreefd voor ile totale hoevêelheld nelk. dle dôôr alp pro-
ducentcn tlJd"ns het nelkpiiJsJaar Hordt ÿerkocht en wel ln dle Eatê, uaarfu do qfzetnoSe]lJkheder op de
naikt van dlê cenêen6char en o! dê narl'ten daarbulten dlt toelatên. De rlchtpriJs lrôtdt vaatge6teld voor
nelk net esn ÿot8ehalto sar 1,7% ln het 6tadluE franco-helkfqbrlek.
IiterentleprLJ zer
Dezê worden op zodanlge ulJze vast8eateld, dat de oibren8st van alle vêrkochte ûelk de geFeenechappellJke
rlchtprlJs ÿoor Bolk franco-ûèlkfabrlek zoveel f,o8ellJk benedert.
DremelprlJzen
Deze lrôrdên va.teesteld vôôt dê zgh. hoofdlrodukten van ledere nrodùktoncroen (Verordenfue (sEq) nr 821,/68
vBn 28.6.1q64, hl.{!ego 1) en uel zollenlg. dat dê f,ilJze. var de lrgovoerde zulvolFroduktor, rokenirB hou-
dend Est de voot do ÿe!ÿorkendg lndusttl.e vFn ds Gêûeênêchap noodzAkellJke beschorûln8, op een nlvêsu -l-:lP-
Ben. dat oyoreeDkof,t net do rlchtlrljs voor ne1k.
rI. STHINMÂATREGELEN
OyeloenkoûêtLg art. 10 en l1 van VerordeninÉ (EËG) ff. 804/68 soldt steun ve.leend voor de ln de Gef,eênschaD-,
geproaluceerde cr a'lF vopder ÿoo. illêrên qeÏ,rulkt maFêr nefkpoeder ên ondernelk. De tte'rrbPdlra,len uorden Jaar-
1tJks, te8eltJk Fet dê vFsf^telllng van de riohtprlJs ÿoor het vol8snd helkprlJ6Jest va6t8s6te'ld. DBErnaÀ§t
uordt ook 6teuh ÿ9r1.êrd "qF de ln de GehêerFchap Beptoduceêrde en tot caaelnp sn cEselnaten veruerkte onder-
nelk.
DERDE LANDEN
Voor het handelFvêlkser met derde landen uordt Esn unlforEe reFelln8 toesel,ast tll.o eon stêIsêl Yan heffinSon
b{J de lnvoe! en var restJtuties blJ de ul.tÿoer onvat, beldo ter oyerbrupÉlnF van hot verschll tüssen tle bul.-
têr er b{nnên ale Gêneerscha! geldendê prlJzeE. Dê hlorÿan ult8:êonde 6tahlll6erendo lrerklnF voorkont, dât de
6chomnelLn8en van ale uerelA@rktprlJzeD oen teruSEla8 hêbben op de blnnon dg GenoenEchÀf toePênqsto r.1'-{?ên.
tle".lfq.. bij invosr (VêrorateninB (ETG) n!. 80lrz68 art. 14)
Deie zlJn la lrireipe BeliJk aon het vêr6chl1 tusseh de drenpelprlJzen en êe franco- 6rensprlJzet. D" ft"n.o-
grenllrljzen vcrdoa yoor ledor hoofdprâdukt berekend op basls ÿan d6 neest g'rrstlae âirkiolrogèllJkheden oF
:c i.,relrlnqrkt.
lrst de tleie:ter1.8 ÿan de lnvoerheffln3,lx van soÈri8e 8el'on!6rdo f?ôilx'-tet bet:eft, ?il rô-we-e-
rqn- vercrdsnlrg (fia) at.32r/^8.
R.6tltlrtlêe l"lj ultÿoer (Verordenlng (EEG) -r. 804/68, art. !t)
Ch d9 ul.tÿoc" yar zulvolprodukt€r. aI bacls'.an de prljzeh vat Ceze lrodukter lr de lntârnrtJ.'n'_
ha:delr FogellJk te palienr kai !:et verschll tuecer dcze i'rlJzen en de rrlJzer il dê GeFêenFchE!
oÿerlilr[d !.iF,lÀr doôr êar re6tltutle, dJe FerJo,lleta i,or;lt 1'astfê6te]â. Dc7ê _e^tJtrrtlê lÊ.-1-rrL
.nr- rle gehele GeîegnschêI en kat al nasr Eela_3 de l^este"rliq 'ê'lll'feie'tle'rd "crd.F.
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I.;JERIPRODUiiTER
ForkLarlD6or tII do 1 det foelgende anfoorte prlaer paa Eejsrlploduktor (faetoatto prleer)
oB hportafglfter
INDlDDNING
I fororddEs û. 1r/64/EaF.î ar 5.2.1964 (De europaelako FaelleE6kabers Tldendê !r. 14 af 27.2.t964) er det beateEt, at der faell.es
Earkodaordtrltrg for saelk og mejeriprodu(ter 6ka1 
.ienneiJfoeres grâdvIs fra 19164i dên Eaaledeo pjelaeûfoerte Eârkedaorahilg oEfatter
foerat og fro@e6t aarilg fast6aettelse af o! iadlkatiÿprla for naelkr af taorakelprlaor for ledgproduktêrÀe fgr de 1 Erupper ae-
EenstL]rsdo nolerlprtdulterr til hyi6 ort""u rllll-lllIiitoutr" ruX"rlp.liilIll-il'oÿês v€d a,ÿênder.e af oD varlaber iE-
portêfglftr oB af en lnteryoEtlousp.l6 for anoer.
Dettê enhedamarked for nejeriprodulter bLsv fastsat i forordn1rg (EoEI) nr. 804,u68 af 27. Juui 1968; dêue fororahia8 tlt geanen-
foerê16e af en faeIle6 narkêdsordniÀg for 6ae1k og aejerlprodukter (Dê europeelske Faolles6kâbgrs Ild.eEde af 28.6.1968,1'1. at-
gu2ir nr. L 148) traadte 1 krâft den 29. Juul 1968.
I. TÀ§TSAîTE PRISER
IllaernoE ârt
I heEhold tll artlkel 1, 4 og 5 i forordnlBg (EoE) E. 804,/6t fa8teaôttes fo. Faelleaskabet aarLlst 1Âde[ 1. auguat for dêt I
dêt foelgende kalenderâar begyndende EeJerlaar, der beg'yndêr '1 . ap.i1 oB alutte! ,1 . Earts, u" 
-=rtTI 
for naelk. ea
interventlonEprl6 for aûoer, en interventloDsfrl6 for Eku@etr.aêlkapulyer o6 iEterveEtlo!€prlaer fgr ogte€orterns Graûa-PadaEo
og Parûlglaao-Rêggd.ano. Paa dea atrde! Elds faBtEagttgr Raadet paa fo!6Lag fra Ko@LasloBea aarlLgt têorakolprLsgr for [og1e
6aakaldte rrledeproCu.kto!rr,
fndikatLvprlE for naêIk
Ind.lkâtlÿprissn er dêD aaelkeprlBr der eoegêa opnaaet af producoDt€rEe 1 aeJgrlaæet for aI solBt EaeLk 1 forhold, tLl afsaet-
nl[B6mullghedêrae paa Faelleeekabets larked og paa narkederDo udeu for FasLleaskabet. Iadl.tratlvprlsea faataaetteB for @êIk
neà ),'ft fodtiadhotd frlt levêrêt tII neJorl.
IntervgEtloaEprl§er
IEtervêEtioD6prlsorne naa fa6taaotteE saaledee, at dea fâe}lgs lÀd1kst1ÿprl8 for Ba6Ik frlt levgret tll EêJ9!1 Eoogos opDaaot
BenneE Ladtaogterae fla aI 6o1gt Eaelk.
Taerskelprlaer
Taor6kelprisorEe for ledeprodukterBe t hÿer produltgruppe (folordning G.Oû) 82r/60/68 bilaB 1) fastaaettes 6aa1edes, at prL-
serEe paa de lEdfoertê nêJêrlproduktêr uEdo! heusytrta8gD tI1 detr for FpêI1êsakabeta forarbeJdDLn8alnduatrl nogdveadl8e begkÿt-
têlse hseve6 tlI et nlyeâut alêr sÿarer til lÂtlikatLvplLsen for aae]k.
II. T5:L§E AI' STOE TE
I honhold ttl artikel 10 oB 11 I forordElDg (EOEX') E. 804/68 ydee der etoette tl} skuûetEaotk og aku4etEaeLkslrulver' aoE er
fr016tl11et inden for Faelleaskabêt 06 anvenale6 tll foder. BoloobeDo tlL deEe Btogtto faetsaêttes hyert aar s@tldlB Bgal 1!ù1-
katlÿprl6en. For 6ku@ot@o1kr der er fre@t1llet lEdêE for Fasllesakabet og forarbeJdet tlI kasê18 oB kaBehater. ydea alsr 119€-
ledea stoette.
II]. EA}IDEI, I,IED TREDJELANDE
For haEdo1 ûed tredJelands or dsr oprettet eu ordnlag, EoE faataaetter opkraeynLEg af sn lEportafglft og betal,lu8 af ea eksport-
rostltutloE, de! be88g oka]. udllglo fo"skoLle! DolleE de pri8er, son er taêlaleadê ladeo for oB udeE for Faolleaskabet. Den alerêf
foelgends markodsGtablllsorlÀg bevirksr, at prLaavlDeaLDgerle paa verdensnarkedet lkke lndvirkor paa prlselEg lnden for FaeLLee-
akabet.
IEportaf8iftor!(forordning (EoEF) Er. 804,/68. artlkel 14)
f alnlEdellghed.or lEportâfgLftelne 119 hed taerakolprlaenr nedsat Eed prL6sB fraEko graerEe. For bve!t lsdeproalult fastEaettea
prlseE fraD.ko Braê86ê paa g?undla8 af ds guEstlgsto LEd,koebsûulIghêdor I de! iDtêrEatLoEale baadêl.
Angaaonde bere8alng af lnportafgifterEe for EoElê aaslDilêretto produltêr henvlsos tlI forordnlE8 (EOtr) a!. 82r/68.
E<aportrê6tltutloEêr:(Forordalng (EoEf) u. 804,/68, a!tlkeI 17)
tr'or at Eullggoere udfoer6eL af EêJerLprodukter paa Brundlag af de prl6err soE gaoLdor for dlsae produkter 1 den iBtgrnatioÀafe
handê1, kan forakolleD EeLleE dlase prlao. og FrlBerne lDden for FaelIe6skabet ud].lgles vsd êu eksportrestltutlo!i agD fEatsast-
tos Eed le8e1nae6si6ê tldslntervaller.
Rostltutlo!en êr ens for hele Faelle6skabet og kaû dlfferêntiore6 aIt efter beste@elseeêtêd.
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